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AQRICl'LTl'RAL DEPARTMENT* 
mxpiHi Wn.* mm mmiM iof»- 
Mb Ml* 1*1. «ll iMllmi* 
UlWaiM I* Ilila w> iioKTk- 
UUl l>k*«ur, ftlll, M «. 
PMCACTIONS AOAIXST riRK 
BT Jim* L ITiNL. 
II* I Mrtrt bMllNMI ) 
C»Mi4>(it| U! um cirt«a«UKM, ui 
aaa>«*r o/ .iMirtcUT* lr«« i« tlM eoaatry 
>• • arpriataf Farm *m»i1 tia«a ar* lt.ilat».| 
— tba M tr*t of raanufaciura ar* wt la 
•>r iiuvi Ut«, to 1 tb-y im aaJtr ibi *y* 
of Um farm«r'a family. Tb« <laalracUoa of 
'arm ha>M:aga by lr« aboaM ha a »ary 
rara netarrtac*. At Umn tba ort|li of 
i*a coafl*«rai» >a. a* wb»a It la Ucblalag 
la t*yoa«l ba<a*a coalfol. bat ofWaar a 
• till* rara a«»uw| birt a touted U« 0* 
airwiloa 
v>m* ar«a« that lataraare nUa at 
•r»l> m ; thai It (iir* at a »ra*> of *»» ar- 
I » Utl Ua>1a at to a*aiact lb<>w prvcaa- 
t »»'i n-«*ar«a tbxa •» w »au| tM v«ry 
tr»fal u» Uli If aa ta*aMbat flra «•*!•! «te 
•«roy wub-ai uy Mara Tk<r« la ilottv 
MHB*u>ia4 ta tbta; jri, idj«i ta*ar*>1 
i I «<>akl »>t fa>l Ui ta*ara my detract* 
.. r*f aa<l I ttlk»» tbat I ia m 
•'» al i» aaar«ti»a tatiuat lr* at if I a»r« 
• •t la»ar»<l It It »f\t» r* market thtt II 
• a»a baa tipt bit haildlbg* it>arwt foi a 
—t ttm* to-1 ib a aiiu*«' bit policy U» ; 
ip r*. tb* '-a liift ar* aara t<i «>ara 
• bil* tbla • »« -I coatradict lb* aa**rtloa 
rwa >a>aib W mat- It a wtaa »a««*ailoa 
Baa tb« la>a'tic« pitJlrt t» r»a»an| **»■ 
ofa Ita »apira'l*a Matty p..t»l*a ar- 
• rttUa f •' !•« y»aia. ta.l ablb tbla mim 
WW UaatM* <>f yearly r*a*va», lb* miM r 
trapl»auar m»a.l •<» rar*l» ta>l lb* p*ru»1 
• aa* |.«| Hat m- ar- apt to f<>rg*l ab*a 
v C >.lry ttpir»a V-ry lib»ly aa for*«t I 
t a.*u<. ib r I • i I r*c»«a* alr» ff 
-a'tr Ui a»ar* bl'D«if at «m.c« tlat bit 
••araH* p> ni« ar* #.it pr<-**aliy to >t 
■it*. <>r If tt'i ara t»» tapir* a na, i bat* 
bam r» a* ad «ltMt »l*Uy It U a vary 
•a*ta« pfM'wtlaa l»» la«ar* la aota« r »m 
a»y atik liaur ally, or dl«p«t»»1 lo aao|«| 
.•aymaau ab*a aay «i at* for ao 
raa tm uamp*>! ap A policy la aa<*b a ! 
■•apaay raa »a |<rt for a laa am atl tbta 
•a* .M«nl by a i«»r»4-*«ta'»li»b»-l cotapaav 
f lir(i rapliaJ. tbat a« J«*t a r*a1lty 
ab*a tb»r* baa b*aa an aiu mpt W» >Wraa I 
fb* amaJlar c «*t aboakl b* ao iml* m»at I 
>■ tab** a (a•Itry la lb* t'«t «iat,»,»ll*4 
»m,>aai V • maa caa »ff >rJ a rtatoaav* 
aaat baa to hit la*ar*ac* B»iur a >t 
•taM at aJ) tbaa la a e *mpaay tbat «nl 
•» >r caaa m-*t lit >*>. i< tU»at Aa*l I 
ia J'ltfaiaiai lb* adwlny aal !air -l»aii#< 1 
•f rompak »•* II will l »t to raly oa tl» 
pr>Mataii>io'a<-ati N*iartiy*> >a4b 
acb i|ral r*p»aa*au ti» faal company ) 
% iltU* l»<|airy aa>a| tb<M* «bo ba»* 
•i-t wltb Immm a.II r*«*ai ablcb cumpa- 
|ra a'Ja*t i»mm id nt r*-a>1lly aa-l fair- 
« AHM ai. tbia(a. lntaraac* matt la- 
fra> | 
Ill fcj ir* 
«•».*>>(, I* a • r*a» >u wrty yo« »b *ul 
%i. U> li>« a jU<»o« flrr |« 
u tH>T*r » f 11r «p*»*«U<it Tt»* 
w.irncM.t* of »>«il 1 h? flrv lavoltv* 
•*m «ti it <mm te e la .1 
•r». «iw! fir •be!) bo c t *u f»iw- 
•«irw ».•« 4*i 1» fr»« tau. ? »«r 
I* »<»« tr* la h>»t»«>r i«>aa t 
u pruWt u frm flr« **y (IM. 
*ikun til* pr ijvrtf I* la 
ami U 
l.%u fail U l^« •»•%<>• mb»m fl'»a ar» 
•u*l la lb* covatry Thi« I* 
da. to lb* >ln*r«« of Sali lia<» 
>l Ul« (in*, iaIwIU l> MM-ia 
«Vn * aaa»«*1 firm Hittl* arr fl r»t pal 
o a** Tl» i|r;ir«« of itM *aiMia<« mm 
laMiio i, nal <*» caa iuk- itt* flica 
.Id f»"W m%my flrv-a oM«iaal» la • 
•il»f«Mt» *4* It i« bi mi itiat a 
turuafh tiMi (%ti»a <»f i!»«- (tj*« al im« 
•• w»t » aid av«M I t>a«f lilt tl«alracil«» 
T!i* tiro* u> mik* l%* r 
r..r» UM ilatn ar* pal ip i« i«i* fall Iq 
b« b-.ua* >•■ my farm. a lar*»fran»• »»ali|. 
I'd Nii'l Uirtp jr*a/a M'*. U»* *— 
ul.t from »b* Ktrrvl !?_»..r ip, u» ». Faia 
>a I ,»»l trr»i(>iprlL Nit • • Ulrb prr- 
> • <»-»l la Uk 'wiltl it of k •ohm 7«-«r« 
>«•> A* • Mailt, »t»- pip* »•»<•'» Utr ft 
<• 
• lb» garr»l. « vn it ta J 19 ill w» 
fc— p 
•*u» oi»r u u<l tou. r«-atlip r»a 
i»Uhi» •ii.sf l« uaua.lp T)• »u 
'*»«! of tb» pip* llWl tb» £»* U % (fcMIl 
>ftai«>r Iftti ittMll h» iitil«r (id f uv 
■•MltlM, Mil f*Oi >«l | l<l ib* <t'M i« 
■» '<* ( III U«I)B-<1 M» pill I*. d'al, Ul 
*U» nr* that lb* fli* la IllKt If l|« 
MlCMIir Cll fir f ••Oil, II l« IKirvl; 
«4 «llh inortir. mat* >>( I'm mkJ mo 
I ; 
•r if i •■*.< «»i*. .1 i« o**U •litt p MUr 
f l'«ru r»n • ii Tk* pip* la u«i put lu 
«o tkil a mftjr l»«u#..| t«w*. ihu u? 
Ui'tl.m |t|r| l|r bona* allil, 
•r nta»r fi>r» r, h«| tut r»m«»»* il from it« 
fitter lit! t&la ali o baralltf aa*>t 
lu ra. 
•p* laUi iim girrvt Afl»r ib« pip* 
l« *•• 
ur».| Il |ia p ar*. Iba cMlct ar 
><ii».| ;t 
• a. fa It rilrfa t&r I](f la rloaaal •lift lln»«- 
•l<t aaikt Dortar. or. Wbal la hatUr. p la- 
ter of Part* Cain* it Nr" pip* l» tb- 
;%rr*t la u«il (Kb J*ar Til* At* 
U I 
,i |» If» • I«Qi t>«0 II IlialulCf 
>k& V'ltfl 
• bll* lb») ar* Ii ia*„ I tto a<»l tblit thla 
a talii Iwi rar»fal; at Inal, It la 6»ll»r 
0 *i*nla* tuu much tir* it.an a<>t *i >iub. 
Tb» JarrUga to *&ub frama &.»u**a ara> 
<i»)*A t«0 ar* lifeaijr to ihum-ii IL* mortar 
1 tir &*'•. Oiaktig cr»t icra tbroigb • bleb 
parka may a-a< ap»; au I ofWl i apart 
la 
al la |M<1«I to alirt I rvllafrtll >0 
rba la* of old pip* map a< Ul> tlmra 
h« f|. 
tia*d, hit o»»rr ii i <arr« t or i room 
rnt 
lit-* occiplrd Tlollft ib* pip* alt*r 
br tw li lb* lliclwt or tba aluilg-room. 
I amkl yrt ad*ta* ib* cI<m|i| of tba 
cr*v- 
c* aroii I it «IU mortar or c«m*al Tb* 
iia or ab**t Iroa »hi*U la aot arnxub I'. 
•atari t r*<*0«a from lb* fli*. making 
a 
• r.air* fur lb* »a< apa of aparta. 
*W« bu«M .• t»» •t«-I 'iy a raro*. 
tbar* if? Saaa < batxra or a rut 1) tgratloa. 
«»<1 y*t tbU tmlrt Itfrtj often 
Utdf to I 
that r»-«u!u la flra Where 
iba pip'* n^ar or tbroagb 
wo<»lwork, 
tfca »uwl !Mtuof« u dry u lltdrr; aal 
• htla It la j»t a diapatad qnnllo* wa«tVr 
<>r not tba p'pr« caa bPTOBHi hot »0<>Q4b 
lo igaitr tbe wood. tba affl'matlva 
lacks ao 
ittia of bviag pruTni, tiii tba Riiutaork 
•boald ba kepi i«n froai tba pi pea 
aa 
aatb M poaalrOa; to I wbara It !• aacaaaa 
'J to bava tba pij** 
nJa»«»t !■ coatart with 
IS* polat ibvolil tw 
uv 
aarvad. It mljbt ba »»U to aarroaad 
Uk« 
plpaw at UU polat with plaaur 
of 1'arla, 
«»ub u a »»r» ppor coatl actor 
of brat. 
aa«l which coald ba ooaceaiad Tba 
fiira- 
aca. •MuairO la tba cellar. 
an I ■•ually la- 
traatrd to a servant. vary fraqaaatly la 
al- 
lova<l to ha la a daagarmia coaJltl 
>a It 
«i>ald not ov*r careful to eitmla* 
tba 
faraaca oaca a awt. aa*) I caaaot 
laalat 
apoa Ibla * tun; nation brine 
too tboroagb. ( 
for oaly a vary tboroagb aa 
1 raalJy trou 
Mhob# axamtantloa will ba aura to 
Had 
aav dafact which may ailal 
I am a tarn frlaad of aa opaa flra,— 
tbg«|b I laua It la astravagaat 
of faal, 
loaa aot teat a room wall, aaO 
la Jaafer- 
oaa if tba room U aot occupied, aa coala ; 
frrqaaatly fly oat tato tba ro«>ai 
Ho»ev- 
ar. tba » p^a flra la ao cbaarfal 
an l vratil- 
ttai a rouca ao atcaly tbat I am willing 
to 
pay Mora for fa*l aad 
to watcb tba flra. I j 
•lava riaaa aarprlaad qalta oflaa to fla<l pao- 
t>U wbo barat opaa flrra aad 
nt bad ao 
covara for ibam. Traa. tba 
flra »aa al- 
lowad to dta down during 
tba avaalag aad 
<-»v*r*d vltb aabaa hafor* 
tba family ra- 
tirvd. ^a» tbta aot make It altogvtbar 
aafa. 
If. la addliloa. bo«av«r. a aba*t 
Lrua acrara 
la fltted cl< "N-ly ovar tba grata, 
raaaoaatla 
preraatiooa bava baaa 
tabaa. Tbat flra 
•111 aot fsra'ab a aav«pap*r IU»ia 
aadrr 
tba baad of coafltcrtUoaa—"aappiiaad to 
bava Wa alarwd by a coal fljlag 
oat oa 
tba carpal or oa aoma clotblag tyla| 
oa a 
cbalr la tba Moa 
™ 
Flaalty, «a aot lafraqaaatJv bear of 
flraa 
aurtnl r>y c>ala fal'lM 
tba atova 
tbroagb a trob«a door. Tba 
hot flraa la 
tba kite baa atova ofWa warp 
aal crack tba 
doora aatll placaa break oat, Uavlag 
op»n 
laga ao daagaroaa tbat tbay 
oagbt aot to 
ba toiaratad A naw door will coat 
aona- 
tblng. bat It la battar to bay 
II tbaa to 
bava tba boaaa baraad dova. 
tboagb It U 
laaarad for Ita fail valaa. Brukra 
door* 
ara aa daagaroat aa aiatcbaa la 
a paper or 
«*<>"d*a baa. A paraoa raaaoaably carafal 
vtU MA fiaLI la bava a atui anlcb 
aafa. 
m un ■ lonww msadows. 
Th«mla k» u( ftfiaiii which 
U partem «4 la a u> >r« laparfact inaaa« r 
C»a«rallf la tha L'aiud Skim, itu I* lh« 
prrparatioa uJ l>i (rui \t-aJ- 
o«a do Mi )l«kl a >r« itu htlf u math 
hay >i tt»* y roubt i«l«r lh« (mi 
preparation. aa I pwUrM .!T »rd a co.'m- 
•piadknjtj rvdacad ata mut of *ra*ia{ — 
Oaa maaoa fur thla lioj»-rf«-cl maait li lUil 
<r«»i lao-l. and ih« pr*parauoa far a*rdio« 
11, Uk« a a*cood ch%o<.« la tha an caaalon 
af crop* Th« Nnl U *u«t arlih ana< 
«rtla crop. aad ih* Joan* graaa bu Ui 
ui« Ita cbaaca. Tn* aiaoaat of it«l 
aowa. aad iha laparfact lr**tia«oi which 
ll *ri«. rr.u.i |« a thla growth, and la 
p.anty of »oiiU ham apota ui«r u« d*»«l 
T»« noU of tha am ataf Uom 
•nillrr than thoaa ml wa-ai aad cora, aad 
lh« vol 1 wttlch la to rvcvlra Hunt ihoal 1 
iMla a (m tuto of palvaruttloa, aa I aoi 
taada ap of lampa an I cloda. Tba aarfaca 
•h i><| im dra aad aalform, ao ihu tha 
»•«-! may h lightly aad avraly barred.— 
1'ar.fbl an I m- a*umd *ip*Min-nu bata 
•t»->wa lhal flao graaa ttnl will aot c»taa 
iV If coramO macbowr half aa lach d»»p, 
a ..1 cl iwr Mai aboa.d a*»rr ha u* »m lhaa 
•a lach It <aill n<»i an«w«r. tbarrfom, Ui 
IX* m aat» ••*.!« oa r aa I far 
roaul (r<igi. I W&vihvr ll« k*<III4 la 
.! ••• taiD'. or ana aoia« <{rala cr>»|>, it la 
vitally lapoiaut tbat tbia d«l>bad pmpar. 
•tt »u >a »al l m all* a iwl to \ u«,i dr-a« 
ln< of 3«* mitarr, la vlthar taw, will 
*rraUy •*•1*1 la \1* ^tiuivail^ of t»* 
•an), aa I la tha ra,»i I growt* of Iba yoau* 
4ra*a aft r it aaa c >.o- ap 
Orwa, ua.it* |.*U«aa corn, will >*r 
ihl l aa I «!• o»- (Mats< r#« 
•1 taatlty of m*I a»aaJiy u«<nl la niaih too 
• ^ aail. aa I tb« ixr* >pH* mi la 
MH-*>N»Wa arr tk« f Nil (Ul » IU'«l<lltr 
IHtlgiM a «•!! pnpirtd •ar(*>*>. an. 
||«, • aJ >ra C 'U»4>»«1 <N«ia of graa*. 
Uaa a ')««)• in ia« arm <>u a 0 l<l of dry 
d« fa* h*a«la*t cr>>p of bar «»l ft •* 
a»*r aa r- |. i la raiaiag tha drat jaar. ; 
• %• fr ji a B*,d>w4 of (Miitt abd tiui >tQ) 
al IV rau of a»<f a n«ab»l (air a*.rr, oa a 
In* aa I pari it Mifac*, tarly la 
■tMil|, aa 1 a- laa an.1 tMtbg CullfrO 
•i h a Uabi '»raaa I 
► »f U •( • ail I«,4 | tlfM »l Wild ItM 
it»»i iarw u>m uf it"*' <1 day tu ttf mn 
lt.lt tdl* llfl VitlCUlt »l *M it'lllltnl Of iM 
co 10a mi c iin« «»f it* iru« u> 
ui' II* rbtu > Nr|v«*u Olb*r crop* *110 
UUI pr*p«r*ll »0 Ta* l* l<rr»l 
i• •! • w* »f» a 4«p, ikh **>il Mil 
m»i|«| Minir* I* <|iiu »• litit»irv*ai 
f >f «r*«« •• <■»r lorn, >« I a d* |i • »I I* • 
• aplta) urtijr a^aiual itruuid N»*r 
iv •« liutkirum |« i >p fi« l«u 
1. M ta l(« pruitvi of 
ki* up lo ur«« UU« *cr», 
'•» i<tr«lo4 tf»* urKI nr*«iu« In u n« u( 
0 »W ufvf Ida Mllw, *to I <l<l'l4 III 4 * 
ilrpiHll SB lu !» IB >)*pia if tdl* <!rpo*lt 
rj* i A t* nt »*Br« IsvUt t uf c >01111 »« 
Id* «(f <1 «>M|U llviOUrlt &•»* OHil 
•Ui> 4rr«ui 
A p-n*»t aw«J'i* iU'dlt, lb'rtfjr», Im 
IB*)* tlf tin |l Ut| 
1*4 is uiu4r« »i *>l4'|»Ul« rat* 
atloa tn*f 'n» iji ir wild uid*r cMpi A 
< ipi.mt *«*i|iit «a I If IM <tM< 
1* r ••ll««wl fir jn«», •«.««« or "i# »f 
Wptlrwiii4 i« liap>n»ol Ail i&i* I* it- 
Uu l«l 4iut ttrgi • ||MM, txt It will '** 
»m,> j hrptli] la ift« (u<4 rn, •> I It «»>aUI 
•• u »r» prut)M'i>* Ui »lUlU •t.ftm • 
iirrufrr c ••pu« ta«a t»» ipr»«J uv*r 
«o«( tj Ua 1 ut o'iU.o llul*. 
fit* •*(•« %■!» srUi t>» i'(iir»l lf| 
IB«l.%.| O.' lit* luj W Wl (M tlr 
tu pMiar*. 
!• % *Uoit foutioa, or wd< 0 td« »;rM« • 
to i« t«rt»l u*>t»r in i«» ur idr** y*«r«. 
CloWrf Bkl IllU'itb) UiM fOBlHUU IV 
V»ria I(»«i • >«ib4. ur cu»»*r ml urvdtH 
<r«M. mi f.r m »r» p> f m»a»at ur 
t>««ar*. • m >r» roaiiu«'>a« {mall will fK 
• tf '<y id* bMIUo* uf •Mbtr M>rtB, »« 
t >1 IU»t»l»C«- l«li l»*CUf, R-SlUiM t» •»- 
r*«Mop. »tc. 
Is csiua* id in** f >r d»y. id* a>i«n< 
m»• Mb* >dot >1 'm mi *• trial lBcd*« 11141, 
•died vtll N i»iur fur id* ruuis uf lft« 
H'l t if tb« B* It t fi.p M 
«r« fr» <j i-bt * ii |jr*j tf cl im (itilax «ti 1 
iiif* r41 t!i K.<r it- •«m rM«n». puur** 
•do«i4 a*v*r *• b*»*r» If <r*i*l in t«a< 
pfumwt li td*ir iuiii^':.i ot, rar*it 
» i |« 11 pt«i td> r»«k>»r uv«r ixo 
•m « la *411 u-r, vi < ut •>:! sii tv* d-»i« >f 
k*r %•» m ivy *r« < ia r4*B4 *u I f»'«»r- IV 
•«»!• fiirni s.t id* (itur b>hii a fuut 
h *dicd ta* «'J lb* d'«u sbU 
l*at« id* n a -bi •i-w < s I Iniia, »o I 
{■Nfrat lb* >i'Kii<ti ia fr ».n ld<* npra 114 
ttf id* *•«<!• Hitb 1 pM'ar* d%« 1 m* a 
fl Mir sB'l at >r» ualfu'ia *pp-«rsa> * Idas 
«d*a « iter. 1 *Ub na«v*j piled** uf ftp* 
•1.1 1*1.1 ili.t« »£i 
ALL ITKm*K INN tLH. 
41 aulmt. vr»»i *| I yiald a profit «Ma 
•u* uat uf it, in l will *:••» |mii «jo fat 
rr»n j, i* airwl uy nt« ltr«*r, 
'•«» 11» •,» tt« h»»f <r >«rf or tkr 
t» r» »»u — '!• *ir«« au luouti •(** l»i>7 
•jt» fl I for hu jmr }►••«• >jra •utio%.« 
»r», c tfta J*r»-•?. I' >it» I j 
> yrt utb>r 'irntli Wau« in* 
II •l«uti»-KrMi«o iimIi «« a mlifc-tfivar, 
ii« atwr au l tt»*f ar» *acb ti »i 
11 IU*f '>»• tiMMl] *• IR Alt purpia* f|f»»|; 
• tt>« Si >fU itu, wiles, will* It rt(»l> 
r»r t«»f, i« aiao a »rfj k«x» I milk imI ^at- 
tar pn>l«orr. 
Tarr* t» J i»t ii crral a damaad f >r * 
hw( of >!%ifji brwil m fur «« %u- 
purpo** out-; til l tti<M« ^r»*>1»r» of ap-cUl 
t>rmU, «D'< claim fjr tVaj all-parpoaa 
qaalniaa, ii>j«r* tka rrpautloa uf tk» 
: 
brmlt Tl» »«*»f-4ruwrr *»nt« »n animal 
tit*, will tflvr o mora mi l tkaa la i'no- 
' 
lately wmy to Nppttt Ha »aaag; lor | 
an matl canaot euavrft fuod Into butk 
■Ilk aad «f. »a t to* m »ra milt It yMd* 
ibe l« •• fl *b It caa pat ua It follow* 
tkat ao abimU can tic«l fur t>Jtk milk and 
fewf. 
Tka ItoUMa-KrwIaa mar pat oa a* 
mack C «l a* tka Httortnura, oat wblla 
Mil m it raaaot ylaid mark milk. If It 
Ultra mora milk than tka J*r—rj, prodac- 
104 w mack r»atu-r. ao I at Uta aama 
tl n«j 
pau ua fi<-*Q la coaaidarar>l« qaaatltjr, It 
la tocaaa* It rata mora food From lb* 
aama am »ant of food It caaaot maka m »r» 
Oatur tkan tka or mora tiaaf tbao 
thr Mkortkora; for It dwouw mora food 
to tka formattoa of fl«*k aad boaa tkaa 
lb* J»rarjr. aad mora to tka formation of 
milk tkaa tb« Nkorlbora. 
No aaloal caa rta a food apeclal animal, 
ati I alao a good all-parpoa« animal. Tb«ra 
la a dlatlact waat for aack—a distinct 
plac* for card; and to teak to maka 
onr 
All Uith placaa, U aa uaalaaa aa lo drag It 
from I la own plac* to fill tka otkar la ana- 
valllnf Ajrxra.'faruf. 
PACKING APPLES. 
" llaadls ippio* W you woall rgg*.'' Ii 
too 1 advlc* Old Q >ar barr»ls, 
uaissa 
carrfaliy wa«hsd 40 1 drtsd, wlU Impart a 
ma«ty flivur to ta« fruit bsfors midwlatsr 
—«-sp*clally lb* *lr In tbs cellar U moUL 
Tbs flr«l »ppir« w&ich ars pat la markvt 
barrels should bs "teMd.M Ths facing 
coaslsta la placing two or thrss layers oa 
th« low»r head with itrni dowa { that U. 
with iUbi polatlag toward* tbs bead 
—Oaly cir«o, bright apples of ordlaary 
•*■4 sboald h« wlrctod for Uli purp»e 
The rest of tbs apples may bs poarsd lato 
tb« barrel Thla pouring, if pn>p«rly Joas. 
will a<H lalara tbs <ppiw. K<|i eta bs 
poarsd. In i tMik«( with a 
• winging 
baadls, oar which caa bs lowered lato the 
barrel ud turn^l wall* there, so 1 bold the 
apples back with ths heO'1, 
••» that they 
will not puar out too rvptdljr. Two or 
thrss tlm-s dartag tbs dutag shafcs the 
barrel g»atly to settle the apples flrmly 
Km* ths app*r head la tbs same manner 
a* tbs l.»w. r oa«. It la dsalrsbls n 
bffl ap th« '>%rr«l at oaes. Ciwr with 
fe»srds to k*rp uat tbs rala. «n I 1st tbs 
• «uo 1 op.-n fsMir or dva day* 
— Aj- 
HmIMHA 
—Ala»'*t all farmers plant cora too 
closely. If la bills, thrss fsst 
aad a half 
apart l« n*ar enough. aad oa 
m<tat solU 
thrss stain la a bill will glvs m>re aoaad 
tori tbaa any other aamb»r. Bat 
oa »rrf 
rich laad good crops are prooacsd wttb 
rkwsr planting Al ths ouatb tbs prs- 
valltaf rule la hllla f »ar feet apart, 
the 
same a* for cottoa Rat la lbs Hoatb 
aot 
oaly Is tbs soil m»rs *xhaa«t*d. 
bat ths 
cora (*t« l-s« ssailght >»<iring tbs growlag 
sfMoa tbaa at tb« Nortb. 
-X'M drlvua bora* fastoa a fall stom- 
ach ; harry by folaf alow a f*w miles. 
HWKDF.M. 
A po«m d«llf-rr«l it f Mirth of July cel*- 
bralloa. 1079. 
it o. l. mi, m. n 
(TublUb*! by rM| i*«l| 
O tlHIIIfll IViktM, lit* hold* of Ik* H«r.lr*. 
WlMira viakl •mmfti crowt m *upply all mi 
Motl, 
*!•»»» *»•! Mliifi an.I piti<U «b» 
•Ifc 
Yovll mM h« tb« l**U If you |o lit* worl.i 
rwitl. 
TT>» <1«h In lb* |vm«.I« *r» th* fr*«h 
Tufir* *11 l**lr iuium, | ilowl lkl«k I on «ui 
■Ia4i 
n«t k>m* ir* «*ll*tl plfk'ltl U<) MOM M» 
(|| 
«otu* Mi« In lit •Ufllfbt u<l mm bit* il 
ilwl, 
ti<t »•■••• jam m« ip**r Ilk* lb« Nckon il 
■ lent 
AM Ml* in* MnN>h M •|lk(r««lM|iMl<hl, 
will* jr ft •hlr»»r It |>«II*>T from th» 
■Mi 
Wr n»»r»nt»« Imn »llhlK»lr ••• llif bwk«. 
Tk«r l«k m-I IMjr lm Mull, om wtMil<l mi 
•kf. 
TV I«ti fr<xn It* viUrt km IUb«l dry 
TS»i» »f« ikw|i mi Ik* bliUl l«, braUM am tb* 
pMi, 
Wb»r» | Unly of fr» l (Mti •twn »o I •!»**• I 
hr r*lM, 
»»>>! • •tlw*i* •ll-l »r*lb* f%M>ll *i».| <t**r, 
Tv» i*nr • »f ii>* •" i *m«*i« •»»«», 
<» .1-*r 10 llw h**rt« iif lb» t«*• ftMKjft.l 
r>« II m i|II n»«»r* r*illi f ^in I, 
I4U rt-l I of 1* IK y»« up Ml hlil*. 
fu* !> '«• l* I'm pl«r*. *iuk Um il«ir *i»*r« 
■il* 
rn» m »•! «•*( >rw «ilv*r m l f iM, 
1 «%-!. in«n uriu^ut l« b>r< 
mM| 
%• lb-r* u «<■ lr* 1«r, iitl im* IH* rv«-. 
\».l •>! ItM-ir il<Ml niH U bruufll lllti II* 
|M«» 
In 4l»n«IU Ih- |m« U 
l.ik* mI itovH nr u>« harrow •■»•! 
•rvt>; 
Willi* « Ii.1 Ik (•••Ii r <r l»l»*«' »»tr, 
rw »— I* »1 •••« *« IK*I Imi* ...«•»« I|«rr 
\<i I dliir l« lwn-1 in I»v- p» ii-u of m»u, 
I »•«» •- • H>I >i« —llMy »«!<<• >>|r«*t Imi, 
4*1 ?-« u* UN>lrjl«|i« r>MiM iftlMk tto—jr »»r» 
rv»fc. 
ru r tl| pl««« imi in* «<miM |*«v* m h*.| hi -h»- 
!U* W'Kiiiila caU*>I HiMk U U*a bt4b*«l 
*11. 
rhu' »'NM of ik« a<i<iuiii i* «*»t*« 
i«n. 
Hit mil* ••• ib*y Ntt »• Hoi 
UlWM 
Wb*«* • ■! ||*4 pin* irwi on **rb bUltl >• ®r* 
Win** *•»-*!•• (MM »•» llfi hli »*"•? •»*•» 
«tl»i*tb ■!. 
TVi't* • b»tr |*M*I in 1 roll*>1 CHI »Ub lk» 
»<f1 i 
i fi»» fnn p tnl*r l«i <1 tb*lr 
N|M, 
V.»| l«l»« »h<»rt lir'ltkk with pl»«l»n|ll(M, 
I ■»» i.i in I? hi | vni t» Nh 
II *im »«•«• i*i l**r>, jriM iIimi'i o m n lb* 
r«*C 
ru- «»<-•« of iirH«l*li l« ttlM •»rb*r 
Innb, 
TV if It im* In « U • i|««w llllt* n 
+ •• |4na tK- «i»t»- <•« ••• I>1 will, 
WkU'*••»! Iif &*)*• pu»l »l lb* fi*»i of ft 
urn | 
I i. « • at Itom lo it* •-> xii w* wih 
l«*»T ara hw I may to *nta( 
A»l(k Ir • U«i»ii tkaJkiw i>4 <4»lt« thi> • 
hal 'Wp, 
It a * r*>a • •••!>. ttolr tola ar* M ilwp, 
4 "vl in >i l« !•« r~a* *4 tto '«•••'* •'» •' at »»•», 
f Vfa'a naif aa* b»*» m l iMc'a anl any Im 
*»ie» i<l»la aiwat m l c«m* Ito p*«ip»* 
ink4i 
t»-l pin* t»l tow wk wto* lual*<l In 
Id* iiimRil 
T w )* *•!* h Ihi* low* • r» of virlmia ill*, 
Iv larfwat la iliMrai tn I It* 'top *alH IN 
II- la»»» Iknw 14 f •»» hi la aa <1t *11 to r»at. 
\.i» > ill* <ia|ia«»tM* totol, 
* ir»|H ^itia * •n»r« ail | a• |» (l«ti, 
li-. •<*«• h'ttm it* a»l»fi tor ft a ("M >11811, 
rb-'»- I«h ai* I to larfrti aa 111* hrl'lal 
lafaa, 
** t»<a*n vat* t• lo Nattora *•> oflrn will p)»a*» 
Tto crvainat a-irprlaa ar» lto m>ti l( oar 
Vklrk <*<ir f'»M f ltor* mil* rvkklkf npblll 
*nl iloaa, 
|a tto tall*f« • path mar to a*»a, 
N w «i «■< ttoia aia<l War Ito bill l«|n »• 
Ttof 4 m'tim an I «la4 la Ito rartb an.I Ito 
air. 
T««i r» iwlf* Ito 'IliUata m t»l anjrwto**; 
1*1 «tr «'i<rrt, «|MCU«- ■llk»«t anting Ito 
nut 
Orialn< ttolr lna4«««, ar« total »ur* lo |tl 
ml j 
thff ua<ailr*rr<M a »<l Mtk g »l l*t»t*r>l 
)«>4 *t*bt, 
Hni icii )tMi ttx> **■■• till tto? all l««>k allto, 
I •• • *♦».! |a all of (i)«l I a< via I • «•*, 
lack k*Vr taJI'4 mall aa la laxln at* 
T'tvr* ta a l«ay»r •ithln Ita f tar valla, 
M Kirata t<> igal a>vt *«* qaviiintf ni brawl*. 
II it (jiaf tal |'M«|taiili ar»r alien I. 
It •<•■ ri la lint t»airi • at nf I itr m%f «»n 1, 
T tofv la aa pi) ah-laa, wb-i llr*a In nar l»«H, 
fm ai«ki««« W rara la lbi« «»lgU'»nrb«»»l 
nn4| 
\a.I ■» in wmi I a arv# ll»*> If h» w at v»ry liift, 
It- iHa lluf a) -n« tb> fv~a to ar-mil rka'(> 
Ito later* 0 ( fr«»«a Ibia to> <j al»-t pif, 
r»t»»»t |a (at a a4 ,.tar amJ frtark to oar 
MM 
Aa tto pvtpl* all galtor ftom far kk<l frmn 
*» ar 
r> til tto thr * « harv toa alr**>ljr kitiaJ kara 
Tto Ixoiwa for a li mil ara Ito tod Ikll I 
|Mff| 
Whlla Inartoraa |)l««lr TDlll ti l »• rt«|n, 
4a4 ►••a* ar* tto tot yo« (aa Q<1 ta Ito 
tial«i 
\* ft a i -»l ark ail, Itor lit** k»**f In wal 
Xtou n»a> im ait g- t lb in. )ii4*it k.t»r to I 
ilia*, 
* ton >ihi r*t ar<j talnivl with girl* la oar 
In**; 
Tko' Imia ar* am la>l I* tb* fc'kuol to bl*< 
art. 
Hat fit* ito itor girl* Ito flrat rtoae* at your 
to art 
<Hr «a»to I* rtnh If II •* r*rr ••■all, 
I mm*m n.i 1114 .l-Ma, akMtt **» man appall, 
lljt Utw.ia <l».b It ut*a rail Ikra* lhi«ia«».l or 
\n I ta»••• a*a *»nall r than r*»r tof »*; 
* 11« .1 l a jrn atrangv with I >r an I ihi f**r 
V 1 fli ito (ikn* patiama m tumr r>N*J 
tor*. 
\n I ant* 1 f<m win tial aa p*>ip*ra am *«*n, 
fih an <».»« ana"* 1 waal la »xir raliar * »» fr*»*. 
.*•» 1 nt« lo to pnopi* «n 1 lira far at I "'»• 
I « hii I ki ji** iu ut (>*lkfa »vw«*r i|>*nl 
tor*, 
Tn ilrtuh Ito aaw milk from tto row a* ll 
II •••. 
Or wat t«r in or«bar-|*all fragrant witb i.inw*. 
% it I • toa )t»i g<» kota* wtoltor gay tt'ra»l 
<liwa, 
Plata* ttii.it of Ito plaaa ir** of IbU IllUa 
h>*a- 
IN WIO AND OOWN. 
Lady Haywarl had been to Lmdon to 
ae« ber lawyere about turn* urgent bu«i> 
neea, and leering Lord Hayward to en- 
trruirj the (tinti during b«r abort ab* 
•mce, bad rfoif alooe, or rather with her 
mai 1. She had staid the night ia town 
is ordei to bring "lth her * DPW dres« 
fur a ball which «a< to be gi*en at the 
caatle the following •renin*. 
At last the carriage daabed up to the 
door, driven rery faet, for tbt coachman 
kiew it waa lata. Tbe firat person whs 
emerged from it waa an etceedingly quiet* 
looking, well-dressed young woman — 
tbe maid evidently. She quickly diaap- 
pearvd and eai followed by L»dy II*j- 
ward, who instantly Mixed bar husbanJ'a 
arm. 
"1 want to apeak to you," aaid Lord 
Ha) ward, "before you draaa ; there • |uat 
time." 
He followed ber up to ber dressing- 
room, wbere tea waa waiting on a little 
table by tbe tire. Lady Hay ward'* maid 
bad juat put on an eaay wrapper tempt* 
ingly ready, nod waa busy getting out a 
dinner dreee for ber tcistresa 
"I will tend for you io a few minutea, 
l a) lor," aaid Lady Hay ward ; and tbe 
perfectly*trained servant vanished at 
once. 
"I wonder wbetber it'a tbat girl after 
all !** exclaimed I/>rd Hay ward; "yet it 
eeems impoaeible." 
"Don't Ulk enigmas," aaid Lady Hay* 
ward imperiously; there ien't time. 
What is tbe matter ?** She waa pouring 
out ber tea as shsspA'. and now began 
to tip it. 
"More tbinga bare disappeared," aaid 
Lord Hay ward, la a low voice, "and tbia 
time it'e worae. Tbe old D-icbeee baa 
loet a big diamond ring, aad your aiater'e 
diamond necklace ie gone." 
Lady ilayward put dewa ber tea. 
"Vernon, thia ia awful," she aai I. 
"What ere we to do? Who can it be? 
It'a absurd to talk about Taylor; she 
waa witb me ia town." 
"Ah, but we can't tell exactly wtat 
time tbe tbinga were taken ; abe may 
have gotten rid of tbea in Loodon It 
waa wben you took ber to town witb )ou 
laat tbat your diamond brooch went." 
"Ho it waa," aaid Lady Hay ward 
"But tbat makaa no difference. The 
brooch waa taken while we war* away. 
Ilea dea, lb* tbing i» abaurd Taylor i« 
»ho»« luapiciun, I know lb* <irl ao well. 
Why, V#rnon, eh* went with ma all 
through Franc* and Italy whea I joia*d 
)ou in Horn*; w* wer* alwaya together, 
and f uaed to talk to bar a gr*at deal, 
ib* ia a wy aupvrior girl. No ; it would 
(M moat unjuat to au|p*ct Tayhr." 
•'Wall, tb*r* ia nooaatlaa." aaid Lord 
May wan! dejectedly, "rictpt poor littU 
It w Maaaeting.** 
"I'owr little lloee Mannering," wa« 
tba goterneea who tojk charge of th*ir 
•a* iittla girl. 
"Abaurd !" aaid Lady Hay ward. And 
•o it waa on th* fac* of it. ft»*y knew 
Koa* Mannering'a family wtll; aba waa 
« lady, and Iittla more than a child. 
A ailenc* followed, during wbicb both 
looked into tba Are for inspiration All 
'bveervaata ia tba bo«i«« were bora of 
'amiliea who bad be*a for gerteratioaa oa 
the e*t4te Tba idea of au«p*cting any 
•f them wu tu>) painful. Taylor wm 
• ha only e»r*ptio®, tad aba had b**a 
«tth l.%dy Mayward two yeara 
**l r» kirt to beliete," aald !.%dy 11 ay 
«*rd, "that it ia on* of our guaata." 
"(Joud be«»en*, K«te, what an ide» !** 
"Can you anything *l«* f 
"No, | can't There'a a<>re* infernal 
lettltry at work, but be«t my braina 
xiw 1 will, I can't a** where it Come* 
from 
" 
•i Ml } u what «** n ut »Jo, wr 
mm," ••iii l.xlf IUf*«r>) d«ei«i**ljr 
"Wo mvjat b* »*ry c*r*ful, not fnght*n 
«n? u-i», tg| k«»p our own CiNitMl. 
It .1* ottl tn tb* town rarly ta rn .rmw 
normng and Irlrgrapb to H<- tUnd Yard 
'of a d«»rc'i»* tu cull# down <1 a 
o <h* hall I"h*r* «ill b* » many pro- 
.»l* tha**rv*n'a w»Vt ha** tim* to no. 
ic* him II* matt *»op on tu • tiaitor 
until h* find* out * »m*ihing 
"That «*ill J *tclaim*d l/>rd Hay. 
*ird, 
"Now go," »*iI l,*ly Hay ward, ring- 
ing the b*U for r*)lor ; I mutt dr*** at 
•MS." 
A* h* %»*nt out h* m*t tb* maid in 
b« doorway, and ga»* h»r * mor* can* 
m* look than u* ial Tft* r**«lt <*•• 
•nly to gi»* up hi* id*« a* pr*pwt*ro<»* 
4ft* bad a «»fj g*n?l*, *>►•! fao* ; b*r 
«ift brown hair, bruah*d *rooo'hly o**r 
ft*r r«N, ga»* it an aim >»• I'urramc 
look. I.ady lUvwar 1 bad mal* wn». 
rung of a frwnd of b*r, and th* gul bal 
•i*»*r pr**um*d in tbt l«-a*» up»n it, but 
ftad alw»j« r*tain*d Iter aabd'i*d, •*«! 
•IIMf 
I.a-Jy IUy*«rd acru'iaii-d h»r, too, 
luring tit* pr<«**« of dr**«iiig, bat ab* 
•hrank from tb« tb >ugbt* in b*r own 
mind. Sn* had grown fond uf b«r tr**a- 
•irv of i maid, and f*it a«ham*d of h*r 
«juirkly.«uppr*awd •i«pu:i<)n». 
Ivarly n*tt morning th* t*l*gr«m 
•*nt toHcotlani Yard by l/ird Hay ward 
«bvi Md*o**r alon* to **nd it m l wait, 
-d for tb* an*w*r. Tb* r*ply *»*m*'l to 
pi**** him and b* rod* back in good 
•pint* to i Utt bmkfut. II* *»*n 
fated, with mol*rat* ch**rfuln**», l.ady 
Hay «*rd'* *ld*at aiat*r, who wm in * 
frightful *t*te a*> >*t b*r n*ckl*c«. Tbla 
lady w*« on* of hi* p«t atrvraiona; »h* 
wa« not pr*tty or cl***r tik* bit wif*. 
t»ut ahr wa* m >r* irr*proachabl*, mjr* 
moral, m<>r* p»rf*ct, and *b« w*« an old 
maid I'roba'iljr ab* «aa tb* only p*r« 
•on in tb* world of whom l.ady Hay. 
ward wa« afraid Mi*a CulUt'* • 
**«*r* cenaor in all tbiog* ani k*pt h*r 
rjr gl*»« <**U fit*d on b*r y>ning*r 
*ia. 
t*r, who bad an tm|»>>rtant |»>«i'ionto fill 
b*f >r* tb* world, At pfMit Ml** Col- 
l*tt* wa« «*ry angry b*caua* »b* di 1 not 
ktuw what wa* b*ing don* a'nut tb* 
ttj*fta ; ab* had f^ind out t*for* tbat 
in* *i*mpl*ry l-'-ctlia c>ull n>t h >14 
t»*r toogu*. 
Tti< eitrfm* iiiKttiws » 
uWrved, the Sco'lanl ) ard detective 
•rri»»-d m a vmtor, aid n> on# pail any 
particular attention ta bin. II* ««• 
very »j uiet and ftJ iptt J the character 
of 
tbe m«n who d«ea out dance, or talk, o 
Jj anything, end it anvwered *t nirat>ly 
A nvm'wr of other m>n •» «h mpirb 
• t,in-front* bung about' the do*way« 
•oJ luuk'tl bored; Mr Hawk «•< admir- 
ably gotten up f»r tbe parpoee, and bad 
only to mingle »tth »heaa other* «nd to 
>k 
m bore J ft* tbfjr. I.uijr l(a)warl <»»• 
delighted ftt thi« eicrlleat rtf»crn<*at of 
bimvelf ftnJ kept her eye on bin i i 
great iaterret. She managed to •peak 
10 him very late when the party 
breaking up. |{« had discovered a »th- 
iD«c *° far—not even ft "clew"—and she 
went to b«d disappointed. 
Vulture ftt Hay ward C*atle breakfast- 
ed, of course, ftt any lima during the 
morning; but tbe family and houaebold 
•l«ay« «««embled to morning prayers ftt 
ft quarter to U, ftnd bra«kfft*t formally 
began diractly afterward*. Mr. Hawk 
b*d learned thia an 1 was in tb* break, 
fast-room aarly—-the only gueit present. 
No on* elee turned up but L>r«l and !.»• 
dy Hftywftrd themselves, Rom Mannar* 
ing, who always appeared with b»r 
charge ftt thia time, aad the eerventa. 
Keen Mise (Toilette waa too tired to 
coma down, tbougb no one was stricter, 
theoretically, on tha aubjact of family 
prayara. How grateful ati Lady Hay- 
ward, hftlf an boar ftftcrwards, tbftt bar 
aiatar hftd been lata tbftt morning ! 
The aervftnta all c»m« in, led by the 
butler ftod the stately housekeeper, ftnd 
Lord Hayward read prayara. Mr. Hawk 
•at very quietly in the shadow of ft 
eurtftin 
With ftll decorum the aer rants filed 
out ftgftin, ftnd Mr. H»wk did not move. 
The moment the door closed on the Inst 
of tbem he leaned over to I/ord H.y. 
wnd. 
"My I/>rd," be saiJ, "may toe men 
servants watch the windows of (bit ruom 
outside for a few minutes ? Doo'l uk 
me to explain, there s do time to lose.** 
The old butler came in at that mo* 
ment, carrying a ailver coffee pot. Lord 
Hey ward gave the order. 
"And tell them to keep tbeir ejes 
open," added Mr. Hawk. "Wee* got 
to deal with the lightest pair of heel* ia 
the kingdom." 
Lad j Hay ward listened aid looked, 
ber heart in her mouth. What waa 
coming next ? 
| "Your ladyship," eaid Mr. Hawk, 
"may 1 tend fjr your maid f Lord 
Hay ward rang inatantiy. 
"Why should you su»|*ct ber V' 
protested Lady Hay ward. "She is a 
most superior girt. She baa traveled 
with me aod I know ber well. No sus- 
picion must fall oa ber unlees you bare 
proofs." 
Mr. Hawk roee and went anxiously to 
tbe door. The order bad b*en giren, 
but scarcely a moment bad elepeed. 
"Do you expect ber to coma ia leee 
than a moment ?" aaked Lady Hay ward, 
a little croaaly. 
Just then Taylor appeared at tba door! 
the butler was behind ber. 8be came 
in tnd tb« <loor «u ahut, the butler r*. 
mtinin* outaile. At th* flr«t glance 
I.ady lltywtrd b»tl Mtg t rurtoua took 
od th* gtrl'a fee*—-not eh* bad n***r 
•e*n there b*for*. Hut immtditUty »he 
»m hereelf tgtin, tnd now the stood 
befort l.ird tad Lady Hey ward tod the 
detectire, perfectly quiet, without t quit* 
•r on her fte*. 
"Jobn," atid Mt. Hawk," tblt it real. 
Ijr ttry wrong of you ; it ia an inftmoua 
trick to bar* played. For two y*tra 
you ba«* bf«ii wanted, and I knew you 
weren't oat of tbt country ; but I'd no 
idet you could b« doing aucb t thing ta 
tbit." 
While b« apob* Mr. Hawk btd tp« 
protcbed Taylor tnd put t pair of btnd- 
cu(f«onher Thw btd b*et» t littU 
by.playflrat; Taylor htd acanned tb* 
window* anl inattntly eaw they war* 
guarded. 
"Mo th* game's up!" ah* atid aulUnly. 
"Y», my ltdy'a maid, to tbt tun* of 
fouteen y**r«," tnaw*r*d Mr. Hawk. 
"\Vhttd>*t it m«ai f' cri*d L»dy 
Hay ward ; "I can t underattn 1!" 
Mr. Ilaok anttched the dainty littl* 
I'erteian cap, the anutll brown wig 
from Taylor'a heed ind fl n* them to 
the rt »>r. In tn intent tbe gentle girl'e 
fao* tKi<n« t mtn'a, enor.h ant mail- 
able a* wet It waa not nice to look at 
jut now. Th* bead waa cowml with 
a dark, eery, very abort gro«th of bair, 
Lvly lt«yw*rd utter* 1 • ebrieh an i 
fall back into bar cbair. 
"I II lab* bin off," aaid Mr. Ilaak. 
"It a too nijeh for her ltd)ship 
" 
"Mr l|««k! Mr. Iltak' cried pojr 
Lady Hay- •r I, "p it on bia wig «od 
tad* bim awe/ «t t woman ! I'll gi»* 
jo* anything —tnytbing, if yoj II d> 
that" 
Mr Hawk e**m*-l suMealy to ml*r- 
at tnd. 
"Your ladyship m«y depend on m\* 
b* aaid sudl*nly, tnd ba pit the wig 
and cap on again with gr»at solemnity. 
"Vernon," ridairn*! Lsdy H«yward 
hysterK-*lly, tba m »neat tba d wr wa« 
•h it, "promise you II keep the e-cr*t — 
don't tell any one— lon't tell C-<ilia 
Vernon, are you t brit- I I net test you 
are Uuling /,1-tfo* ir..W</, 
a run* i » h \s >VBR AXD an 
DOVKK. 
M until., Oct I0 b. 
la ronpnj with *fr«. Altn«, h-r 
•rf» • n! tfifl «n 1 b«r *r» I i^bttr, 
«« Uft our beautiful villa*- two 
»d > for An<lov®r «l>aro 
thro4{b tb» c«ntr* of th- town bf way 
of th- M MoUin lln^ 
C«ilintf * fear ntJUinU toobt«ii » iiri ik 
of milk an 1 furnKbtnrf oir b*>k«ti wi h 
nu* tpplea •• proce#.J*i oa •!»«« tf.» 
r»«<| to Ibi rmr r >»1 n*ar li'in'i 
Cornar. I'«mio< up 'h-» river e>m-» t«o 
ntlea w* com H-aVa K»ftj* j i«t twlow 
H'rnloek • t c*il*l into tb« b«*u« 
tiful town uf H»n )*tr. 
I.*t ut tell tb« rt» ler< of tb« Oil «T*lT 
tr»ai Kerry i* <|uit« ia«r.uina 
u «r|| •• great iwftl'.)r \i' liui i« 
tbt tfjffo'or. ({« farm h<NH i« lo:at«i 
two h «n Ire I j*rti« from tb« river A 
«in i* at retch*! from M«n<«v«r ibaw 
acroaa tb» river to bi« bom to a»rv* «« * 
telegraph arrangement, wbiU fr-iti th>re 
1 
to eborv another wir* it atretcb"! to tap 
porttb«l>ng wire bjr m«an« of 
vim cooDKtoJ with botb wire*. () i 
lltftovir ii li tbvr* i« » l<>a(C Uvrr «r- 
ra'ig»me-it; th* peraoa who «i«b«« to 
cro«4 ov«r lo livthel aid* wniU \fr. H»an 
la not pr*^»at pu»b-a th« hwar n I of 
tb« lever and tbe ball it rung at th* 
hjua* notifjrinaC bin a pa»«nger wuhea 
lo cro«a. 
lltnover th»i*b ft •n»ll town wtt 
one* * p*rt of H-ftbel bat to nt fifty yt*rt 
•go «m «'t otf «n 1 now «b« river it the 
t»»uad«ry In*. Htaoter i« one of the 
»n*rte«t toent to Oiford C»unty Tbe 
ere «t| well I» J >; bere »re • >t»« 
of tbe b»tt f»rm« iq the county, *n 1 »>im 
of tb« bett ttoek it raited here. Tbe 
t«»«n it oat of debt sad h»« m >aey n ! 
the trvetury. litnorer i« fall of life, h*« 
• Uaaery, « riftt-rnill, a wool.cftrdiag 
mill, * mill far mtkiig clota, «««b «ni 
bliadmill, ft •••-mill, » aice hell, (built 
by tbe U.het connected with the Sewing 
Circle) one ttore, ftai oa« boarding 
to i*-, conducted by Mr. Silver wh> will 
•ay Haoover though a tnull towaitaadli 
tirtt ib Oiford Couoty. 
1,-ftviarf lUnover we p»u up Kllit 
river on the wett tide. From IUn iver 
to Andover Coratr i« ten mil** oa oat 
of tb« bttt of roftdt. Oa either tide for 
tht whole dittaace art nice f*rm« witb 
wtll pftiatad boutet. Arrived *t Krtocb't 
l{ »tel, Aodover Corner, about Or*.1 
Tbit hotel it three ttoriet hij(b built ! 
eight ytart a go ia French tttle, aad it 
oue of tb« bett k*pt hotelt ia tb* cJin- 
' 
ty. Mr. aoJ Mrt. French camt from 
Hittoa and the boute b*« been wtll p»t« ; 
rooixed by Hrttoa aad I'bilftdtlphia peo- 
ple, Tbt laollady i» a very pltataot 
woaaa and koowt bow to entertain com- 
p*ay. Tbe Andover Haute aad tht 
Cutbmaa boarding boute art well p«tron* 
ued. 
Ju«t above tht hotel it the retidtnce of 
Mrt. N. 8. B«tton,« I'bilftdtlphia Iftdy— 
a very fine ret id tact built torn* Ave ye«rt 
ago. Through the kiadaett of Mr. 
Akeri, a gtatleauo whs Uket charge, 
your corretpoadtat w*« tbown through 
htr garjtn and fi>wer patch containing 
about j of aa acre. Jutt thiak, two mta 
are kvpt at work oa tbit tm«ll lot from 
tpriag till fftll. It U oae of tht bait 
flower gftrdtat tbe writer evtr taw, la 
the u| per part of tbe villagt ia the pine 
grove, higb up overlookiag tbe valley be* 
low, we vitited tbe retidtnce of Hoa. J. 
I*. Cabot from Naw York. He U 
jutt fiauhiag a beautiful retidaocv. Mr. 
Cabot it very peculiar ia hit tatte of 
buildiag. Mr. C. very kiadly thawed 
me through hit houte. All hit roomt 
are furaithed with aa opea fire place. 
Jutt below bia retidtoce u tbe beautiful 
reeidepce of Mr. Tbomaa, the veteraa 
boat-maker. At our 8taU Fair Mr. 
Thorn ft* took the firtt premium oa baeta. 
I a tha aveaintf 1 attaodad t muting 
at tbj M. K Church ; the gathariag wu 
quit* amall though the Chriatiaaa prMttt 
wara wide iwtkt. Oaa maa io hit tat- 
timooy said wa at Ctm«tia*aa want to ha 
aa taaloua ia this food eauaa aa *• vara 
tha other day at tha hall votiag for Qjf. 
araar liodwall. (Too good lo laava out.) 
Tha fooj paator aaam*! to ba fall of life 
aod maaot just what ha aaid. 
Wa viaitad tha Mit moratog tha atoch 
farm of Mr. Joaaa who kaapa aoma nica 
Jaraaja. Mr Joa-a maaoa huaiaaaa. 
At 10 a M wa Ult for ho ma ; croaaad 
tha rivar at Hum ford Poiat, aad paaaad 
up through Raaa'a Coraar.. Aa you 
paaa up oa tha aaa t aida of tha rim tha 
tiaw ia graad aa tha aya baholda a atratch 
of thraa mvlaa of baaatiful iourval la ad 
from aaat to waat whila from aorth to 
aouth U It two oulaa wida. o. 
MAI UNO A WILDCAT. 
(UiiutowM (* M ) Ular.l 
Tb« ^Htmuttr b*n< diad »V»it * 
yaar •/>, •id cr»bl« troubla hit 
ba#n atparianced in finding a ot« ooa 
wbo b« Mtitfteorj and c>mp*. 
tant. Y>t a hog tin* »bara *u n> »p- 
pointmtat, tba dimioutira weekly mail 
oaing opan«d on arrival by tba firat nun 
who bipp*a«d to g«t it. At Ungtb tbi 
people concluded t > petition fit tb« ap- 
pointment of Him »b-i k««pf a aa- 
loia b«r*. IN ««i a Jacktm Demo* 
crat, and hi* (landing in th« community 
wat £>>4. Tb« only otber m*n in toan 
wbo bad tbe facilities for ktephg ib« of- 
fie* »*r* «Oith«r • tlooa kwp-r n»n* i 
Knta ami • kroc*r, wuo alai k-pt liquor, 
Mitol K«tb«, At th« r*j »*tt f * Djlfi 
app>iatm*at wat uitiinn« it 
• U tUpp'M*] thftt h* Wd'll 1 g«t tb* |)Uc« 
but after a wbil* lU*b« *n appoint*!, 
at th«tp«oal a<«nt at S»nt* K* *»plain. 
•J, b«c>UM Duff k'pt a ••U*n. io4 it 
<*at •^•m«t tb* p»licjr of tb* •>lmmia« 
trail >1 to «ppn«t aalooi h«*ptrt, Tbtt 
HiU rn* i H»t»i b«>l n*»*r 
b**n popular, •«< unabl* to r*al or writ*, 
an J «ti, m irror»r, a rrry ttupi i f*ll i«r, 
not m >r* ihta half «itti-l, at eon* pw> 
pi* tail 
To rf-t trta tb# eitiitM h*l 1 a mut. 
in< an I put up * jjt t*hicb *tt •»n' 
nut lo coming to i h-»>l H»-»b«, n 
tb* m-antim*. ha 1 r*c«iv*J hit commit- 
•mi tni doing bit b*tt «i*b tb* 
mail*. ()«« i]«jr U«t *i«k ol 1 M-rnck 
I'ric*, «rhi u**«i t<i li*« n r«nwn« 
ilniH up is fruit of IUWi place, hi'CV 
*J hit b "•»« and }a»k"l * jf'»uii wild- 
cat out of tb* «a/>i Tb* b»4ti «4« 
fnthj All but apptrwn'ljr ft)' dtv 
(•rout Oi to* collar «»i 4 card b*ar. 
inrf tb* addr**t : 
T>i lb* l'r<Mt<Wat of th* U«lt»*1 8i«u« 
fr>in jjrclu it of <)u«lowa, 
N *f 
A tturtl carlotltr [>-m Kr4ttc from 
tip to tip F«*t Hiai 401 tr»at titia f-alij. 
I « j«*I ti latarf. 
Pulling th* b*a«* into th* pottoffi:*, 
old ini« I'rr* t«kn) w'itt th* po«i4<' 
«»0 nm «>ull b* B-*li* didn't know 
M* fi4 1 n-f-r handl* I any wtldcata b«. 
for* W-ll, I'rico h4.1 lit b*>i nwiUd 
»n« to Mr. Arthur, mj b*for« hit J«f 
th* boy# h«l i*at 4 t«tr to G*n»ral 
tirtot. lit »an'*d to km* what th* 
tat w.tuli b* li **b* <i|M>oeu a b»>«k 4i 1 
prvUn l*d to r*»d. Tn-'O ho lom-i at 
th* willcat and O'H 4t I'ncr. At 
Ud|(th h« •<«fnrn*r*>i out t»n«tbintf ti 
tb*rtf<t th4t it «o«l l pr<ib4bly b* about 
Un lumpt I'rict bMik'ht tb« tt4fnpt, 
•tu k ttj* n on tb* cat't collar, a t 1 tarn 
el bin or*r to tb* pMtmatter, with a > 
iijuQC'i »o to b* cairful of him Tbat 
a(t«roooi «6*n tb* mail corner cam* 
alon< h* r*fut«ij to tact tb* animal 
It<*b* toor* tbat b* tioul 1, b*cau«* tb* 
(ki«'4^ hal pti I Tb* <lriv*r atl<l 
he «• »il l lu;k Itf»r«t, wiereupn t!je 
po«tmut*r, wbo wa« • m*n uf bi^b tem- 
per, «tfuc* tb# dri»»r in the fac<i. A 
fi<ht e >au*i. and while it »•< ia 
h« wildcat g m »1 and r*a into 
th« gr K*ry, where h« crawled under • 
(MBiir. When M«ebe aid tbr mail car- 
rier had eettled their ditTr*ic«*4. the far* 
T»»r went af'rr the cat, bit w«« eooa 
warn-lbjr th« 4ain«l'» den*aior tb«t 
intimacy with bin waa no*. t«f«. Hy 
thu time the to#n wm oa the ouUile 
watching the fun 
Ine drieer and II•'b* triwi viHmi ii- 
perim*ata ia lb* hope uf ipttinj 'he 
tM**t out, bit without mown, until «t 
Un<*h thwjr hit lipid • plan of patting • 
bi< leather m*il barf near bin with ft 
pt*c« of m*«t n it, ibe 11-4 ben< that 
he would d««h into the 614 for the m**ftT 
and t hey could then clote it <j if Hi jr it 1 
ihue bate bin eecarely doie up far hi* 
lonrf J Mrn«jr- Tae plan worked to p-r. 
fttw i, an 1 ft few mi >ute« U'*r the 
cr )* 1 ii front b« 1 th- ple*«jre of e«-in* 
the »lrirwr ftid H?et>e •■•rf«, Cftrvjiaji 
the barf coitain'rf tbi conplirn'O'e of 
tbt citiiene of (Jjntown. To simplify 
matter* H-etw had attached to the btg a 
card oa wbicb wti written : 
1 wtlld o4ti tacMe, 
pjftftl pad*. 
When the barf h4*1 beea deputed n 
the warfoa and tbe driver haJ whipped 
up his hor*** anil vanished, the cituena 
celled oi iWbe and congratulate! birn 
oa hie sacc»ss ia his new place. Then 
ftll hsa-is went ftway and awaited further 
developments. 
Tbeee Cfttn* to-d*y when ft speciftl 
ftgeat arrived. depoved H**b\ end cod* 
missioned Duff ft* postmaster He i 
it wft» » choice of evils, but thftt ia ft 
town like thi« it was necessary to h*** 
ft m«n who katw the ditf>r«ac» between 
fourtb«clftM nutter »ad life 4tock Whea 
the wild C4t ia the bftf reeched S«a* 
tft Fe noboJjr wuuld touch the befttt, 
ftad ftt lengtb, on the ftdiice of cituene, 
the mftil carrier tbrvw tie whole outfit 
iato « cistern, fmm wbm the b»^ and 
the defuact wild C4t were ti«htd the n?tt 
morniniC Datf it ojw dnn< the honora 
here for the Uaited Htfttea KovernnfDt, 
end ever)todj ia happy eicept Itrete. 
KKSOLU riOMtt. 
At a m*«llag of I>«aoi»rk L > t*e. No. AO, 
1. U. O V,, tuid O.-to'Mr i. 1**1, vn* fol- 
lowing r«*olou»a« *«r« pr*e«ei«>l eed un- 
aniiaooWy pm*v4 : 
H hiiiii, ll bu lb« Author 
uf tb« t'llorM lo raiaof• froiu our wl UI our 
ItU brother, tl»iif y II lUrrool an I 
Whiimi, ll la but jmi tbat • AUlurf reo^al 
tloa of bit augi TIUiM i<h»iM be lu>l, Tb»i* 
lu(», be ll 
UmoitmI. I»r iHnatrk l-nlc- >»■ H I O O. 
r rnftl. wall* »ebo» • Ith t.uuibta eub«taalo«t 
U> lb« will of lb* Moat HU». mm <lo kut lb* 
lee* mourn for our brotbar * bo baa Omm Uktw 
frooi im. 
K»eoi*«l,Tbei In tbe<leailiof Nro<b«r llurr 
II lUrtfonl, ibU U»i<* lt«MU lb* I«m of 
Orolber «b<» wm e»»r r«tlr to pmfTar lb* 
r»4i»'l of tU «*4 lb* «oIm of *yaip«ib]r to tb« 
*«»lr *ol dftr—ii I of mm rr»l«r«ltjr. *■ ** 
Un umtMr of tbU noctelr, «koH iiumwi 
>lMfor« tin rt>ri*l for lie ••lUre uJ pro* 
pertly. 
Km Tbttthe heartfelt ejmpelbjrof thta 
Loljr* be eatea«le»l to lite hall; 
la tbair af 
ll—ol»»t. Tbal Iboti rai4iUoai lMipm>l 
upon tb« rtrarb of Um l^wtfe, »»•! a ropy 
tb*r«of im UMMlttal 10 tb« (tallfofMr 
■ ■an I broib«r. m<I to lb* Mwu *ewa|>«pere 
alrraiaUai la Uite rlalaltf. 
C. B TM. I 
laaac II. Haaar. >( oiu. 
David f Uais ) 
Aw U»»cccEiirvt Vfcjrrrm*.—MNo,H 
•aid a bankrupt merchant aadly, "adver- 
tising doean't pay. 1 tried it juat before 
I failed, »o I know what I'm talking 
about." 
"Whnt newspapers did you advrrtiee 
in r 
"Not any newspaper. I paated fi»e 
hundred dodger* on a barn juet out of 
town, and I'm » ainner if a wind atorm 
that um night didn't acntter that barn 
over a ten acre cow pasture. Don't talk 
to me about advertising." 
—An advertisement read*: Wanted— 
a young man, to be pertly out of doors 
and partly behind the counter;" and 
eome one hae written to nek, "What will 
be the reeult when the door slams Y* 
—Lot* is blind, but it generally pulls 
down the curtain*, toa 
"All fl«»b W graaa," bat a »«n » pa<)pta «!!•• 
play nor* grr+anmt thin otbara. 
'100 04« l» ilUr" U wu^ only of 
II N.r.tpar IU. «u l II I* •« au«u»- 
*<ritiU iriiisdl «• to IU iU*«|th tail 
•eoeaey 
la«t»a 1 of thtoktax half a loaf baturthaa 
■ » >>re*J,atrik«r« aoaatiaaa thlak awboU 
l>af bttur than w »rk 
Nop I- of •Meaury lii'iiu, ml ni who 
»f« aa*J«ct to roaatlpul-ia, can k*»p la 
good eoodttioa, by a m<*l-r«tt im of A y «r • 
IMU— lb* aaraat, aa/«at, %a 1 m »«t rallabla 
Cathartic. 
V • i» t.. • « <1*0 tlU .l!««.»*rred 
that tb»r« art l,ui>l 0)0 bllal p'r»-»o«ln 
tb« wirl.l, n it c »aanu{. of cxru, Udm 
la lort. 
• I ha-l aalt rbram ao bad that I coalda'l 
b«ar any h«at llava auff-r^l n«rb from 
It. Triad imnjr r»a>*dl-« without balp. 
r«»■. intaa af Imvi'i ItmytrtlU ufi 
ray aklo p-rf«ct'T am<*jtt» — l^arla lUtb- 
ora, I'roprlet >r hra*rt' If >ui. U»n«>r. 
la Parta tba rltjr own* tba atroot cara. 
TVy do tli<>a* thin** h«tt«r a'»r »»1 llara 
la Aarrlra u#a»Ujrtha atrwtrara ova tba 
c»r 
—lloraoKairaa* ar* raail<»»#d a*alaat 
Vila coaaurftiu <»a JtMKS I'VLK'H c«la- 
r>rat«d FK IKI.INK tailO nam** of a aim!* 
Itr •»oot. aol ta p«rkaft« of a aim liar 
•bap*. IVarlla# U tb« oalf aaU artlcla to 
n«k* waabtng May, q ilat «a 1 < boap 
A Voratloa. Uad#rgr*!aat« (fr»»h froai 
the arbiniU) —"Hv J >v* I a whiM tl« »nlta 
m- ao «r»ll, I thlak I •hall go lalo tb« 
ebarcb 
" 
— Mr arlfc wb<i baa troaV.nl with 
Ckroile Kvtmtlliia for ll»» ibliki 
in* AtbiopWoa lb* tw*t r»ro«lf ab» bu 
•»*f I I kti* tin b*ir<l of iu t »►! 
rff-wu V(» >0 Othrrt Id lb« vlrllllf —0 ||. 
r^nntJf, ( ir» n*i of (M Oil >(U olfl 
l«1f, N II 
A «l#al»r " l.i^tilslntf Krult 
J»rt.M Tb-jr mu *«• • «»* bratd. h«i f >f 
lllbwainj frail jtra lh*r» U aotbla< <o >ra 
• B c»»«ful than a •m»U '»if a»<l aollM4«. 
—Til* hasgrj t*tj «Vi b* b*a mUd 
bU pU rrin for mor*. an.I ao • «b tb»a« 
• Ho Ml ML f Atmod'i M •'IIrla#, 
•d»« tb*jr tr* ilrt, ck fur lb* "L. 
V in I in wut rrll»v*«i Tb» r*®- 
a*lf f.»r Coaatipail »n. I»r*p-p«la. l>«rao*»d 
l.it«r m l Mirk i|««.t*n». 
•*lT'»a waat to tire t*rj low «»h»® jou 
ar» baatln* Matin," aal I lb-old buaur. 
"Il ia Uaf' »«l»l lb* U-nl-rf Ml 
"Hufiioa" rrpiiMl lb« <>11 buawr, with* 
oat * wiak. 
Hark irk*, Hbarp Cilia, l(i*urn«tlain, 
K <ln«v T<»rp I I.itrr. Lai( 
Tr re^l'a or L«m •*-«• in an? ,>art qalrklf 
rami hf lb* ll»p llatfrr Tb« xntiblic 
an t pain killing virta** of II tpa roretla*! 
«ub •treiwib-oliw 0*re« an 1 Ktintia. 
Tb« b«a| p>»r«Mi« plaaur »f*r rea>ie. 
cr-ula 
Tb»r* la aoiii'-tblntf • utftf"tlv» to tba 
fart tbat a hroni* alata* of lltrrhta baa 
'•#*a f.»«i».| l»in< in tb* of ib» rlt»r 
ri^r l)»fnU»« iif llt- rbu* ar» fr»<i'i-al- 
I? foanl Ifln* In tb» 'x-il of a rl»»r. M-»r- 
talltv atatiatlca HarcUaa up la Ibla aUU- 
Mill 
WWt IWkf «mk k •• ja»« W fiiWW 
TU* •: ««••« a • li.-l riml f * * Mi"' 4 
Wktii it»Ura»* Wifii 
Wtu ala U4n« ai>a |»*a Ui»i' —'th. 
•■WbrdMa't fi>u com- wb«-a I rang Y* 
aal'l a Trtaa lalj to b#r itoiKitle. 
"B«ca«a« I ti la t brar tb« f»ll 
" 
• ll'-rr*rt. r wva joa >l »a't boar tba ball 
joq rau<t com* aa I t#H m« ao." 
"Yra. mare 
" 
Tin Blood Woct.u Kl'M. 
V »* dr«* ?«»«r« I «m • *r»-at«ulT»r«»r from 
Catarri. Mjr aoatrlla «»f» • • *#n«U*« 1 
MM o »t 'w»r tb- lft«t Mt«f4tal| it 
lint* • •• hit lb* »»!•►•» I «>.>qi I rati, an<l «t 
aigbt I r.»u' 1 b«r 1!» IfMlli tfi*r trflag 
many tbln*« wtiVnit f»rt»« fit 1 u«n1 K 
t « 
On n B«im I «m * ll««;m«-«a of lu 
• rtl a<-y _|*r|#r llrar#, Far aw, Ithaca. N. 
V •— Ktiji to U*»\ prtCr 30 rrht* 
A c*Bt!*tnan rompl*|a« that *»b»o ba 
inur* cbarcb Haa lir moralQ4 bia ab<M« 
• ji-kk. an I Q« «tui« to kn i« du* tba 
l4loar« rig |HU<I Kwf eooagb 
Hit l«y rn<>mln( put on » b«t*f pur of 
toot* id I <» 
KKK* rutOK 
Tb* rr<1artii>o of Internal re»«oa« and 
tba itklntf <>lf <>f rn'ii' *tan;»* fro a Pro- 
pr»tary IMMlMb n •' MM l»r<-'f 
0»o»tUu^1 tb« eoaiiai'r*, »« wrll •« r»• 
Itrfint lb- r>ar«l*nof r> n»- m*nafactar«r«. 
K«p»n«|i» u tbta th- cim Nliti f/rm'i 
Flo*r*r «n I // >%t\" tiff-<♦ i* .Vff* 
«/>. «« tb« rwltKtl'ia of tnirt* «n 
c-nu p«r 
iloix, bt« "»-• u il<l»! to tarr^««<« tb« ant 
of lb* ti HU*a containing ib rem-ll-a, 
tber-'iy fiflo« ob« flfib mora tn*dldn« la 
tbe 75 r»«l •li- 
Tb* A*f—t Ft +*r f »r |)fap-p*la »n 1 
Lt*»r l?oia»»lalal. anI t!j«i* Sfrttp 
fur C.»'j<h an<l Laa* Troutl**. »•?•, p«r- 
b«p«, tb« Urit^l of any m*llcin*« la 
tba vurld. Tb« of tncr«aa«d 
ait<* of tba fx)tu*« will v «r<*allv appreci- 
ated tiy ib" tick an 1 «ffl ru-tl, !a *»ary 
town an I villa** la clrlli*-d couatrlaa— 
ttampU bottlaa f »r 10 eenta r*m»la tba 
aatna alia. 
M«*tHna K iltor—"It l« tunito arranja 
for oar Cariatai«* ato.ir*." 
A>«laUat—"I h»»e tb«m 
'* 
tr» tb« aatbora at work I 
"T»«. tbey h»*« claVx*! io<«th*r. blrad 
• r» »cn In aa lea h'>«M ao t I aeo I tba of* 
flea toy »r >ao1 twlca a daf to Jta(la tba 
al#l(b toiu uo 1*»r tb» wla<tow 
M 
Rheumatism 
VTc d«qM If tbtra U. < t r »n N-. a ipwlf 
r*m^ty for ih^unulUia; tut tl» uun<lt (Ih 
ba*a »u(frrr<i n« |.«tni b«*a l*rn fr»-*tly Un 
eCtrti l jr » ftuupiriUt. It y»«i luit 
fnicO to ti. l rrllrf. try UiU cmt rru^; 
"I *u ill N «itb rUunutum iwrntjr 
j*itu l*rrtk>u» lo I sal I ft«»4 bo i*IM, bet 
trrw wnrw, ami tl ooa tlON- *ii tlmoai balp- 
Irw. Iloud'i tUrupartJU <1.<J ma bun r«l 
Um all Um MWr artlrlM 1 ntr UL" 
II T. Boron, Mlrtef VUU««, Mam. 
" I bad rbnmillm thr«« year*, tad rt fto 
r»li*f till I lak Ilaod'a Haraapartllk It ku 
il"«» (r«wt Uii*n for m*■ IW—Ml it to 
oC*r».M Lxwu Ui baamk. I..U.frJ, Ma. 
II *»1« hru|wllU la durMimint tf 
Una (wrttlUrttlaa t IK, the <4 
rrmr4ul a<aDta; 94, the pr»fm-rt*m, >1. tba 
|fM<a <4 amrlDf tb* irtli* RMlktuI 
quallttra. Tte mult li t dmHtim <4 tuotuai 
•trrofth, «Cr«tlDg rurra bllberto unkbowv. 
0en4 lor Uiuk ruttUlnln^ a4>liU<4u! e«i4rM>«. 
** llc»«l • HiroHrtlli t<*w« up m« •y*U*1 
Mrwn ay Mm, akwyeai mr im*iiI». im 
• rill* I nk.- ().•• <• .1 ) 1 II Ml »• *, 
HrgiiUt (4 Uttli, Luvrll, Mam. 
Mll'«*l'a tUrtaraHIU IviU all otbera. an4 
|t •i>rth It* •ei^ht In Cj'l'l I IU*kl>ott«. 
|j> lUuk tHrrrt, Semluik City. 
Hood's Sarsaparilla 
Buld ty all 4nicrlaU |i; all for Made 
ocily ty C. I. HOOD It d>. U.«rl| )lu., 
100 Dosos Ono Dollar. 
TliE QKrTYMBl'KO DISPUTE 
"Hay, Jim." ba began, u they a book 
hand*. "bow do yoa atatd on this Oeltya- 
bargdlapau?" 
"Well, I'fa favored Hlcklea til alotg." 
"So bare I. Now, an* bar*. Klgbtbtra 
on tbla paper la Oettyabarg." 
"Alotg lb la road la wber* Utacock cam* 
ap" 
"I aaa." 
"Howard cam* ap by tbla mad 
" 
MIIa did" 
"Sadgwlck aad bla Sixth Corpa travalad 
right aloag bar*, aad awaag lato actios 
o?»r th»r< on tb* aacoad day 
"Yoa Jaal b«t they did 
" 
"L*t'aa«wf Hykca taaat bavt coma ap by 
thla roadf" 
"Yaa, I n ccrtala of It" 
"Now, tbea, J m, wbara warn yoa?" 
"Wall, oar aatlar wagon waa way off 
bar*, aay aboat twalra aillaa. Wbara wnra 
yoaf"* 
"I waa wltb tba wagon trala off tbla 
way, aboat aavaa ailUa. Say, wa'va got 
tbla tblag dowa to a dot, aad wa oagbt to 
writ* a l*u*r to aoaa a*weptpar." 
"'Zactly, Jla, aad wa caa't do It too 
aooa It'a lad to aa to atraigbua oat lala 
taa«l*. aad wa ara tba mm to do It."—D*- 
trvit Am JVaaa. 
?ht Oxford fnnoaat. 
WEEKLY. 
PARIS. MAIMS. OCTOBKK 19.1M4 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprittor*. 
uaottii m. iniuot*. *. »- rw»M» 
Tun* -TMrlf MbarrlpttotMi ll-V, U p*kl 
Nrktlf to trfTMw «U*r«l».tl*pw)Ni 
Itifto ft«r toot*. 
A»T«amuujrr« -aii i«c%i *i»-rii«»u»«oto 
Wtltm Uiwrawmllx' iMrtthm* Mar |I M 
KM* Ui tooftfc atMlKM» !>»*»» 
n.x.. 
riitUm fkr ftiJa mA, umM Um 
MMm t» iMl «|M OTO 
«pwlkl fl«U»rU M.K «Ilk In +i, UM«< 
f«rty ktMftinn 
Jo# raMM»fk« Otftinl Itrawml 
to mU Murknl vita m« imImWi tor 
tU hlatto Of »tat» or lki» | Job printing 
UMtlfMwl)*b puivr to w*>til«ttoi 
im u <«r pn ■ ■ m ru by »iu, * 
loo p«n«|rt mJ NltohftPTf • «■»* 
NKWSOKTIO WKKK. 
ImwwI Ikaalkfi itUtmWiliWtui 
IM W bm W NWf ta>a<>t< a* kiilliti I aula 
tr if« rw fciliw W kn mmm M (wnlf *4 
■MNl TW »«■»■ 
nfA4?t aaakaaf >t»M»«4»aaJ •«! • W»4«« 
•ML 
> i»i Kt »x>ii Y«tw, af fWtvK. 4x. 
Nmnii rw inkW IW tifM (urkioi 
■I M fefa«aW k» W •*! «M«« "# tW fill MIM 
—a. it w«<* ~t >•». *»»■«». t »•«. 
Lm« Lmm timp Km*., M kat. «k«tk a*J 
44dak tv Cf- «. mux ■[ W to a ■■<■' I a» I ^ Ms 
Iw M, \w*» •«• Ki«>latai I k w4arr> 
Mm* | —r»' ifm ■■»») M k*H Lt> 11 
TfH»«v k ,«(> >»i MtoiialMN mmM 
lk« ftapaWi ta rai>» au.-a aaaklag al R-a.«, 
■ W t»»t •(•Hl.It a■ litat » .■• •■ K* • 
W>iai «. Lmv^mm wufct kan, «f 
A. Hr» kM, U<* Hxr I I'.« > 
lbi< tt tltiM.IU* Mi U Un. H'm» »M 
• |WH*tl TW I Mkl i« ( «•! ■■ N* > M 
RWkam, *• **. * kk>* n><»l il» iw to 14 
4mi *4tto Man t»l Winm IWa tW M«m Un»t 
a Waa Wr ta kWir |wt —lit 
■ >if if m > al llwM, I •«*. 
Tm wtl Nkw r«M, t'lM. tM Irttrun I 
W W4, aa4 Ul Lttt ml TW " m all ikw^k 
tW Vm «w mrnm mt fitai *>t»p>«t —. t' « tr» *i 
ti^i II. Ma Wm*lV <la< »a(a. I Waela, k 
htMl| kt«i^ I at II tit «4 ktiit ta n«fi«. » 
Mtntt> If akartM, »4 Ml tat ktalwj iMriHt 
WaMMt Ml Ml Mk k» nttat ml lk> — ■ ihiim ml 
Ml. TWrt *m link «f lit afftrwat »l a ttin 
aflT H kW Ml) 
**■! IW Irt wtn W kar» 
a a toa taM aa« mk »4 •» W«4 k*a *!■»■ 
Nut Unl'art. kW Man* aaatl* 
karat. at4 Wkin I t» |:uaa__.» at lt» 
Mt k...»-l atttra ym ■« aa-l 4mr»ir4 a> k.»»«. 
— 4 MaaaarSaattaa .*rfta*aa aaa fc.« I a).. * 
ttik.i| ta kW r%. eat (far a. 
NEW ADVKkTt«K*KMI«. 
hwiik IW lairMnBi m Marva* aaI VakiWI 
■Mk 
|»nai a bt aaw t «aal} wa I m Bn>« a*«.i 
Kh a Cftaa IWa 
Kigwy tB ai |aik V- k %. 
TWl>iita>t »(l.a 
* kl 
I.. | r. I. 
Itam ll«ar« W iftj at 
h"T»ta.i (a JkWarab akl ln<lr> 
Cwiiiiifc 
A* Olfod Cwatj drlritktt to tht la- 
nit eoamiwa of tha W. C. T. I it 
Hoofor. write* u« a* follow* 
<>U« of lb* soil ht«apilaSi« koBMM foBnd 
la Baser it lh* rvceal Slate (VaaralloB 
oftha W. C. T U »• that uf Mra II 
K rrwttK i nur* of OiforJ (Vaatjr. 
Her boMtlffel tkvXSr with ber owa ul her 
family * Una. bar ho*aea «u 1 earn**• * 
war* all at lha aeraica uf bar Wo (i«au. 
tod tha atlealtoo will oot be fargoltea by 
•ay dm wbj tai tfrU it. a. 
We bate m-«i*eti from Abiel Chan- 
dler. Jr., of Bethel, <>ur correspondent 
"C" a leagtby commuaicattoa, • hich 
«• ara unable to (i«a ta fall, rwply i»ic 
to tbo attack* mad* by tha I^ewiaton 
(Jaztttr and tha A' .1/ up« a Hon. K 
W. Woodbury. WhiW wa r»rff»t that 
tboaa paper* should mdu!^ in per*>aa! 
attack, wa *i«-» a>t think there nee 1 v- 
any fear of injury to JaJ^e WiAxlbury 
Ha ia too wall kaowa and uaiveraall) 
raapactrd, aot oalj ib thia county but 
throughout tha Stata to bo harmed by 
•uch attacks It u a m tia of w%ifar«- 
that will lajura oaly th.»ae «bo employ 
k 
tTTOHY OK A THI NK. 
I>eputy Sheriff A. P Haaeett, e# Nor- 
way. m « tem>r to mm »*Iler». IU 
■nit atmtl irrt*i« at tbe County Pair, 
—th* reeult of a littl* work 
ted laat Thnraday tr tning he ur.eijwtt. 
•dly walked is to a ycung man'* r»-m 
oo PWaaant Stmt is Norway and incited 
him to op*n b.« trunk. A* th* young 
man •eeinfil reluctant to accept the inei. 
tat ton th* aher.rf »»• compelled to open 
it fur him, and th.a .* what he found in* 
•id* om three gallon jug about half full 
of whiakry, one three gallon jug about 
half full of rum, om quart bottle of 
whiakcy, one tumbler, on* gblet. two 
half-pint bottle*, i.i quart tattle*, on* 
pint m**aure. one email tunnel, one cup 
with auger and tea»puoo and a imt.1 
quantity of underclothing. 
Tmi SiLti Tut > of Patia deaere* 
much cifdit for the tin* iron bridge 
which they have cauaed to b« built near 
Truc'a Mill at South I'ar • The t>r: !g- 
«u manufactured by th* Wrought lr n 
Hridg* Company of Can'on, Ohio. Mr. 
N. H. Newman, from that place came 
oa and acted aa Foreman of Conatruction. 
The eitreme length of the bridge la on* 
hundred and forty.au fret It haa a 
roadway eighteen feet wide and a tide* 
walk fie* feet wid*. It's capacity ia 
twenty two hundred pounce to the lineal 
foot, for rolling load. The bndg* t* 
constructed entirely of wrought iron e* 
c*pt the planking Prof. Kdw«rd 8 
Shaw, Bridge and Consulting Kngiaeer. 
of i Pembertni Square. Ikwton. eiamin- 
ed th* atructur* before it waa accepted 
by th* Selectmen and prooounded it firet- 
(laaa ia e*ery particular Th* cituen* 
of Pana may feel aaaured that th*ir mon- 
ey haa b*en economically *ip*oded .n aa 
much aa they hat* a bndg* which ia tub- 
•tantial and wiU require littl* or no re- 
pair.eg for year*. 
statu pick-its. 
S*co la to bo ngbtad with aWctrtctty. 
Tha Orud Lodga "f Hood Tmplu* mat 
at Fitm:i|UB iaat wt«* 
A carpaatar .a K«k!u>l bad h:a »kall 
cr**h«<! by a piaah faJliag from a ••*«:ag 
Mr* Elaaaor Moor* of Gaorg»W»wa. 
agr.j luO yaara. 4 day*. dlad Saturday «lh 
tMt. 
Tb» Ottawa lloaar. Caabiag'a l»la»<1, 
wu baraad laat Tacaday. Loaa |73,Ou>. 
part I a. -y laaarad. 
Tha Portland Baa* Ball dab wa* gltea 
a complimentary at ,»*t at tb« Ka.m<>atb, 
Tbarada; aaaaiag. 
Fifty thoaaaad lollara la to ha np*ad*1 
for a a«« an<l coenpUt* ijiUb of a«w«r- 
a|t for Bar llirtwr. 
Frank Fa!>r, a yoaag man r*ald:n« at 
Horth N»w Caiti*. bang blm**lf to bta fa- 
ther a bora ao caua« aa*lga*d. 
Mr*. Kama T. Brown baa baas pat aa- 
dar booda. rbarg*-1 with baralag tb* bare 
of AItU Bookrr. ta Harm >t>y. 
Tatar L*tgbU>a. bald for tha noM»r of 
Sarah Maya*, at Bor Harbor, baa baa* 
dlacbargvd for want of a*l<l*ac*. 
Mra. J. F. Iagalla, of MartafUla, vti 
found ta bar barn Moaday. lylaf !aa*aal- 
bio. clatcblag la bar baada a al*dg* bam 
mar. aad bay lag aavaral bad woaada la 
bar baad 
Own B. Olbbo, a prom aaat batlnra* 
man raatdlag at Bridgtoa. dtad Mood ay of 
loot waak. Ilia death waa tba raaalt of la- 
Jartaa raeotvad whaa ba waa throw* from 
bla carrlaga oa tba pracadiag Friday. 
0 w McCardy. who baa baaa working 
tba jwwwlry awtadl* la vartoaa porta of tha 
••aba. waa laol waak flaad $23 aad coata 
oa aach of two cbargao, aad oa a third 
waa aaataacod to two month* la tha coaa* 
ty Jail, la tha Baagor polica coarv 
Thar* la traabU at tha Suu OoUago. 
F!»* atadaau am aaapaadad for hat lag, 
aad aaarty all tha raat of tha atadaau da- 
cldad to cat raciutloaa aatll tha aaatear* 
waa riaotad. Thoaa who rtfaaad to ai- 
taad racltatlosa. apoa being raqaaatad b? 
tha Vacalty, wara aaapaadad. A larg* 
—bar lacarrad thla paaalty. aad work la 
pCMttaaUv aadad lor tha tarn. 
8UPRKMB JUDICIAL COURT. 
OCTOBKK TKRJf, 188®. 
iwit orrtcus 
llo* T. II Huiul, Juttict. 
Aiutt 8. Aran*. CUrk. 
James 8. Wkiont. Cimmty Att»m*y 
Jo bi>** 8tact, Mkfrt/. 
Km km* ik (i Owitt.it*, witk 
Ijrmtd Jury. 
A I'. Hi«*ITT, l*rpmty trtlkjinl 7Yai« 
«rm Jury 
IllMII A. Mill*, I^rynty trttk Sttond 
rmrffM Jury 
At «»iji P. 8m»s Jitlfv. 
H. K lUmioju*, Cr**r. 
J. A. IUll*u, Stem^jraiJitr. 
W:iui« A. lUuuwt, ,1/wnff 
8a*i*kl It CuTti. ^Wiaii. 
TIm October term of tb« Supreme Ju. 
v!ki«I Cuait opened lut Tu-feUy mora- 
le at ten o'clock, JuJ<« lUkell pr«- 
•i4ti*K- I'rijtf wm otfftkl by K»»« 
Ctuh Ntkiai. Tb* JjriM wtr» im- 
p*tie!eil ** follow*: 
11*4*1* JI M. 
John M I.%a». Sumoer, K<rrnuin 
Klit* XV. Aik1i*>*, Stow. 
>*muel A- Htimpai, lltbtoa. 
Willitm (' ClkipniB, Otlea.1 
T>« 4ky H ChipwtB, H-thel. 
Joba H l)*aforth, Porter, 
t lnanJ 8 lW*n. I'*tu. 
V *»lee K«tn*. KfifSur^. 
AlWit K. Koattr, Cutod. 
At * Krtach, Norway. 
N*th»a H. lUrtow. |*«r«i. 
Jtl || Hutcbio*. KumforJ. 
A|>p!*toa K Muoo, Hue k tie M 
KUinl \V. IVnley, lir<*nwi»J 
Albaaus K. >V I'ottle. I/wll. 
K.morv K 8«ta. I>tnm*rk 
Kit Tuatr, 8tfJ*a 
II tut |i llibioo, Aadimr.ticitirJ. 
J»m*« K. Illll. Hroanfold, K'r*n»<1H. 
W.llum II. Alkn, Hrbroc. 
r«Nn Ht«bc». Httkfl. 
William K I'ary, Htrtfmil 
l.*m*n K Cbatlaa, Kryaburg. 
Cbirlf* \V. I'hur, l'an» 
Hrnrjr J ( orwr, (irtftoa. 
W *lt*t \Y. Ktnir, I'trw. 
Joka Koi, liowll. 
\N .lham K. tirrra, H.ram 
Strpfcaa C. HnlJ, Sumacr. 
Z. C. Holmra, buckfitUl. 
•nviiD tuvivi nil. 
A Kimball, Uumford, /' rr> »an. 
John I*. Jordan. Oiford. 
K.T»*r»«'a Kiltfnrr, Norway 
l>* ar l.ittkhal*. Nr»rr. 
J. Madiaoa l,udd*a, Caatoa. 
L. H. KwJ, Mr tiro. 
A. l~ Ro»r, Wooditock. 
Jo«hua Sauadrr*. Watarford. 
William K. Small, Storwham. 
Columbua ('. Taiatrr. IhafirlJ. 
U A. I pt»a, Norway. 
Hiram Young, Bethel. 
itrtumiuiT. 
IV. K. York. Albany. 
•'.t-u»*d : An«el Alb»y, Porter ; An- 
drew J Ayer, lirwRaootl; J. Mad«Ji> 
•< o l.uddra, Can'oB; U. A. I'p'oa, 
Y»*«ay, and W. K York. Bethel. 
Venir*# fca»» been i»«ued for four ad- 
Jitioaal Traterea Juror*. 
Ther* waa a large attendance at the 
» pvnieg of court Among tb« la»jar» 
prrarnt the hra! week were : Hoa. I>a»id 
Hammcn*. >anurl F (Jibeoa, Hon It 
A Krya, and Add «>a K. Il»rrick. K» j. 
uflWtr .; M n f Iwaril | Hardy, of 
Andovr; Jay L. Krink, of ltrowaheld ; 
Hoa lm>rg* l> B tkm* «>*c«r H H*r. 
•»y, and Thomaa S. Bndgham, of Buck- 
K»l. ; Hoa. Juba I' s»aa*y, of Canton 
Hiram A Kandall, Luthrr II Ludden. 
• rnl Ji \o K 1'ruk. of Ihlfifld ; M >n. 
l>a«Ul K. Halting*. Kdwanl K. 
an«i >*th \V Klff, of ; Kl«»fJ 
( WllkHitl Lull; Hon. Hfnrjr M 
IWrce, Seward 8. Stearin, JuJrfe ('ha« 
K. Whitman. Heary Ipton, Cbtrle* K. 
Halt ar.J Alfml S K.m^ali. of Norway ; 
J I A Urrt»«. iWiijtmiB (J. Hall »n«l 
ltrott* Ha/*n. of Otfonl ; J»me« 8 
Wright, Merrick C. l»a*i», Albert 8. 
Auttia and >4ir ufl H. Carter, of Pane; 
fa IJeorjt A. Wilaoa, of S->utb Tari» 
t h»r m H. IWbk'D, of Wn! Pirn; Sal- 
liean K Hutcfein*. of Kjmfonl; Moa 
Pe^ul It'jao, of Poland; Hon. Albert U. 
>e*agi», Tmcu* AtwuoJ. J W Mitchell 
ar.J J. A Morrill, of Auburn; Harrt 
t'lirfjrJ, ct l*ortUn«l; Kratk O. Taring, 
tin, of Mechan.c KalU; C A Chapha, 
of Harrieoa. Hoa A 11 Walker, of 
HruJgton; 
Tte iMignmrntt ot "tn*l l»t 
* 
for the 
prewtt term «u made up u follows, 
»f. i< h i*. > f ci>ur»e, »ubject to the u*ual 
venatioaa according to circumitancee. 
nut w«KM 
Tlmndt f. 
UhaMtaau of ttackfleld »• Fred 
A Voi ||<i«(b«atwoU. 
Itrl tgh«a. Dlihtt 4 ll*rwf. 
'I. Auli*ta< L fhcelej and Nellie 
M Chr«;*T »• M wee Cbetltj. 
11*11 l>aoo. 
AUep. 
jJ<. Cbarie* M *»df »• ("bar lea C«Ui 
as 1 AlfrvO K»u •. 
l Wl!aoo. 
ML Irmaa i> Tiorl >w *• J»tre« L 
Cbapaaa. 
OtWa llamnoo* 
413. Hiarlee *1 liow *• Kmory Q 
Toii|. 
Sitif* 4 *)Uh derrick 
t!< CbariH M Ujm h Uimiu 
YoUBf. 
Nata<«> A Oikra. Ilrrrlck. 
SI'. SMftird M Yelea «• Cbariea 8 
U«:i an.J Mvy A Lrwla. 
Uerrtck Olbaoa 
*' fc'wn«/«r K Ktad »• John H 
fc 
lluDiDoa* Hoor»— 
*3 Job a A'jfUc t« AlpbcQ* Barfraa 
Kta^alla. LuJJra. 
!.! J 1MB IC«M«U V* ArctMlM W 
8*«rtr. 
H*bM * IWmy Brl.lfbftm 
913. ArtbclM w S»wjtr TV Alfred 
L Kim*IL 
B'.tVr A IUf*y. 
4*1 J»s(< M S«»*»y *• Ado* 0 B»an 
Prya. Wrl«ht 
ijt A!pb«a« M H«-*n t« Joaalbaa 
Brova. 
Frt» Olbioa 
♦.*»». ItftvUl B I'ratt. la r««l*v, »• 
Cbulo I) lUdloa. 
IlMUaa* A Sob. IWlot. 
*r». Il ram M Everett *• lUth Wln- 
cbNUr 
Paragt a Uolt 
iK<m «Uk. 
Jfcwiinp. 
390 J jha Back «• Kobtaaon Deaa 
Wr thV Bubea A llaraey. 
AW Richard C Lewreoce *• Ira Joha- 
aoo as 1 Jaetlaa E Mclatlra. 
Vry, Klaball. 
xxj Cburlea L Abbott *• l>aal«l K 
Qnear. Adar. 
Fry*. Bn/c« A Huaraa. 
170 Joha V Daarbora u Tbe 1'ort- 
lit'l Coapaay. 
Uolaea, llerrlck. Nwatay. 
SimoaJa 4 Llbby. 
T\*r*laf. 
443. • Joha P Dearbora *• Joba O 
UoIbm*. Uirrltk, Sainy. 
Wo I. Patuaa. Morrill. 
rvut9. 
314. Prod J Rjlfa *• I'abafog Palp 
Coapaay. 
Prya. I!*»t!ng« A Sot. 
33a. CbarWa P Bartlett ea Wlllita U 
O »Marvl aad Frederick W Wornwell. 
Prya, Swaaay. 11-rrlck. 
441. Saaael P Brlft* ea Wallace 0 
KnnIL 
Wllaoa. Wrtfht 
433. Aadrew II Kablaa aad Alfred A 
KaMaa »• Htary A Small. 
IlMtlac* A Hoa Baadalle. 
439. Natbaa Webb. Eior. ▼» Otla 
Bay ford. 
BUbe* A Btraay. Swaatj. 
441. Natbta Webb, lior. *• WUllaa 
X AJilaa 
B la baa A lit raay 
Stturdtf. 
306. LwiiM M Browa rt Oila Hay* 
fbrU. 
Kudtlli HtufT. I 
119 Bmsm KJftrlf ml Jtr* II Wla- 
•low rotapialDanla va lahabluata of Parla. 
W right l»*» |l 
i:o K II Mllllkei n Albloa H Her 
Track lUn.lalla 
171. Joha K Traak va lfeoalaoa S 
Mulk 
Traak liaadalla 
St: Virgil Cola va I'tl'g V Oidhan. 
Nwaaty. IttDiUlla. 
THIRD »IU. 
&lft Aonla H KacoM. Ilbdaat, ti 
William II U«<or«l. 
T Alauikl 
MJ Willi*™ II H»tonl, llbciaat, va 
Aaala R lire ord. 
S*i»c» T Alwood 
4*9 John II llaggvll va Char It a A 
Mmtll 
!*«*r«y J W Mltchall. 
T4J Uati W (llMi va l*tUr Hop- 
klaa aad Albart W llopklba 
Hwmtj llaatloga i ■ >n 
.19? Carltoa (larda*r, paitlloa«r for 
partltloa, *• Aaralla II ISrMgbam «o>l 
VVilium r IMIgham 
tl&aliaga A *oa 
S»wt, BUtw# A llmrT. 
«4i Tbomaa Jodrlc tt Itutan U Mar 
till 
Fry*. Itarrlck. 
/ Uf*id J 
to;. K Jwaid C Nlaiury va lababllaata 
of 1'atl*. 
Ifeina 4 Htoaraa. Hwaavy. Dtvla. 
47?. Sarah k Jubaaoa, ronplalaaal, 
va 1 fetter W Gray. 
Holt Wright 
huiti l* n*ou»u. iitMiiat, va 
U >iaana lfeon*tt 
Oiiaui. Kryt, tlarrlck. 
Coaaldcr K Karrar va WiIJj IVl 
tengill, Adair. 
Kwaaav Wright 
t « J W U->w« va J Colb; llatrhlama. 
HUM * J M Llbrtf. 
III. Uaorga M«rt>la, by Llfila J Mar 
bla. gaiMlaa. va ll>*«a A VrtUo. 
Hiadalla Hwaavy. 
II 
<.»i Lyman M t'ou<n« tat Klfird 
TonUfteoa t* L mutl W Jackaon. 
WllwB 
'• «< Jam-* II Haraowa »• J Wayla&il 
Kintftll Cob|<iij. 
Nwa»»y 
MO William 1) Warl for bvatflt of 
CrHi&io II UiwJ ti EC Goo«twla 
QrWuS 
The court * 41 occupied the greater 
part of th* day Tt**day, in noing oter 
th* dock*t ar. 1 makiag aMigamen'. of 
(im fuf trial Th*r* ar* impor- 
tant actioa* for trial at thia term, among 
t-em th* ca»* of John F. !>«*rbura *•. 
tb* l'ortlar.J Company, of Portland, 
thia being an actios to rtcut*r dama^i 
claims! to hat* leva *i*tained by rea- 
•oa of th* alleged negl.genc* of employ, 
n of tba defendant company in repair* 
in«c a boiler in tb* plaintiff • mill at liry. 
ante I'oad in th* »pring of 18*1. Alao 
th* ca*« of John F. I War born «•. John 
O. Tebb*tta, an actioa to recoeer f »r th* 
loa« of plaintiff* mill by fir* claimed to 
ha** been communicated fr»>m tba defend- 
ant'* gnat mill by reaaon of a defectite 
M je, thia caa* b*iBjf aligned for tbure- 
day of tb* eeconU week AU> tb* ca«* 
of Char lee I'. lUrtl*tt fit William l{. 
tioddard and Frederick \V, Worm- 
all, whtrein it ta eought to bold 
(kxldard a* a paitner of Wormell 
Thia caM la important »• on* euit lavolv. 
ing eubetantialy tb* aam* atata of facta 
ha* already been tried and other* ar* 
lik'ly to follow. intuiting large amount* 
Wednesday, ther* being Do caaee 
ready for tb* juriee, th*y wer* *icua*d 
until Thursday moraine Court remain* 
ed ta »*••» n through tb* day and »*« 
engaged ia the di*poaittoa of iaterlocu* 
tory mattm. 
Thursday morning tb* caae of Aulia- 
tu* 1*. Che*!*y and Nell* M. Cbealey 
ta Mart Cbealey wa* cal.ed Up and 
diarmaard for defect in tba writ. 
Ia th* ra** of Inhabitaata of Hack* 
tie! 1 tra Fred A VonHoughenawoll a 
drmjrrer «a* hW by tb* defendant and 
•u*taintd. Kicrptioti takea and allow* 
el Tb* caa* g ♦* to tb* I.aw Court. 
No ca*-« being ready 1 <r trial the ju* 
rie* wer* etcueed until Friday m ruing 
Friday tb* Court took up tb* caa* of 
Kb*nerer K Hand ta John K Kdge- 
comb. Ihia wm an actioa upoa a prom• 
i*ory not* bearing data of February IH, 
197*, for tb* turn of out hundred dol* 
lar*. payabl* on demand. 
The defendant admitted the a.gnature 
upon the note but claimed that the date 
had been altered from February *th to 
February Isth, thereb? taking the not# 
out of the Statute of Limitationa, which 
waa pleaded in defenae. I»a»id tl*m- 
m na appeared for the plaintiff end John 
|V Stiirj for defendant. 
The caee «u aubmitted to the Jury 
at 2 o'clock Saturday afternoon »ni at 
about 5 o'clock » *rrdict wo returned 
f jt the defendant 
J. Woodman Uerriah, of llethel, wat 
brought into Court Friday by Deputy 
Sher.if Alvan M. (Jv>iw 10, upoa a ca- 
piaa, tie having refuted to obey a fun- 
mom of the Court to appear aa a wtt. 
nr«« before tht Grand Jury. The wit. 
neaa w*a taken before tbt lirand Jury 
and after b« bad teetificl, *»• brought 
before Judg* l(*»kell and adjudged in 
contempt. Ha * u ordered to pay a 
tine of twenty dollar* and coata of tb* 
capiat, amounting to 930 65 in all. 
Fine and coat a were paid. In filing 
the penalty fudge Haakell remarked : 
"1 am determined that it ahall bt un- 
deratood that the prrcepa of thia Court 
mutt b« obejed." 
The lirand Jury roe* Friday after- 
noon, having been in aeaeion four daya. 
Thirteen indictment* were returned, but 
have not yet been made public. 
Many of the caaea aaaigned for trial 
the firat week have been aettled or re- 
ferred. 
The following caaea were taken up 
Saturday: 
John Auatin va. Alpbeua Hurgeaa. 
An action on a promiaaory note dated 
March 10, l87t)# for the aum of 917. 
Plaintiff non-auit. 
Kandalla. L H. Ludden. 
Hiram M. Kverett re. Kutb Wine hea- 
ter. A writ of entry to obtain poaaea- 
a.oa of a piece of land aituated in He- 
bron. Demurrer. 
F. O. Purington. 
Jamea 9. \Vrigh». 
State va. Sterena. Indicted at the 
preeent term aa a common teller. PJ*a, 
guilty. Sentenced to pay a fine of 
9100, and coeta amounting to 92J 90 
Fine and coata paid. 
State va. Jonea. Indicted at the pre*, 
eat term aa a common aelkr. Flea, 
guilty. Sentenced to pay a fine of 
9100, and coata amounting to 924.00. 
Fine and coeta paid. 
Monday morning the fallowing ape:- 
ial venire of jurymen were aworn in : 
J. P. Kicbardaon and (Jcorgt A. ltrigga. 
Paria, K. K. Morrell and A. A. Orover, 
Norway. J 
Th» ca* of Kicbard t I.awrenc* vs. 
Ira Jobnaon and Jutttnt K. Mclntir* 
«u commenced but cam* to aa abrupt 
»cd on account of a former decree in favor 
of the dcfvoM of which tb« plaintilf bad 
ao knowledge. 
Aa we jp> to praee Monday afternoon 
th» caae of Cbarlee L Knight ee. Daniel 
K. Urover, Administrator, ia oa trial. 
Krya. Bearca Ac Srearna 
rot'iT 50Tca. 
The Grand Jury art the only body 
that have aeemed to accompliah much 
tba Arat week. 
Hon. Albion P. Bonnty of BuckiltUl 
dropped into Court for a abort call laat 
Friday and vm a*Wcted >■ a taletman 
to fill th« panel. 
Reporter 11 ay den. who baa had much 
eiperienc* in th* Court* of thia Statf, 
puya th* Court OfRc*ra is Oxford County 
a draerved compliment. H* »%ye th*y 
attend to tbeir dutiea better and art 
much mor* courttoua tban in any other 
County on th* circuit. 
A picture of tb* lata l*vi Whitman, 
of Norway, on* of th* rarlier memb*** 
of th* Oiford Bar, ha« b**n placet in 
th« library ainet th* laat t*»m 
Tb* venerabl* David Dunn, of I'o* 
I• rid, lion band thia trrm with hi* uaual 
«*it and humor. I'ncl* David w»a rouo- 
art for th* defendant in th* cat* of Che*, 
ley va Cbvalej which wat diimiaaed on 
account of defectv* writ. Hia Honor 
remarked that h* dialiked to hav* the 
caa* thrown out of Court aa th* witneaa. 
e* «erc all pre«ent and ready for trial, 
and under certain agreementa would a|. 
low the caa* to fo on and b* tried upon 
it* merita; wherewpoa tb* vvnerabl* 
(k>v*mor Dunn immediately exclaim- 
ed ! M/f A>t« »»'» your 
In th* caa« of Inhabitanta of Kuckfield 
va. Fred A. Von HojghenawoH th* 
Court atked if th*r* wm any gentleman 
upon th* jury who wm related to th* 
defendant. Tb* veneraM* David came 
to tb* re*cu* one* mure with the r*« 
apnnae : "//r A<w an rr/dfi<>m in fAn 
nwntry, your I!mor. 
Th* following new liat of libeW for 
divurc* hat* been entered upon th* docket 
at tbia term 
Xaihanirl Walker, libelant, va. Naary 
Waik*r. 
Ilutinn A Do*. 
lei. w tiiiaiu t: Kaapp, libelant, va llatlle 
v Kna|>p 
i«a»|. 
a I Arabfll K taihmtn, llbeUat, »• *«. 
A i^aabman. 
>«Mlt 
•r t b*rlM II f*lt. libelant, va Km ma J. 
felt 
|i vlt K*arr« A 
•at R.tella /. Mint. libelant, va i»*ai*r 
riiai 
Moll 
•IT. I *o»ar<t t> llan tall. libelant, va. Mary 
O. lun Uil 
tl«Wt. 
•ti a Ml* I J*«r'|. Iltwtent.v* William I*. 
Je«*l|. 
IIUV 
a*'. Mary A.J<>Maa, lltoiaat, va. r*t*r W 
Jmilaa. 
lUarw A "iHnia 
a<? ijrai a »obb, IMul, va Abbto J 
CoMl 
Klwball 
It* Martin lort. libelant. «a H Eatell* 
Tart. 
kiwball. IWair* A Mean# 
Ml n»Ivaaua Hrafl>>«. libelant, va l.imira 
M tlratfioa 
W II* >« 
«Jl I lorenre A 1 oua«. lib#, a a I, «a <»eocye 
l» V«v**- 
r«il»(laa, 
aV» f«r«b Jar a ana fa Ilea) Jaekann. a*l 
tlethel Kail«(« llaak an I M ia. »- ItuUblna. 
I'lUMi 
llaamnaa IWwrr* A atearaa *w i>tl« 
a)* t<VI|* U iarkaua, lllxlanl, ?a 
iariaMi. Jr. 
llMMai 
Limn hu>m i».SN>vi.VANii. 
Mm ii Cnrwt. I'aani O-t 9 
('.)rrr«.h»«1>nu hi*a to ol'n gl»- n 
Ml •; MM«f tra«*Uthit I Will Mi *11 tTi 11 
t-i folio* 1!»- trorfil CUatOOI. *>Ut Will |l*» 
tny Impreaaiona of oaa otr graat • ummer 
rvcoru laotg tb* m mattls* of !Vaa*yl 
TMll 
Tikitg tha Lehigh V allay lUltni I *t 
Srw York. wa pa«« ip tba mIUj of tb« 
l.-htgh llitar, I.") aiiir*, An 1 nit down n 
Mitch Cbitl, Ul> r«i«ni» *«it of 1'irtkin 
ro«ttf. » bor»i(h of *">) libtbllioU 
llara •» «r* dim*. iailri>nd irn k>, *torra. 
m»uol»to« on r»#fjr all*. Th« I.*M{h 
Uivvr, thr Su*^<i*htaa« ixl !.«h:gb (**■>«! 
lMt( |mM with aathrarlta coal. tr».r.« 
ofciia l«u hun lr*>1 In ainwr DIU«I with 
coal, you that y«>« ir« la th<* Nf| 
batrt of Id* HthrMlU co%l ration Kara 
*rr tha offl •« of tba railroad tnagoil**, 
*o«l tba ■upvrlot-oJrDl* of tba r »a) mlnra, 
m well ia furni' e* an 1 rnichlae ahopa for 
tb* aiinafaciara of mtchlaery tor tba op 
eriU.iB »f th» OllB»* Mioy rl«g«Bt d Wel« 
•ItrM.Kbool ^illilli(< ind rtjurr b-« 
WIUN } >4 of lb« thrift in 1 WetHh of th«- 
p*op!i Tb« IniiIihi pirll ii nflti* t<i«« 
ma npoa lb* t>ioh <»f tb* rla*r Th» aa- 
n«ruai ritlMhl trick* oo altb*r ald« of 
tb« rlaar ladlciu tha Ima'iiM imotnt of 
fralght thit MBtfM at tbla p'aca. Tba 
iii mI roraiallc »« »n<"rjr n*»ta y >tr »l*w 
whichever wiy yon lorn M mntitna 
feat to ICO" f**t high nft your eya, rot- 
ami with baaallfai foliiga to tha tery 
NBall 
WbaB y-»u think yoa biaa aaaa tba whole 
t >at, yoa hlfa hat Jaat flUrnt op in 
light ae»l«g. Tba lower t-i»n aklrtlag 
tba rlrar < oktalM ib kibltMU 
D||V Mitch I'buafc la ball! op-id a plat- 
rau a'«»at fart fcSova tha lowar Iowa 
and coaUlaa juOO, an I Kaat Match Chank 
lira acroaa tha rltrr npoa a laval plain in t 
contalaa »>n»at ll«»» lohiSitaata, the ha! 
acca of tha popalailoa la otUlda tha bur- 
«>agh la tba towaahlp Tba boroagh, aa 
dlaltagtlibad from tha toartablp, twara 
aboat tha aaioo ra I it! oaa that tllliga cor- 
poratloaa In Milaa .1 I IMI 
lltra a« war* nrl by liav. Wabatar 
WmdlMrr, piatoroftha Flrat I'raa^tarl- 
aa Charrh. formarly of HkowbagiD, Mi'at, 
an 1 • W l,f Hatha), 
who kla«!ly «iff«r*I bla aarvlca* to ahow ua 
tba ilghta id 1 placaa of Ittaraat la tba 
town id I ftclaltj. ArouaJ tba "Hivltch 
11% | mm tba flrat pilot aa((aaW<] 
•a cltaiV.1 Jut fvat to tha nppar Iowa, 
wbara wa fotad • railroad itatloo m l an 
o*Marfitl.iB car. bat aiw ao algaa uf a l» 
com itl*a or other propallltc powar. Wa 
t>»i>k a arat la tha c«r with other plaa«- 
tra aa*k«ra Tba hrakaoiin took off tba 
hrakra ia<l wa procaa«la<l by forca of 
Itatloa to tba foot of Ml. I'laob. what a 
flit cir |oa>la«l with latil w»« jila< r-l h'.o l 
ua Wit'i two iroo tiio.la iS mt 7 Iccbaa 
wIJa attach**! aol riUn.ltng to tha t«ip 
of tha moaatila. Z3TJ .Vat iwit, ib I th»ra 
•ttacbr<1 ti> a lire* ilrtm Tbla ilrara l« 
opcritatl hy • ataim aB|lBa of 120 t.or»a 
piwrr. aa I we ara <1riwa tp to ti l* p iint 
—an ele» ill«JB of Ml feat- A fUt c«r >!e 
acaB la aa wa go tp. to taka tha nail car. 
Wa tb»n <)r*cpe<t, by forca of fravltitlon. 
to tba f>wt of Mt Jaffaraon, • 2 .1 ntllr* 
• way, wbrra wa nra a|Bln «lriwn Bp 2070 
frat tp 10 alafalion of ICO feat. We ir* 
bow lti<0 Net nboaa tIJa-witar, and 1000 
faat abova tha Lehigh lllvar llera la ona 
of tha grindeat alawa tba ryi aaer raatad 
on. For i dlatinceof U mllaa, moaatalai, 
like*, rlvara, cltlea, towna, noting triloa, 
•nd botu, tMft tha eyaa. Wa agilB tika 
onr cir for tha bona »tretch tad accom- 
plish tba 9 tnllea la M mlnntaa, wholly by 
gra«Itatloo—tha deacant balag 0«: feat to 
Bllla. B. W. W. 
M im HT1TK W. C. T. U. 
Th« Twelfth Annua! HmiIjo coaveaed 
to lh« Thir<l I'arttb I'barcb at lltogur, on 
lb* 6th of Iblt ui >atb, tod contlourd three 
dlft. 
A l*r*e oamber of de)r*ttee aod Ttiltora 
wrrr pr***ot, th« weather wu perfect, 
to 1 with tb* pUataal borne* of tb* city 
tbroito upro to recete* lb* w aad 
tb* ***etnbllBJl With lb" feeling that the 
(ium of bamanttj calUd Ibetn together, 
th»t a »»i f*»r OoJ an 1 lloat* an.I Nttife 
Load, tb* m*Ii» wu a* pl*at*Bl anl 
profitable u tor of tb* pr*c*dlag. 
Tb* report* of lb*fMfi work in tb« »a- 
rto«« department* w*r* *acouraglog. Id 
mim of the cobbIIm, Ilk* oar owo, bat 
llttl* fclrtLC* hu b**a totde la tb* work 
of foralag b«w l'oloo*; la otb*r* tb* work 
hut progr****d welt. BomrrMl l*oda 1b Ibis 
—owId« to the tklllful rotn»<rm-nt of Ito 
Vic* I'rtilJtit, Mr*. L W. Weaton of 
HkowbrftB, Bad the employ meat of bb or* 
gaelier,—Mlt* Hamilton,—fur foar 
IB'tBtht 
Tb* time *»0f rtl offl;*r« w«r« elected t 
Mr*. L. M N HttTrnt of Mtroodwaur. 
I'retl Uat, with frrr I1UU change to Iho 
SuprrlBtt 0 IrOU of UtptrlBMBU. 
Hcleattflc Trmperaoce lnttroctloo la the 
•c boo it I* arged an.l the 8abb*th tchool 
wor k It U deal red a boo hi b* **roe*tly car- 
ried ob. 
Mr*. Lolhrop of Micblgta gar* a very 
logical lector* lb* Mcood efealac, Bad 
Mr». K(Belts* Totll* aad Maria I'pbaia 
Drak* practical oa«a lb* third *v*bIb«. 
IbvIUUob* wer* eiuoded for lb* BBXt 
tettloa, bat tb* pltr• ww Bot d*cld*d 
Mb* W II. SncsBBT, 
Vic* IV«ald«ai Uiford Co. 
A'ok Brvwnttld. 
Thi fail mm too of tb« Otford County 
Kduca'ionkl AaaocUtioo, which «u 
*d««rtia*d two vwka ago for tho 8ih 
tod 9th of Octobtr, b»» iioc« b*«o 
chftofftd to Tuotdftj tod Wrdotidtjr, 
the 19th tod 20th. Th« mtttiog will 
b« held at Bridftoo Ctotn, oo tkt ibon 
dfttM. 
SOUTH_PARlS. 
TtLLAUl D1EKCT0BV. 
rararaaa 
rtnt Ci«irf|iUMMl K#t A. U. flu, 
IW <»• N>4>y. |iiiiMi| Mrrwv, It U L i. 
Il>kl> whoal, II ■ ; «n*n| ■*»«!•«. I SO 
r. ytyw »iim, Im p. m. w <■ • i«r 
f.M. 
lt»tt»-lM «"W«r»k, IW*. V. I'»h«i <>• 
onM, UU I. M., MUlk 
•rk«4, II ■ aw>r«lM I""" ■w*«n«f. Ikl < ■ 
»m«| f**»»f mnUm, < » r ■■ 1 i»«U( Mfti 
■mm, t 4* r. ■. cum wkm, fi in, f U r. ■. 
ItflMlClMrrk, H»f J. K. UrW«W, IV* (*• 
fxfclil, prrarhum I fer. I KtkWkHrWtl 
I HM., pr»>»' «k«Um •MPS.. CifcUf »»»• 
tM T p. i. 
•varan »»rri»«* 
F. A AM — lUplu TmWi) h*w*| aa 
•r kalnr* Ml 1" »i» 
I. It. (I. C.-Uaul M»t l#Uf, rtriu KMtiiit, 
Tkara-laf fftajwl -» •• I * M ■'•»<»• •» ■ 
»M, IN Ml I tlkiH nttiUI *4 ftrS BaMll. 
II. «f II.- I'm* in»n, m.v*J lUi.fU. af Mrk 
IW4h tW — r\r»( m I Iklrl 1 k>n4«ii. 
I. l». 14. T.—**. IV(« I ■»•!*», N*. Ill, »««»7 
Uodltf la Ua MmMmi Vmif. 
kii|Mi af W"* Mt IVn A«*»Uf, N». 
».<»» iur<«* »*»ry H*i<ir<Uf «**at»f la l.kHrnU ll*U, 
HtM 
M. A II-W K. K.«MI IS-t, N« IM. »~K» «r* 
,« mrj i»«U, ta (inap ll*l< »i T M I* M 
K.yl« n Dl«<> •»»•»» W mU 
•I I»»r r» '• fl(u| Mni«,(KM fail"**' t. t> IVt» 
ll> rtwrt \| .f»«- an I family Mirtfd fur 
\lnnraituli*. Ibtlr n» w boin>, lAal Tu*#- 
•lay. Mr Mota* will '»y a larg» 
cirri* of frlrixla, aa k* lixil au actlra pari 
la church affair* an I baa alwaya r>*-»n * 
working rnnu'vr of the C.>ngr»»c»lloDaltat 
Haolialh acb«Mi| Ilia >utlRr<« ^location 
ki r*r»l»ol In Iha employ of II N BolaUr 
In wh<nc al<»r« h • ba« work»d f.»r the ptat 
l*a yrara Tb»y «rr« a« roropanWd by bla 
wlfa'a alaUr. Mia* Chta*. an I M aa Nelll* 
I'orWr, ilaagbw of P N. IHirtir, who 
g>»ra to Chlcag • to vlalt hat »>fotl>»ra 
Wcorg- A. MrK<»n baa guq* t.» Kryabarg 
lo Uarn lh« dragclat'a trad* of J C. l»rr- 
ry. We tblbk br la foriueaU. aa Mr G«r- 
ry la a good druggtat, ba* a tare* trad*, 
aud ob* of the Herat *Uir«a lu OI ford 
Coaaty. 
W. J Whf. |*r attend* 11|,r Fair at North 
Wa *• 1 ♦ a •. * J .» |IH, It 
It p>wr Fair wh«n \Vb**l*r cannot a«tl 
! an organ III* fall a*l*a b«va »«r»n 
Frwd L Mi.latt proprietor of tb" Ktcvl* 
•lor Framing l*o, baa Jaat rala« I aa »l»- 
g«al alga o?rr bla art ator* la OJd F» llowa 
II1<k k. Tb* algn waa palnlad by O*orga 
M« » Mr Mlllrtl |a* bM orjratii 
raaful In bla baalne**. ai>.| abowa what 
!>oa«atan>l Inlmtry caa accomplla*). Wb«a 
a poor boy worklag on a faun b« »»l with 
aa accMrbt which illaatWd mi that b* 
c«Hilil But work on lb* fara. II* «agag*l 
la maklag fram»a la amall «ja*ntlll-a Now 
b* baa a larg* tral« In Main* ac l N*w 
llampahlrr, an.! employ a aavaral workui>a 
anl a*lllag agrata 
Tb* long ilroutb la twgtaalag to b* f*lt 
Mlllmm ar* complalalag of la k of wat*r 
for thalr ?>B*ln»aa, an I Walla ai* irtllag 
low, 
I»r Frank II MUvrna an.l alf* of Ljat, 
ar* la town alaltlag Oaly a frw ydia 
a<o b* waa a nrwa boy an 1 ctely •• ll»r at 
oar d»pjt 
J II. tVln*low. <Hir c»ttl* d»al«r, at* 
uixlnl tb« Fa r at Noftt WaWrfor.l Hat 
ur lay ||*baa tl«« Bora catUo tbaa aey 
man la I'arl*, and l« wrll |»»l» I la bla 
fm a I araa. 
\ II O'trv. oar • i(> m rntrfctrtita, »bol 
• «c r •« «in Km 11 l>l. Iwl *(•!, whit ti 
m« a«ur«<l 7 f»« I .* Ir»« h • fi >iu tip Vt lip 
II* »bol h m tin lb* w\*g »r l h»» •>>!<! bin 
t.» I If J W |U«U II I. Half'. U&Ul- 
crmttt. will I tv f»T'l u,» 
Wf WrfV glaj |U frktt in U«; ••r» » .III 
r*r1t»ff that thr |»r *p* < t la «lCf llrtt f.»f ft 
largr run of t»a*lo<*« at tbr ,S..r«»r »b« • 
•bop lb* coming •lot»r Tbia *111 
ti'v»l tfff. la many of «>ar «It « B* »bo 
flB-l rinpl'>7<i»t>t Ibrr* 
Tbr jrkr drawing to m (U< mirk* t 
pr<M|»ir(HM us* to Part. (Irmi*. Tb* 
ha» * a w« II alWixl' <| ant if « 
()r»t>(« U »Uong Bum rl' «n>. rt i«nn»ll» 
• Tim In imo^n 
•bo*a » hralibv gals Tfc' llrii'd' w llrrl- 
•'•rat* thr rr« urrrii r of it.# lr at bi»• • 'rj, 
lit J J. «*J.rn || |« b.'{» I that *11 in*ia'»*r« 
• III b* pfrarnt S ?»ral of lh« Oraixl of- 
arr —(I 0 Curt* I* r*- 
c«I*Id« Hnrtl ctr l'Uti of mri, fi >ar( 
tie Tbr mtliftrVtr; mtnnrr 1b wtu< h k« 
UUDIKF4 thr tfftlr Tt rIflrft tb* wi*t<>mof 
•rlrctlftg bin fur IbU t»M|tl<»0 
A. M G«rry MI V W II »nn*r ar« 
■pr»«Jlng th« t*<k It II«rtf »r«l W r|< 
prft gamr will Im • tier la tbal town 
aftrr tbrlr r» turn 
It v H' II Hu wart, a f»rm«-r |>wtor »f 
thr M> tb<«tui Church, preactml at that 
Inn ImI Nav>ath 11 r will In tar* at tb« 
tr«trjr D»»t Taraday evrBlBg, »Ot\jrt 
— 
•■Oar OoaBtry'e Kotur 
U II I'ofW. oar m*r. hw »nn at 
work day an t night Hnlin baying tn<! 
ahtpptng from (If* In ae*m lb<>u«an.l bar- 
rel*. b* la Btanafaclartng twi-nt* fl*r bar- 
rela of eld#r |*r da), ar. I l* pulling up a 
Iftrgv «j jtullly of flrat-rtaM «•»ap •ra'.e-J ap- 
pl». 
Alva library la gtlnlag alowly. 
Tbara la a larga atmkof P. >or la oar 
tllltg* ■ U I* I that tbr attodard l.ran la 
bate But Ima •<» cbeip f ir naBf yeara 
I>r I. II II ! IrB. of thr Arm of llo i|rB 
I Joara, look a haalaMft trip t > llrl l.t >n 
(VBtrr laat wrfli thrjr ban ft ator* tsm 
wall II11*1 with goods 
(loon Cftor —Cbarlra Y Wadawortn of 
8o«lb lllram from I'mut two arrraof laoJ 
rala^l ov«r 3«0 baabvU of raltlvatnl cran 
fwrrlra llr pall bla plrkrra 10 trn.a p«r 
tiOabrl for gatbrrlag 
I). It I'at UBR. of Kaat Humarr. hat rt- 
easily rrc«l**d ft panaloa. 
if.i nmr.it. 
la IM. •»!». If It-» J (' AtoJr»««, Mr. 
CUiIm II I'., .kftwl mkI Mm Am* M. I ul, 
U41. f I*./ .. 
Ik IblWI, (Wt Mk, kf H»» II. Mr J«wf>k 
1*1 J, • fti 'fcl, Mt >*, Ufl Mn ItiMtlirkk'sW 
Utnvf, Mt». 
Cows for Sale! 
Tw tlUtlhff, M akU In ■ *r» (k lb* bilk 
W krr l*« Htftfw lirUt Jm»l t<wn. mi M|M, 
tW >4Ur Mi i»4f» •( •*».—ul r-"l Mlllilt, 
-•tain I* **U U»m al 
t«fiu<w4,17 («l ■( 
•I ■> miilmt. 
Mu V II 
rWtelUtl,M«. 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICHESTER S ENGLISH." 
Til* Original and Only l<rH*lNr 
M »mi »)»«n bwrftaMkkalwvM 
(«< iiiinlii •» LAQI1I, l«4 >—' >| 
"t kblattr't r«|TwrMl >«*. •* ♦»»« » »■ » 
w MMMtV* «« M*v man Ball. 
KAMI PAPf*. UWIM..U..MU, 
■ Ilk M^b.. I'kMa. I k 
*t * I «WM TM» M(t»4 It Ih* I. 
I>«4«U * • Mnlifc Mm» 
A RARE CHANCER',ft£S -«l Mm*»I'N • I»rv»«uai l<) «W| ill 
a-#il«*.* Till vltf li U* fab. ul 
LEISURE HOURS, 
■ill «a4 f Mapaai ll»mi a«4 I'aililta 
■•I ilai l*«Wllali*4. 
$1.50 por year In advanco. 
r^auiaa ra'S ».>a.H > .ah.oa i»| Vvy Wink 
r>UM. ruhl >a N 4m. or *ii*i II u.int I Am 
mmim, Niri A' *<<i-if n • M mi tor 
Inn. ii«r>ki aa4 HnnM4. Haa4 ■"■f far 
diijiar fifing h*i al 
—PREMIUMS.— 
U. If. IIOKAIIT. rablUkw. 
P.O. l»TT. Ill RraMtwaf.n.T. 
/Til & E. F. GOSS. 
Injnmt Duudi Boom Conpion for "86. 
wtm I fliM, d«m 
■•imUi im, iwtto WI««im«. mtfb.i fo«i real 
•><1 dr» Mil, auiu • »»f? buliiw 
•mn Mi tu »• 11 M Hiri* H Milk, 
Wi aUr Ikw li om *ii Mlf. Ml la fe«r .l"f. 
to (Ml Mllaa M Plllrrn I »t »oo4 Mlf. M<1 fo«r 
p Il»« *Upu<4 tor biniM »>»' Ml ih4. TM 
»no>l lMf<• uiHl k* IttM lo tart AMI Ml IM 
rMliKfMMibdtMiaton Ml. fw toil 
iM. mMIm Ml d«r*b lay » • ti '« h*« «T«r 
km M4« IMI rll ■ ur Mipirli II 11 iUd'Ii 
«l»M ■ tt>HI»l»l|l< to OMltklllMkM. 
M J to rrtiU »• r ill lr«i »•« inlMtbc>M*Mi 
Ito Nm toito) »mnu un'MHrm1 frtM. 
•M<t lor dMwipiiMelrrultnii I priM« to A L. 
* ft.r (HM«. MtHMiinniM runM, 
4l.4lu4M Mate Mrwl, mti UmiIi, 
timiiMi I*. 
I HUMPHREYS' 
OR. HUMPHREYS' 
Hook of all DImmm, 
Cloth A Cold Btodinf 
U« Nm. M I * '*». 
immtn. 
[■* » •;•» W~» t WvaSf^jj 
H*u*<ll>iM 
fnUMtw • •<« 
HwtHw ImU * 
r f.lMlnl tV#U 
MM Fm4i 
lk«*«H ImIMk 
gg&.'Bcrr 
M» OfelUft. Mtiftft* .. 
r H>—4>M 
OMEOPATHIC 
< •■«k. * • • ««ikl 
>>'■■1 >1 
>«r*. l>Hln4 P«*H -J 
r*af»U,» ••■«•< «.U*4« 
SSstro;,. «-, 
•M 4 lal douif llttMIM ■ 
*H» Hralk. I ••••• 
I Hull MftklfM. *««UM 
•# IK* I • I • 
W;xu\ ^*mg4rJ^2i^!iSS3^mmSXL^ami 
PECIFICS. 
U l >» llnnMta, •» >M| |»4 M IWMH 4 
|fM |l IfDIIIl IKIIIII •• l«l>>M>< 1.1 
Wm\\We\^ 
Ns 'vU'Xv Wvv^A O A 
V\vvv* VWc*. 
Ikt»l'>P<l« I 
• >.iur» 
» »r.| I uf» H» Jut) m II Mr Alt*. l^w»II. 
M*«« !•?»•'* Ta> (ol.»r i»r N«l lr«*ll W? 
11 I || H o »< J*m« Rurr, \ t. n n»r«> 
■ »■ Will J t MANCIIA 
( i»f« tl VlrflaU. 
r^rimrcc * *** 
HNrRtoo < i nk m j*m* 
.«■ MMl Uf <i*«r (•*••• 
• UMt'll* Ttm«l kf wad «' 'ka 
•p*«-U't ta Wi (I. far# I ktmt*4/ to 
ikm» MMik<, U'l atox* ik<« tl »tHn 
rail p.n*Mi*r* "il iff iftiln 
T * ii w..i ii.i m.. %»w V.#» 
ntf. 
WINCHESTERS 
wriM iik«t»u*« in pi»piiiHfinrK or mwk 
4«l> U • l.>r rm» 
• •arlltR • •»•»» •!•»• ml l»» Jumm f«f 
• WMk tkr»«l IHimmi, 
Um >f riMb • ••! • (§!••• ll«. H i •••»« 
tmrm •! 0tMMlMMIMy I U •• ■ »»|uM 
*|- > *0 Hi «« *•!> <t(T Wl> 
LHK<|k >'« I'ati VI •• P^ 
Mix »•' I I'l l*i«««i '• Hlkl IIK*TI N 
• 111., I htaaaUl* *•. |ai liar ■» .V V. 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
li>« f f » < n| 
U< Hi «■ rt | —■ •» *IM 
■ '■1 Ml l»»<wt. 
|l II»i Um » M Ik* 
Mt Mi I* MM W | 
Ik M)|I«|||VHI'III 
HINDERCORNS. 
|) «awtr< • I M(>«t b IW l«i '••■MM 
toU mnM ii>(|hu hnu>* A in, * »• 
EXHAUSTED VITALITY. 
iu.r«TRATtTK mwru! ruw. 
KHOW THYSELF. 
A ll«4»Ml Wn»t| M 
!"».»•% IMk lif. IYra«t»«f» l»»*i!a« ta M»a, fl- 
h» nuKlf, *#.. A wvj W- aatoM ■ 
imiiiii tr>m ia.|«r*»tu*a a» aic»ae»a; Mi 
HiWM1 » f hn»fti| |« f .1. Ml»,m («UIM 
rm*r+c>1 rrty 
MKlbit ma»lf I* U» | fn* aJ MM 
ul ifcr—i< j ■ mi tl X inJii'kitfy > *0m* y 
#»»ff Ml> I"! • ««lf I- kj WJ, 
mMntiihi ■'ihk*. ... 
II I.I *TM ATM K WaMMR fMII TO 41.1. 
ting mhI a.Mmarad *.m f.* Ua a»tl M> Atf». 
|w«vl «•»».<>» ral U--« •»!. •• r* «» •" » 
acw_ AUM I>R. w II rAMkKIt, * 
4 t-utu a ttmt, Ikat a. Kui 
r» ii« it ■« r*««rf *f ('<•«(> 
■Ml* « «tf /rf Ik* («/ ()»/-*< 
Ik* it4'n |*»l » Mi»a« nl \«rw*f. W«Urfor4 
M4 I it ir ra«pa**'*l I nprttni ik«i tk • Iwl 
iiTMtll'rtMUu Rorvtf t»l 
MMWy i»4 iiminII', IUI <m 
m-m »nimm»m4 MM4w viUla 
>»aatlua« itl IHmiIimimm m 
HM kl4ba« ■ III* *1 • |««I»| 
(Ml tk* I'WH •# II* I. «••*'! riiM * llrffe-f a>4 
llll', ** railed !• I M l loll .«!>« 
U«M« «P t»» b«w<i| »'4f U» A|.| H' ft )irl. M4 
• oi»( I<i«wd Ikt Hall Ml I (M **IU4| t«l UM 
.•■ I 1 t »•< I MM t '• 
■ •* l*« loa I*a4, N >tllt«*lT HKII 
« !•«« I'lft^v, («•• u4 ituntof Ui It* 
roUiMf UM ku«M *1 Alt*#! 
w uv<M|, ra.U.aia* »» I i»r«lau.af *1 
m> «i»r p*<a« <-r |k.Mi« 0% m<4 m 
•ti ih* ■■«> M )<>•' llaa. H>»ar<l, •• 
l«mlM tKk |ft4laf nilti«N*al ki«h«*r •• 
iMf llMar*Mta «i|«<iital m■ iImfm** ia- 
>I«mI )w r llttuft |« Mil tfk »t* »• a»<1 atakr 
t« k a.ifrati'** .e*aii«a*. O.faat. ar 
Calia«« it ma prrfwr 
IKA JOllftx>*. ai.| l| OJMT*. 
«»t *rr or mai^r. 
ot nt> or m-iinh «r c««ia«r 
liKiaiiHMtit, «*|4#tkt»r »•••♦■»■, |x» bakj 
l«t MJ iMiotor lii, !■ 
1'|mi im inrt|»ti( ••tlilMitr; **t- 
4»»'» mill kwi I h • t Ik* p*llll' Mri 
»»• lr«|*OMlbl«.l»4lltM ll'ltlrj III* Ik* BMflu ul 
llMlr UHMIIIH I* tlMKIIill Millar*! Utkl 
lb* toMii I'MiaiHMfii bmI talk* tutii 
r«t<l ki4ii| Ium >• l«» Wittrfii M ik« 
^<4 «( Ike Uotti'l fliai II il( oa TiMiUi.Iki 
l«*ai| lh.f'1 t*f ul S aval al l*k af IM 
(lock A. M aa4 Ifcaaaa pr.*». I to i|*« 
Ilka runt* HMwd la *a!4 j»iiu-a. immr 
4ial*l; «n*r wkl'k »»»•, ■ Martag «l Ik* paruaa 
aaU lk*U allaMwi <alll ba ka4 at »u«* aua«*a- 
MM |U— Ik Ika * trial! f, aa4 tack wlkar »»»*»m 
tak> a ia lt>* pr*«i***k* Ik* I uaaliiwa<|i *kaU 
Ak4 li li link** «H*r*4 ik«i miih 
al Ik* IIMa.plM* aa<l parpvaaal IkauwMMiMfri 
k»ll>| atur*a*M lx |ti«a !<• 111 taraok* u4 Mr 
yillllaii lal*r*al*4 kf Miiia| allaal**! W|ilaial 
aaivl MiilMk aaJ al Ikl* ar4*r lk»r*wk I* k* 
**«•*< I a|»tn Ika I lark ml Iba U«i »( 
>oia«r. an I kl*u |«iiU<| up Ik Ihraa pul.Iw 
pMMM >k >*14 Ui a a aa I >>hak<-l urea 
• r»kt i««wmi»I]i la ik« iih«(4 Ixa 
MNI, a eaeipapar ^lnl*4 kl I'ani, Ik laid 
roaaij a( mig^i. Ika im ul a*!4 pakllaaltuB* 
aki **«.k al Ika Mkf» Bull***, la kf a*>l*. **r«a4 
1*4 pa«l*4 kl M*at IkWif 4kf« M«f> aalJ Ilk* el 
M*elia g, la Ika **>l Ikal ail p*r#«e« au-l car pa fa 
1Mb* u.*; |k*k «»J iWr* an ak4 *k*« caa** 
II kki Ik*; kat*. ahflfct|Ki)ir e. »*i4 p*Ulluk*r« 
ikvtlikwt be »raal» I. 
AUeM AI.IIKK r n. A Cum. Hark. 
A In* I op; al «ki I I'atlliuk ak4 Or4ar kl lv«rt 
lk«irak. 
Alt**! AM 
TV It* y/. aorai<* (V**Jp (*aatt»li»Mfi, la aW 
/ar Ik* I <Jwlar4. Mai* »/ V*iw, 
M a, tk* k»4- r*l(k*4, ikhkb <kkle ol Uka U>aa of 
Hr>Wkt'l4 »!. I »wi» Mr, r**k- Mfllllr r*pr*a*al 
If • a > n? It i. Wtairj l>*fl. a < g al U. * 
) ami k of ika I'.nkli ruaJ lek.llac li«« H-»«a 
k*iU, al«*«••> I, la Iwna.k'k. «U Ika lrkf*U«4 
• ii !«'■ »ai«l llroai •*! I na'r* k> Uka fudiikl 
aa i*4*«aiMira UiNiual tikuwa. la eat I I twm 
of lln>»kl*i<l, akI tukklkf pi*t *ih| rail rial 
• tail ka4 iko 4 ar 11 ia« ul **lh«ki*l lit | to tka 
mat • rt«k4. ao call* I, Ir»o» frj*^ * to H n« kl 
a p 'Ml kaarlf «.»pe«tle a bmbU kuw e«a*4 u< 
Wk II. hlclMf. We. IkfKlift, r <1 Mat t*m i« 
Mvi kk4 »<UiUb Ml I ro*4, »r M(k p«r» ik*r»- 
gI, M Ik )okf J if k*lt Ik* P«j!>I-i • ia>*al*aa< 
• n I kar«a*lly irjilrr, kk l a* ik dklf l*/uk I kill 
ktar prap. 
Iiaiwl ibla rttk 4ar kf AkVkat. * It. 
WM II <lflLK!«Br. 
mtatk or iui*b. 
county or oxroftD. m -n»w4 «r cuwt* 
I umm.•• k»>rf •. V(.| Maalea, l«M; t>«l l b/ a4 
t««niB>tk IVil. It. IN. 
DM tha t>r» *•«"»< pauti.'«».»ait«i a/torj arbteaea 
suit tHirNci««*l thai tba patitwaar tn r»- 
ap>a«ibia u>4 IM la^air? lata tba B«riU il ku 
aptJfattoa )• <ip*4i*ai. 
It la or-tf r«4 Iktl Ik* C*«Mr I'uaalMlMNi 
mtm{ II tba •uup> at U B tillN. M Kaat Km»l 
kW, oa TdWliMt* olMa* Mil,Mlt«f 
tba a'.tu- k A. M Ik-Ma p»uin« w »<aw IM 
IMM IK M 'I p«ilu»a; laa^liauly 
lltar a MM* * •• • baariaf ul lb' part I* • aa4 llMir 
•lilb* bad at fitMll tba 
(Mail) MliMkMWrwtHin tahva la lb* prrmt 
Ma aa tbe rw«»i»«K»a»r» »c.«U)aU*» prupar. Aa<l 
It I* tartbar ac4aea4, IUI Mia* iH Ik* llw, plkaa 
aa-t parpuaa of tba t oaalMkiMii' bmnIm alar* 
aai<l. b» |i«»a la all parawai «a4 ♦wyawiliM la* 
Urrut t br Matla^ ni«tW Mfl>« oi mM patlUoa 
lid U| lbl( u»4»i tba*aoa |a It* Mfal a*m« lb* 
IMI of Ma Mi of llr«aal«»4, m4 
aiau ^mUiI ap U tbraa pablfca piacea 
rm «a>4 law a, aa4 pubtuaal tbrra 
•Mil laawelTilf la tba iliM Iwi 
ttii, a M«iMp*r prtaia»i at Cirti, la tba 
MMCMilrarOiltH.UilnlM aai4 pabllaaliaa* 
aa<| atrl of tba <Ht»r aoixva* Ui ba a.r». 4 
tal poata.l, M laaat Iblrty 4ara bafara mM 11m ol 
ataatlaj, to tba ra4 Ibat all paraoaa aa4 aorp« 
rattaa* tuaj I baa aa4 Ibrrt appaar ia4 ibaar 
caaH, II aar tb»; bat*. why tbaprayar at »ai4 
p. titlaaal »mM aat ba iraataU. 
AUaat AI.N&M r a. Al'BTlX, Clart. 
A iraa rvpj af mX Patiuaa aa4 anUr at i«vt 
tbaraoa. 
Altaat: ALBBBT ». Al'ltlN, CUft. 
PR0P08ALS 
will ba rtMltal by tba aa4afalffa*l far tba Bait 
Ikmi <in fur but tin k lUtawi a«l a lulfi ; 
brt l«a. 7S frat au«a. m/tt <*% ««llt B.rrr. aaar 1 
Al«bail Mill, la N*>m k 
Piaa aa4 *p»r lo* »>a« raa ba a««ia aal at U. 1 
W IUb«iU'a, a>ar iba >Ua uf tba br»4f«. 
Matte*. Oat. liiH. iw 
* a. BBKD. iMxtna 
c/iKmaVd^J Mask*. | 
Great Bargains in 
Winter Clothing ! 
AT 
WEBB &. WAKEFIELD'S, 
Nearly Opposite Post Office, Norway, Mo. 
CALL AT THE 
Cloth i ng Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO., 
Where You will Km»l a for^e Assortment of 
Silk Handkerchiofs, Mufflers, Nock Tics, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans. 
Suspendors, Undorclothing and lot* 
of othor Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovoroonts. 
URGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
t?Untooi work m*<le to order 10 the Uteat fttjrlee an<l »t the |owi«t | r: 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
GRAND OPENING! 
All vimtom to tli«* Pkir iirr inutc»l to call mi l onr lftiW lino «»f 
L A I)/ US' ,fr CHIL />• > U. IH M ENTS 
In Mltlition to tin- Mr. A*1i«t. Atf«nt for on<- of tin- I*s*liiitf' 
Mjuiiifad tiring Co n of Nrw York, in to Ih» with iin 
with a linn of gariii<»nta aeronri to BOQrt (tar ahown in tbi» vicinity 
Come One, Come All, 
and see this Magnificent Line of CLOAKS. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 MAIN STREET, NORWAY. 
FOR THE FALL TRADE. 
Room Papers ana Bordors, 
IN ALL GRADES, INCLUDING A LAUOE LINK OK 
Ceiling Decorations, Window Shades 
ana Fixtures. 
Curtain Poles, Fringos, Cords, Tassels, Rings, 
Plain Cloths in all Colors, otc. 
We hate made many Improvement* in 0:tr Window Shad* Department, 
and are better prejiari<d than emr for 
Fitting and Hanging Our Window Shades. 
Which we will do at Short Notic** and in a Workmanlike Manner. Our 
Stock in Very Murh I*artf»«r Than Ever Il«f<»re, anil Oiir I'ricea Lower 
A* a l»adi-r we offrr a Miad»« Six Feet L»>ntf and Three Feet Wide, corn 
plete, with Spring Fixture** and Ntrkel I'uil. all r«*ady to pat up (our ow:. 
fitting), for onlj 60 cenU. 
SCHOOL BOOKS, BLANK BOOKS AND STATIONERY, DRUGS, PATENT 
MEDICINES, TOILET ARTICLES, PERFUMERY, 
and all article* usually kept in a 1'imt Claim I>ru^' Store. 
IVeacnptiona a Sjweialty. Our Store Alwaya in Cbarga of a Riffintertd 
Apothecary. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary, 
NORWAY, MAINH3. 
CLOAKS! 
Wo would anu ounce to the Public that wo have aold our 
Grocery Buriinc*} and are now uting that department for a 
and are now prepared to Show the Largest AnMortuient of 
Wraps, Jackets, Newmarkets, 
and all kind* of 
LADIES' AND MISSES* GARMENTS 
to U' found in thin County. 
Every Lady should Call and See these Goods. 
Dress Goods. 
Our DRESS GOODS DEPARTMENT with New 
and Demrablo Good*, wiih the LATEST TRIMMINGS tO 
MATCH. 
Wc have the Largest Stock of Dry and Fancy Good* we 
have ever had, and invite all to call and Inopect our ntock. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREEr, 
NORWAY, - - ME. 
Clothes 
hfnil, u4 
LACES, FEATHERS, 
GLOVES. ETC., 
9f Ma. 
DTE MOUSE, 
U Pr*bU Bi r««tu*4 Mt. 
IMS. 
LARGEST in NEW j 
ENGLAND. 
llrzv rr 
■^teR-'tiro* milui co. Ok4i«% iu. 
Jtic (PwCora 
democrat. 
pnris and Vicinity. 
VILLAGE IitUllUIT. 
rr* f 
■> Vmkim*, IW 
mM 
M || A. a. RwU.t 
ip m I. ■ 
*l"« *♦'«■» —Win M r I 
«'»••*». *»' Cf n— am>i:, ism 
rMUM%nii«m«7»udyMU4.1. »»«lli 
^m*ttrn. 
fw- H lirw* 
IW, Km»n W Mm*m. LmJh. 
V^* T>7». 
« * Ai»-4, 
[L 
" ■""!« T»»» >V —J 
|ilfc—i 
|!n« M html, 
of llcbroa. «u »t 
firti *»t 
■'«' 
ftarvai) M »«oa, of Norway. 
«u la 
vm, Imt rrt-iaf. 
Air • II *liw«, Km) 
fn>a Ktitr 
fa,.! U la to•» 
II Hr<>»a. of Ma*oa. Via 
am«i M «-Uf 
| »: l *q 
of Loch'• M11U «u 
tt fir • !wl 
•«» 
fr»- * P>»rwr, C»<|, 
of Riaford. *u 
iicti »»* frtJif, 
| W of 
Hoalfc WToohafcxk 
*i« it !»'•• M n.Uy 
Mr t K I'M*', 
of l>*0&am. Mu< «m 
19 I V» tMt »wl 
(Wa W an A Frol* t(Ua, 
0.'«ioaU» 
fw-^ • i» %t IW Hill 
Tbar»»Uy. 
I 1*m »• »»Ua«la 
U thank* u» 
I :. t ac 
i>f 0M iaow 
•TO •• 
« .-t «•». 
» M •• 
a •' »• 
s. : «. IV I ot- 
rtu* ••* >» •' 
\ u I 
rt Bifrrtt. 
, | .0 
.» II r, l> I ... 
-fi 
* H" Hawy*r 
J.» *. » 
a«t Wttfc 
f art Vi»*« la 
fj .Bi *]] 
>»"• <f IW ('lilt! The 
bolilt |»t 
V<4. *V{ b ■ */» • 
SU**1 U t • (rO 
♦r» r p«ifid«« o«r •tr»*u 
frttlL I' ««'•?. r»n • •*litor of 
IV 
.»•<! U'» F I. Root* 
r ufU* II «b Ntrr*» r.»«<rrf 
w*r» »t u« ll«V>irJ 
|twr wt ■«! 
l»« * B muvui, Foratrly p%«u>r 
«»f 
Ut M >' »l f *1 
Ho«U> l*«rU, Will 
<*»4- • I »!•«> Ik.. Teeedsy ttttlif, 
Ort ; s3' 
.VI 
«tf*' i rr*» 
pir.*dfui*«tll c*^»f%u lu 
m ■ •••»"* IUIL 
1'ini. 
w% *• '•» 
1 *t I<i urtorfe « m 
Iife'tl« '-<ii4ti>lUwr llm D. li. Tllii 
*'M «>t V.r»w«. or L Ilia, 
or 
Mi • ■ pn 
M i.'lS* BiM knlMut WiMl 
IttlU 
lfttf **«r W« • (4»r« It lUofor wu L> 
W l| Nl* MirfetM N lki«, bu« 
'if 
<« *( > !*••• K* | %t> t 
Ml«« AMI* 
J kt«* liilkUrufJianf 
U. *•; ri—u* r*f«i>|. TW brfcto 
Wff» »l Ctrl* WnlMllI ltd 
Au*]i? 
■i »ri |it*i hy u* lltkrui ^ Mr 
#t* w. !•»•'•» Mf« u. It wr lie 
:>h ;)• Velrefeoilel Lfrtt** 
(Irck 
Uo«|k M W l4rt* M 
• " J u?. I»I«M DB> h »» 
f >•« j rrvil T^um ■ i » J1J lot M 
«- ml » rich imi Tb* iumm of 
*<*••» itiau mJ MarUvut 
w»r» 
K <• «<ir fv»id Tft* Iodic* w»r« dto 
i*«. «• r»«*rU lo for <Uart»c. 
i* pM«| ift* tnai>i • iiuruit- 
»»t fcj t» uatttoO. 
\» 1. OJI> lUkTI UI) F4IK 
•f« I* Urn Um i»»h«rJ Hwwt 
it j 
TV uiti OtUM K!M)« aa»f K* 
r vt 
Hawr %l-\ HtrUuMl oecarr*0 it Kut 
Hat»r * Tbaiaday. Octafe*/ Mib III* 
(*•*'» a*d*r«W»«l Ik at u« 
it 
• ; ttrio i lir^c cru«<l. 
A* 
mi* «*rrytiudy illfktH Id r—4rf U» Mr* 
|||II|| gatbertag, vblrfe bit h»*a MM 
tit • tfkj't fair T>r» »»• tb* mii 
** pHMI uJ t **.!y ««• J«.r» 
u: >*»r« •» miaI: w%n>* it "woadarfol 
MTt*.B* 
" 
Ti »fc >w of t«tl lUh k |Kk1. al 
IftMgh Ml BO largB M IB MM I'mlotl 
♦»* » v>im 7i pair* o{ oiea m><i iu»r« 
1 ta* yofe* w»r» <>a lit* f r"»tv1, »r 
1 *T of 
t rat grad* 11 U r*r>ly U»t y«Mir r» 
A>">r In ku *»ait* to tb* fartoaa fwn» 
« *Sa bftkr mitM rittl* U)ll tb<Mr 
nblhtWO ta tbl* locality. Kirm»r» 
*• a rt m •,*!•»• 
•» 
an «* ntti* tb*a farmery At tbr 
«b»a bwf U it l>* « fix 
> x j«p*aa mr «iU<a«Utl iUtn. 
u 
-•» * •*•• •*.**•.» Coaa»<j**atlj. 
)iit.<l «tMH ir« aalaly cob£b«<J to 
t't »b*j ai»i. 
• t| q to ,a<w of »aiusk accom- 
: « »u t «tiia ttoiM aa>! tulu, ibwp 
u:>» i» utiw tb* gruaala. Tb* bail 
i • »rfr qaito gouO. a*tb<>agh e.»t bo 
IWi« n i* ua mm fi<rm«r ocrasloaa. 
*'.< ■■». nkhatf, took «au— liumt 
> Ua 'tbihltloa Um* I6* M Paso 
i" ■« ibJ b«'a*rbtiM Mbrtr* v*r« rrvdit- 
! \hm vibibttora. Tb* JWpiay of 
<&•* c tc ! Sn t c n>p* ihoard tbat guml 
o*fa»*r» prodared. y»t tVw *m aot 
»raB «ta g1M«tb M at ftoflM a bow*. 
• U i Kiau. Um m*iUbu, ma>lr tb* 
I w h* ait— 
«• ftrdrt N*«U a IpK- 
*i' Owp t Barrow*, tb* *ui. 
n 
• »1 « 4.mm en* fllWO vtifc 7 
vart* 
#•%'' m iArgf wtttcb attract**] 
«b4 fiTuradM comm-BU 
• « m al|bt b* ft|<*(tf«l. » I't 
*% :a*. «b 1 «tit#r *ppi»* It la 
-1 *» 4n:.>p a abow of fralt 
tbl* 
»a».t 
*••» •- Cb«1 •««•* U fh>m tb* AwirJ 
l x '.tua rr|xi/> 
"* »» MM. II "»**<. ^ IMM. I«W»4 Ik) 
•«»M * 1 Br« IM, Jmm 
Mm «! fIM,lllixlrt) '«i tr«n 
•a •»« u«. r 1 .*•« >1. um t 
V«m)«M|U «% 
!-■ N>«k. I<s I 1 AWw M. J«»>i 
a« • '*"* J V Fmim M. It 
1 % M rtffeTf****** r Ihtl 1*4, II % 
•<*■< M Ml nit, tu«»l <!■ 
'* » I « im im in, A M Amm U. 
11 I JnUi \—* 1*. 
~ *« Mil iik*II XL a».i vvartMf 
11 t^*W, Mi t «t4 twwr 
«n J n*. iil>H Aw*. 
r%. m t% Alp * 
~r. r «..*•. WW* «*<« 
>«. r*fe*~f. Jt i«m«. t i» *•»• 
• ..| ftwk 4% »■••■. W II 
* .1 «i«'s W H • < 
I .I I >.' >fm„ W II 
H -« .. > .Jt II Caaff 
T w IM IV»|* * U ■• "■■■ 
, J lit"! 
« ^ a. IW^I Im Ik"**. J' • *■*• 
.1 Tirv* » »• l»**"»- 
»!,.■■ k* W II falfH 
..• 14 \ w IMm »»> Ik* 
* l.k-vwli. •• 
Ml ki L I (tiHfl. w *•■*, 
* 
"I n«ar I tM Ml Mwni* W Mn W 
*. r k I ...Hi 1.1-11 .1, M" 
N.'t» Mm««41u 
• -I' T Mr* J <MM«*»*C Mr* tali 
a * t ..,•«» f •*»«, Mr* Ink 
_ 
C H'riiil i,« (■ *•»• ) Kui 
:. Mr* MHU Hth*. lUtf* 
M •• <(*.• i... i.i 
v » tl I SirrWM, Mr* IV W r H«W« 
" «. ».* J M Km> .. Mr* Jam— 
* * nil—. Mr* A«g I**-—. »«r» 
11 *♦. Mr* Mm A rw4»r, Um t 
"u 1 -:»%-#~Mr» Mm* V VMM 
»*■• T tlTKVM. 
•! •*■! »»W trtrf. Ill* h r Atll** 
a _ 
* r-«*» c (ta* »»*r* •**.J 
"*• V * -* *«l utea. tfiatfef «J 
• ► N.to.% t**(wr !■»»>*. Wrrtli 
« '» k rmUm, IUm I TWm*. Ma* 
*%aa, I Wi K vh« !•»<• 
mT* ~* ■ M» Mm«i1. Mb Ilfw 
L 
i. Mf* *WM IhiiM 
• * •"*. « tffw f I *iM, I.«7 Ma* 
• "• • Koa 9 lira. i. Mr* Caw 
■ • nui»r» 
"'»• hy W J WWW*. •-*«* ISnat 
I «7 Hai ■•. I ar%rr (M Avvra, 
■% _ *< >m» HuailL Wkm rata, 
#„r** l^w.-try, IT C II !»*•«. (MM 
m 
 ■ >» U IhylMk Vk« I hi I. * 
r>~ *•**» .. F*«*. by r l MrrrUt. Maw. 
UMttHiT IX ASUE4. 
" i rtitnox «>r rm row* dmti<>i- 
u> it nu 
* intnetl*# lira *Ult*l Ei*tp»-M 
ltit»rt#0 la on of Ifc* 
• '■ r>a * at J P v., Ud bariMl 
v®*1 l»i bum. mlctiig ill »tf»ru»o 
J 1 Tfc«n war* ility two dw«llli|a «' Wt rla*. MTfttWl WhUTM, two 
*•»*. 1f* I«,*ri1li# boil** i»d I*> 
r'* 'Ac** t»<] ttMliaaa plirM bir»»*l 
*«on hiKlrvd MallUi in toiiku 
** »'• at two ItoMud ymiU throw* oil 
Tia AM* n nt'uuil by lb* chl*f «l- 
«»**r ufiw In Jfpirtanl »a1 bf li- 
blif I ■lllloa llvbal 
pin* it bi«bar. «*n gutig m 
y. * * mtmurn. Vmry nuto proauioia 
_ wtffMfid, i»l iuj in li 
"*» liMfW. 
TUK I1WTAL CARD HK1UADK. 
OKKKXWOOD. 
Hot* Mk» %r« oa tb* tick ItoL A boat 
m loot m Pruclt Cblt |trt ap fro«i ij. 
pbold fcwf, M) U tu tM aboBt lb* kolw, 
bit yoaiitr brotWr i»J iliur w*r» ukn 
down Wltk tb* MOM JtiMM; BO tbll ttirj 
h«M bid I tick lk>«M M»r »IK« Ik* 
ism of u«m« fw i* iuii ttrj 
fr*M*. k»| ku I bad rv«|k 
Whil i world of tru«ltUt« to tkls! Oil) 
I fcw «Hk» i|o F ume* Ayrt »*« l)l(| 
ob • tick twit, roauadtag wltk » tlotoat 
fbr*r, ltd lui Sibtwtk aka m4 Mr. <*kap 
mm of HiBfoM w*ra mirrtnl by K*» 
Jtotk of Cirto. Aad «b»t «kir» 
(■I wraibrr for tb* boa*y»ooa? Vtrllj, 
l*rt»f td*aca to atlll proplUoBt. 
1 ktv« ircfilly »m two Int-clui cqrl- 
OBltto#, h»»tb prrUlBlBC to OBr own »p*- 
cto*. Tkr flr»l wbb a ui moBth*' <>l.l girl 
baby. twtoBftBt to Kara RbmiII »b.1 » 
of ft«ib*U »Btl tb< Irat OB* IB i airrN 
itf* of 17 y»«ra Tb* okk*r wu i tore* 
pknr» of tb* «*rltnbto l*bara»k, f*oa 
wbo** irup M M tb« ckUdna of !•• 
ra*l ibroBgb tb# M M, lowtrd* tk* 
pn*ato»tl ib 1 llu maiaay wm dag ap 
>a tk* 1*1 of lul Jim, la t rratrki 
'ttm ium of prtwrvatloa, ud coatatard 
th>» oalf kia iib', bat iIm tb* d»u i»t 
btolory of hto r*tfa, a»arty !d*atlcal with 
ikat of tka Bibto. IVrkap* oar tafl.toi 
m*kli{ M coald aot do twktor tbaa to uk» 
Uat for Ua foaall mm. ikat tb»y kirt baoa 
trytaf to lad w long U coo«a u a«ir to 
!t m tnvthtac tk»r wtU *v«r dtaeor*r — 
Tk* pit tar*, or ratk*r plctarva, a« tk«r* 
w»r» tkr*« of tk*a. a froat aad «ld* «tow 
of tka ktal aad ck**t, aad tkaa tka wb«»l* 
;»r»>»a. ait i> It viUta, w»r* from pb«>- 
b>«r«i>k« ukra >>a tb<- *p«»i and tb*r»fora 
caaaot fat; to h* rorrari. W*II, tku n a 
pruwwiT* ag*. ui ha Mr*. Ja*t tklak of 
a bm uk*a oat of kto M, i(Wr ilwplti 
n*arl| * »■) y*ar*. aad sad* to lUad up 
aad hit* kto pkolafrapb takra Wbiw* 
Tkapirtana w*n»«i"iiM'»-i u> »h# 
•ckooi by Ald*a ifiuf, I.of Woodstock. 
t »■ 
OXFORD. 
Purot, who hu Ne»n prKtlcirf 
la Fl*>rl.1a wm raeeaU? m»rrt*t to » 
yo«t( lady it N»» •»>! with hi* 
bri<t* la vuttlac hi* r*latl»e* her* 
Wilhaai i*umjato*« of Wtolfcarr, former- 
IT «*f U>la p iff, la %»ry air k with c»»trlt'» 
u>t It I* AotUfal If b* 
Mr* K •' W»:rh»U'« kii 
'»»■ »tfj atrk w.tb pmm >ili bn\ U tm- 
proatag. 
Mr. G«<m of Wrkhilll* Jlfd 01 M *)•?, 
Ilth, villi partial* It* wu netr'j m) 
1'*M Of U' 
(),.»«.» y. :\b tn ! * tw of Wauifort w«r* 
la town iwt «n| 
Ilarprr 4 BmUih. Sew York. h»t* re- 
f«ltlj pw Mia bad *'|Ul«ct I'.tena of Hub- 
ert (Imwrltc Kllt*«l with ®<»u« by W 
J I; »lf». A M ao I IM »Im K lUr-rf.- 
.<#• of ID* l.olfe of C»*a.ca 
M •• l|»r»*v a >i>»(lkl at«.l«at of 
!■(. Itu gtvro Mr K«»;fr **:ua'>la • ••lat- 
*»«•» la tb* prepares »a of this «»laa# 
|» «i In W. htl *•. <> t J, Ml** AV>? 
Wrifbt. its u«» m») I mobtb 
NKWKY. 
Mr* C *b l\w»ra. who hu for » loo* 
\:tae Nr»« pa: ti ally (>irt'ur«l, ba.l r 
•b«rk WrtlN*ln. rr>.m »b.< b ibr prubi- 
►. t m »»r 
J A TbaraU»a la KalMiBf • Mill 
il N»»ri (\<rt»r, oa th* alt* of lb* «•»» 
'ara** 1 ,ut year. It will b» a funl thtB* 
f »r tb* o*trr* of blrrh tlm »r Bear that 
ptora 
K I «»rrlB Y^nUt *b»1 J. M 
Fkilkrouk dMf oat b Bltt lot «>f catii* 
fri-m tba lUi r*«i>a laat Hatar<Uy. 
(*bartl« llarlw* uf Bnrhflekl baa br*B 
flattie* hi* *>rotb*r la tbla B*lthborhnu«l 
at*:?. II* baa Vt> '«al Wrat UarblBf 
xbool f..r tb* pa«t two ?»ara. Tba l» 
pr<aaii>o om r*» H»r« io talhtog with bits 
of tbat roaatry la sot litorthl#. Tba 
» ara* of fra* run ia r*»rj where pr*«eBt~ 
a avrtooa drawback to pn>*p*rtty, la*l!*i>1 
aai or pablk. 
KKYK 
Va »»rt fla* «f«th<r fur 
r»ro»r* to fliUb h»r»«»!n>* »r.«l r»«ip> 
ar» laprotlti* :t 
TDoiom Wr»|« of Mntro told ta* that 
!>* fe>atbt of Ls»r*a Olotar. laat aprtac. 
*«t ba*b«l of wmu v.*r p»utmi II* 
rat tb«m »arj frt>n» Nub*! of 
»»til b* r»i«r,1 CI Hwbtll of |UOi1 UB»« 
%t> 1 ha tblftfca h« laft tw« haahala IB tba 
that »«■r* »rT. rt».l fan %tj of 
Orteoaa n*) bast tbal' 
falvla Hut kn»m bad a baaklct a ft* 
alf bu i|n, at»<! th»ra war* itwat 12 or I*» 
of bia b« '*V«>r% j r»«rnt Tbay bad partlj 
<<>t to baaktif whra tba »»t»rau bear 
huaur. M M. Lncfca, raa.!» bta appaaraer* 
an 1 Mid L* faa.1 got a War la oa* of b:a 
trap* up oa tba ai.l«-bi:!. <;alW a <l.»t»ota 
from tba '-arii AU U>a part? w»ra raadj 
la a frw m >n«ata >r a var t«hl Mr 
iMlltMfe tb» l*ad with bu half*, aad 
lb« ba*kar* folluwvd with tbair laaUrma up 
tfta bill aaUi ib*j» can# to a vary air* llUla 
cab la Mr. I,<«ka« trap Ua walfh«*1 
ahoat poaada Tb»y tool htm to Mr 
II act a am a alia*. aad tbaa hlltod htm Mr 
L<<ba ,jr» ••• 1 birn a»ff. tbaa all »rat to tba 
ara an I baafcrd oat tba cora. H<> tb»> 
La 1 tb* fua with tba b«ar, an J Barkaam 
«<>t bla cora haabad 
K HHOWNKIKU) 
Tba C<>B(rT(att>«eal Clrc> mat at tba 
i-ar%i>na^r. I'd 11; praparattoea ara balag 
nala to bold tbair anaaal fair latar la tb* 
•taaoa. 
Tb* w c T. r m»t at tba f horrh oa 
Tbarada? the l«tb. Tb* m**tla(a fur tba 
«iawr *tfl ba b*l 1 m laat ytar la a prlvat* 
ronaa 
Ilea Mr Eaataiaa will aappty tba palplt 
her* bat a fa» K»v<aiba nor*. 
v ^abbatb coarert tu bald la 
tba Coa{r*aattoaal cbarrb. Oct !•». aad 
OMqaito aicceaafil fur Uw abort 
tlma 
Ktara W» pr»;-*raii »a 
Tba Lo'ca of O«»od Trmpltra Jaat or 
tf«a«iMt, «uru with a cl*M of paraoe* 
Whlcb laaaraa aarr*M. 
Tb* C I» X C baa bald uBa m«xtla*. 
bat la harl jr la aorkia* ordar y*t 
With a fa* »or» day a of aacb fla* area- 
tbar aa wr ara htflBf. farmer* will fialah 
Ibalr fall a worfe. 
WEST BKTHKL. 
Karm»ra Jo out a«*m wtlllag to Mil po- 
•Bto»a >t prior*. bat hup* to g*t 
'•Oc p»r 
A tramp to N IV, Mbbohb 
'•*rn. 
alfbt 
Wtimur L. Wt.krr ib»t tooUrr toi 
Friday a iri.o< 
'•iwi." I>uaha-n. krrprr of K^g-Rock 
Llgbl lllattuo, ■•<!* ua a vtslt on MturiU* 
laat. 
W tv of (iurbui, X II «u 
la tuBi \| <B4tf 
X W Mttoa ilka e >©r to KlBgflald to 
•«»ri 
Mra K U FotWrcMofOorfcan. N. II, 
lantbw of 1) A. KarwtU. Is t*Ul*g 
brr 
ptmti asJ rnr»t« 6*r« 
Tba cid«r ail.ia ar* aurtlcg up. 
an 1 
m »r* than ubibI will ba made oalng 
to tb» 
prtCB of tppln 
Tb«r* «m b 1)4tit fail of ram Tar*1ay 
a'gbl MBAT Walla ar« acarlj dry, 
and a 
atora la itaM. 
Tb» atilafa acbool brglas oa tb« 23th 
lail 
ALBANY. 
Mr* Ua of i'ortiud la tlaltlag 
bar 
auat. Mra J.tia Cammtafa 
Tfca a*lf kNira tad frlaada of llr. 
ant 
M" '»&,«■» F B rd m»J« tb»ta 
a VMK tb» 
I Jib ia»t —fiat bale* tba 
t*»bti-tb aa*l 
Vrraary of tbalr marrtag*. Tb»y 
««M wry 
coftflaiJjr rKaltfd aad trattad to 
a good 
•app»r, ate. Urinaria 
»rn aia<1» aaltaM* 
to tb# occaakia. an J prayer ff< 
rnt by Kn 
Mr Wltbam of M*m>b. It •"obm*! 
to b* a 
•octal tiuir, ra)oy»d by all. Maay 
valaabl* 
tokraa of ragarJ for tb« bridal pair 
war* 
prraaitad. 
Mr B*aa aad «lf« bata 
rttoraed from 
tb«lr »t»tt- 
Jkbal Aadrwwa bad a yoaag 
oi choked 
with aa appl* aad «u obllgad to 
kill bin 
for fwof 
Mra LvdtB Sawta aad 
K »aa bate par- 
rbaMd PtrWy Frracb'a placa 
at Jiortk 
Walaribfd 
Koft»rt loihatn baa glrta 
bta daaabur 
Mra ElWry Wbealar, a amall placa 
of la ad 
wttb a t#a«nwBl 
Ctdarmaklag la booalag, 
wltk all 1U 
woaa 
Putatora ara rottlag la 
rallara to ioa»» 
ntNi 
SO. KKYKHI KU. 
Tba faa*ral of tfalkar 8t*v«sa 
took placa 
at kla late raak-cac*, Moaday. 
October I. 
H*r 0. F llvord twtag tba 
cflclatlag 
■liff— 
Mr. Fr»d Pow.ra waa aa*«r*ly Irjartd 
ai tba Fair Oroaad oa Taraday 
of laat 
aark, la Ua coafaaloa rwaltlag 
from tba 
braaklag hum of a colt baioagtag 
to 0ta- 
pbaa Farrlagtoa. 
WILSON'S 1CILL8. 
Phllbrook *o.1 Hiaaroa bava W*u up 
baying r»ttl» j prlran paUl w»rr ttrj law 
Mr. ud Mr* V. T. Pnnaoeb anl f»mlly 
klt« g»t>r to LlUWtoa, N It OB a flalt; 
tbay ara htving lovaly weather fur tb»lr 
Jjarway. 
Mr*. ItMeout aa«l tUactiW, of 
n <«!.>■. «rr it bar brotbar'a, I> M Mart*- 
* ant, mating a i tall ll kutirtiiBon 
bar W fMfl alnra ab* waa bar*. It* bu 
bla new b»n*« naartr rompUU.1 
t'b rle« !/«•« ixl wife, «bn ba»a ba«l 
rbarga of lha Barlla MlIIa lloaa* for lb* 
put algbt y*ara, 'aft lor Ibalr bona la 
llray. Ia«t Tbnraday, tbey wera much 
llbad, aa<1 It will a«»t bu may to fln»l a 
con pi* tbat will All tb«lr pUcea aatlafaC- 
tortty. 
Happllra for tba logging Uama ar* now 
h*lag drawn tu tba b*n«l of Ailacooa Falla, 
wber* they ar* paton the arow ao>l town) 
ap lb# rlaar by tba •tcaim r Magalloway. 
Kportaaaa ara plenty anl ao ar* tba 
«1*»r. Sat helng betur nojaalnted with tba 
woo<U than Iba baatara, ke*p oat of tba 
rang* of flre-arma. 
KAST PKIU 
W%«hla*t.»n lrt«h an.I family bava ron*r»l 
lo N.»rwa», Mil IMrg Old bam baa m 
u« lo hi* farm. 
T&* >n I'raylag Baal iiwli haw 
>►»<-<• la two wrrki aol boIJa maatlnja. 
K. M Howard haa aUrtad bla cldtr mill. 
I'RRl). 
Oaorga lV#ui, a hoy thlrt** n jr»r« olJ, 
rat an acra of awrat c««ra fodder la * bonra 
—Irut oat yoar •mart boya that can beat 
Ual 
II. W. Ilabb an 1 aoa baa* laid an • 
dact raaatag to tbalr ok! well to btlp far* 
alab a aapply of walar. 
watkrford. 
Vultora are qalta nam. rv>o« 
llriry l»aiar«. flramaa oa tba Krla K H 
la * tailing bla (>armla. 
J »hn KUffora, paJar* car roadactnr. of 
N. Y la al h me aad la maklag tiuaalte 
rrpalre oa bla balldlaca 
Frxrinan Steam a of WoSara. Mui la 
tlelllac Maurva la town. 
Ilirua Ca«w»H la at bun* Kwcot Htm 
lla la la *vwb 
M •• ¥ A Hrowsi la tlelllaf rclallvta 
la Mi»ia. 
Tba Fair at tba Fiat wae well atWaded 
Tba • iblblla were aam*roaa aad flae — 
Tba Fair «aa aapplemeated a gran 1 
'■« I la tba a«<ala( at Maaoalc Hall 
V V II >rr haa rooimeared operttlona 
at bla cider mill an I evaporatiag eatabllab- 
■Ml 
Tba aarcr«« of Mr Ml'.lett a* a hatcher 
la Miami. bla expacUll.iaa at* m»ra than 
rMllinl. II. baa raceatlv bla 
r«u to Marrlaoa ami 1* aecartac a 
trade. lla rn teatora to pleaa* bla aam»r 
ova cu«i<>ro*ra, carry It* a wall aelecled 
•u>ck of guoda ac I aalllag lha aama at fair 
pflcea 
s< h<>ol lo niatrtrt N>> 3 commeaced oa 
M >t»1ajr. Will Martia teacher. 
K WATKItKOKU 
It »ra—H«pt .Mtb. tntb* wtfa of Cbarlea 
L KHgi»r*. a ma. 
I. L lla»k> ,U wlf» an t two tblWrra of 
Orc.k ior. ac<t Mr* 8 N GtUoa «>f Brock- 
u«b. «bo hat* We flattlBg at Mr* Ath- 
rrt.'B'*. hate rrtum*^l boinr 
O li, u ll-tiry C# Atb*rtoa, Mr* HtUa 
(ioI'M'.J «e t Mr* GlUoa »ttw ruling <J4»»b 
Tmifl* 11.11, tb»lr way U> lb* llarrt*«>n 
Kalr. lli» I >r»* U*>k fright it th* brraktag 
of th* hip *tr*p ae J i»v*rt*ra«*i ihr wagon 
t'l »»r» Irjirwi, Nit Mr. Atb*rt*>a d><mi 
•*tl.>o«'y W'r irr i:»<i to hr»r b« la In 
pr<i*iB«. ml will doabtle#a eaUrvty r* 
coref. 
W II K»*n. Wife BBv] *00 hat# *>»*B tit 
III rig Mr* k"B'a alat»r In Wat»rt*»ro. 
Mr* A»oi- *kaw la tlaltlBg b*r daugh- 
ter. Mr* L. M San Vr*oa. 
Tbm Fair. Mi at WaurforJ Flat. • 
•*r *. wu a >l*cM*d a»co**a. Tb»r» »m 
a Ufga earner of ratti* na ttklMUoi. Ib 
tb* ball •« a guud .Itap'at of frail, trg*l- 
aMn, t b»r«r. faacy article*, He, W. J 
WbavUr aablMtr.1 an K«ty organ J. f. 
AI.»B. Soot* at. 1 ahi>r*, A K Morftaoa, 
rloak* from ttra<k*tt'a Hraarb. Th»re 
• ia a game of Ha*« Sail aa«l ra< «-* Ka*t 
Wat»rf«.r«t Baa<l furtuabrU aaalr la (b« 
**ralag tb»rr *u a Uall. trltb maalc by 
I oarg a Orrb>*iri 
IMKTKR. 
Th» weathrr IIm put «rrk hu IMWB tie 
gbtfal—m-r* lifcr aummcr than ikVi^r 
wnih»r 
Par mare ar-- flalahlag barttaUng. Crop* 
ar* good with tbr *sreptloa of potato**, 
which arr a light crop 
JU» 0. T H 1I«»o of MancbrsUr, N II.. 
ta«r two l<<-tur*a at tb# M >; c hare h at 
K'ltr <>n Monday anl Tu^sl** r»rn- 
tags last, on hit "Traasla la Kegtaad. 
McoUasd, Norway wn.l lh« Orknr? aad 
.Hhatlar. 1 lairs,** which w#r» aary lntrrrst- 
lag aad (attractive. Kldrr Hllloa la a Am 
Kbulir aad a (inmI »|irak*r an 1 draw* a 
CMwJul bousr wbfrtftr be H"r* 
Tn*y arr puttie a op an raWnaloa to the 
wnoUa factory at K»iar Kai:a 
Jo**ph Tnw;» of Lftt baa mofa*4 loto 
hla hoaac la lb la place. Moera Ll*>by from 
the aanr placr. wtli mud mora Into hla. 
I. l. r. 
01KKA1). 
The farmara ara a'<oat floUhlag ap tbrir 
har*r»tlt>g. and alt arr batlag a good yield 
«»f a ! k'.B.U f rruj>«. Apples arr »rry 
plentiful 
K># Chapman ha* caught at! !oat two 
Vara withiB a ank. 
.* aprclai town taertlra wm bald Octo- 
and A U I.arr, 0. I. barn- 
ham anl A J ll at* WfM choara acorn* 
m;ttr# tii rr^xilUl tb* sasprasioa bridge — 
Hlace the bit l*e broke down It baa teemed 
like tba llmra w a act] to have before It 
was first ha lit. 
A H Lary baa tha largest pair of oico 
la u wB tbr* • re Jest beta ilea. 
NnliWAY I.AKK. 
The apple crop In thia tlclalty la very 
large thia year. 
Nathaa Walker of Kryebarg la a lattice 
relators b»r» 
U-f N 0 French la at home oo a abort 
ftalV. 
Mrs I'arkbarat haa beta vlaltlBg at C- 
W. I'artrldgee. 
K'lmoetl Kr<-«t. wife and grand laughter 
of Ltbb. ni l' a abort vtalt to frleBda an l 
relative* here last week. 
KOXHIRY. 
Orlando Haanaford an.I J »hn llwJ are 
at bom# from tha ftiplar drive. 
Mr lt*«<1 la repalrtBg hla boase 
Pleat y of stock for aala la thia vblalty, 
hat fe»_bayere 
M.\^ >V 
Ara havlag an a*>aadaace of raia. Oar 
flee harvest weather la paat anl algca of 
late autumn arc area oa every hand 
S »m«» of <>«r people are aeliiag a few po- 
tatoes at Uc. a ( uahal by baallag them to 
Bethel Hill N * bayera at Weal Bathal aa 
J at. 
Htock la dall of aale, an l low of price Id 
caw oa* wants to aril. 
MUa Klomica A. Brown baa here tlalt- 
Ib< brr grao<1;>arrt>U la M «a >n Hbe rr- 
tarar«1 tn Koatb Watrrford to-day. 
C y Brown haa abot threw foi*a; ha 
abot two oaa aflrraooa and oaa partrtdfa 
Ona otbar alVrnoon ba abot four fray 
a<jalrr*U and a brdc»bo« 
II 0 MaaoB baa fltad bla balldlajra very 
prattlly. 
rPTON. 
Tbr Lvllr*' BrBrvolrat H Kitty mat with 
Mrs 11 V W.at Wa^aaaday. A very 
pirasaat aftrrnooa and afrolac rap>rt#«1. 
Phll^Mok 4 Strama took a latga drova 
of cattla from har* Hatanlay. 
Aa AUIaaa Hro<»ka waa up tha Ltksa, 
guidiBg for >1'. L»?»)of, thry kIliad thi 
largrat moos. s»ar killed la tbla rrgloa 
Thr party wa« !T-ra>l ona husdrrd dollari 
fbr tha baad hut rsfaaad to part with It 
Wallace lllcbarda aad wlfa from Aado 
tar ara »tailing frlaada la Iowa 
Brwall Ilkbarila, a raeldant of t'ptoa X 
yaara ago, la vlattlag hrra. 
AXDOVKR. 
M«rrtll Il*w«7 |o«t oo« of hU Uim 
bor»H lut w»ft • 
HtmrJtf * borw b«loaciB« to H»tno«l 
EuUr of K UM17 dropped d#4d la tb« 
•tr*«t D«-*r V M. TbouM'c shop. 
II W Hau>r of B »ton propo«e« to balld 
% r»«Mr«c# b«r« 
Tbf MW Itrfrt la Cibola place la to be 
oprttrd K OK*. 
Conductor Brookaof tbe Portland 4 Of- 
denaharg Bsl'r >td la iere on » abort 
**• 
cat to*. 
Nr*l Bodwell ud "M«r Cbircblll have 
to tbe Lake U» c«i tyt corda of wood 
for the H 4 B L Transportation Co. 
Obarlee Mnwrw bn greatly Improved 
hla place by grading, and line of curbing 
on 
lb« itmt 
Iliy la tailing for 913 par torn. 
DKNMAKK. 
Will A. Krremaa hu r*m>T«l from Ihla 
tillage t» kit father'* farm In Cut l>*a- 
mrl. 
Charle« Wood, who hu beta at work Is 
Dot too, hu retareed hom* 
Aagattaa Weatworth of !>«wrlm li via- 
Itlni hla brother, Jame* Weatworth, *n.1 
other relative* Is thtw tldaltjr. II* It a 
aatlte of thU t-»wn, fiat hu bee« at !><«r 
lot *|Wlt« a number of J*ar* 
Charle* K !UnD*tt hu a hu*klu* kbd 
«>r«tsv aepper Tharwlay • fulo* 
Mrs. It 0. Ilarmoa bu returned frjm 
II»*• rblll. wh»r* ahe hu bus apeallac 
Ibf aomturr. Mr. Ilarmoa will retarB la 
a f»w Wnki. 
Char lee C Smith I* making eiteaalve 
re pal re on hlehoaee. Ilia brother, Foster 
Nmlth, of II ••too. la aup-rlawn.tlng the 
J«at sow we art hating a blc raa of 
• h'lwmra L«at wnk we had two, aad 
Friday alght J 11 I'aturaoa will »atert«la 
u* with hi* big "Moral" ahow at Odd F*l- 
Iowa llall 
W KMT I'AKtff. 
Fir«t aaow atom of the aeaaoa Hilar- 
la*.Oct It 
• railtr# |q the chair fattoijr are w 
In* utra hoara, thtra balag lacreued de- 
mead for chalra 
Oar aew a tore an I harlwarw atore of 
Joha Aadrewa, and furaltare ware-room* 
of the Klllngwood'a, la Danhact a Block, 
are aow gettlag Into readlaeea to tattle 
the pabllc to call. 
II. Cmmertoa'a alga laforma the pah* 
tic that he hu mored hta clear manufac- 
tory lato oa« of th« at.ir«*e of Daaham a 
Block. 
The familiar fare of I>r. F I). Hleves*. 
I.»na, a Houth Ml '>"7. It •'♦a la oar 
village lie laforma me that hlmaelf aad 
ttl'r are tlaltlag at I»r. Yate« », h • oacU. 
The lovely wrathercftke put tea day* 
or more hu doae roach to help our farm 
era la flalahlBf tbalr fall'a work. 
SO HI CKKIKU). 
(>»» dollar iml Ulrtj In rrtU p»r bbl 
la 11! rrd fur grafUd fruit; hardly tha two 
dollara tha aangula* antic paled, y»t thr 
••Dgainr ara *1111 bopli| far lb« two dot* 
tin 
(Wore* II llrldgham hu bought a flnr 
aarklfig ro t of Cbariea Merrill. to match 
ona ra'.a* d by hlmaelf. They maha • baa>l 
M»f pair of matcbod colu. 
Krark IWcoat»r, who baa U»o a*, work 
for t'ol While, U alch and dallrtona. 
hU I* *a»!ng grafted fruit. II* 
told in' tha othar day tbat ha bad engaged 
|ft»» bbl*. 
Mr llrldgham of W»at Mlaot baa Doml 
!ot.> tha " ledg • b'»o«# 
Ju Iglng by tha raporta of aoma of yoar 
correapoadeata, Drain la oooa to "ocrapy 
th* land.'* Tha crow baa to all lateatil 
and purp^o-a had poaaeaaloa for noma 
Una 
At tha annual Sumner Kalr, boMen on 
the Itlh iaat, tha attendanca waa lariat 
1 
lb* illaplay of farm prodncta, ate., 
e oil, u wu aiao tbat of oi*b and itwra 
fba plruirt of tba 00 aalou waa mirrwl 
hy the uo|>>aaant w.ather 
Wa hear much from tb» prraent Cblaf 
M «glatr*ta a boot "offrBal** |artia»nthlp." 
\ IMi aam» Chlaf Maftatrat*. wh»B 
M «;or of Itolfalo. peraoaally ittfi4*«l tba 
lWm«»craUr Stat# Coaveatlon In JM;' and 
ar I with bta own bar. 1 dealt out potall>n« 
of li<|«or to tba delegatea to aecura their 
rutra t • mala him th* nomine* for (><»?• 
• rn>»r of Nra York. Offenalae part a an- 
ahlf»— fi»rao«»tb ! 
V«mr Wrat Sumner eorreajiundant ap*«ha 
of an accldeBt occurring ther* on arcoaat 
of a bag o| apple* btlag l«fl by tba r«»ad- 
alda I'ropia abould baar In mlad that 
they maka thrmael»»a peroonally reapoB* 
albl# for *ay iltni|[r thai may rranlt from 
lr|ili( ol'jnrti rlpUH<l IB tha llmlU of Ifca 
highway. 
»:.(«) cana of corn w« r# pat op *1 tha 
Hackfl.l1 eora-cannlBg laiaMtahmeBt thla 
atuuD. 
HKBRON 
In tba a*»eac« of our poator, a vary In 
lereatlBg dl*(oirM waa delivered by Prof* 
Hirffti. Many »lall>ra w.re p'*«mt and 
am >ag tha itmvr, Iaeon and M'a Dam* 
paa of Aa*ara. 
Tb# atndmta gava their a«rond reop- 
tl'»n VV.dne.da? taming Tba Plw* of 
'•«» had a reunion. tod rfjayad at rxrallant 
oyaur aupprr Whl(h Waa arMrd at tb« 
Traataw 11 <>a a*. 
Tbr aama raralng i^alU a turner from 
her* attrndrd ttlI.a tua' rnlvrraallat Cir* 
cl« on I'arla lllll. Tha llrbrot vjaart'tt# 
furnlahr.1 moaic. Tba aaUrUlaoirnt wm 
prralded ovrr by Tol. A. S Aoatla and ar- 
ranged hy Mra o A. Tbaytr. Amoig 
tha Burner prraant Wera (}«org« M. At* 
wood and wlfr, f 1' llamm >nd an I lUt 
tic Cr « k^r-formarly coBBocted with llo- 
'•ron Aradrtay. 
Th« (*laaa of mat thla wa«k to darlda 
a'M.ut tbvlr rlBg. It la bopad tbay may b« 
of one mind, and n >t btva m math Ibcob- 
» rn1» Of* aboat It M did 
Tba <".aaa*a of • an I '.a) btva 'wgon to 
htva mrrtlBga, kfid 'a- rrallia thtmaalfra 
faat approaching the aaalor yatr 
AmoBg tha laUat ImpMftmrnU atr*at 
lampa will ooob ba emt*d n. 
IUt. Mr llardtB ratarsad on Tbaraday 
rtrnlcg from bla vlalt to KocklaB<l an 1 
Hatlgw 
Atwood Dumpoa and wlfa of Aabars 
war* at charch laat Sanday. 
Miaa KunIc# Coy, a daugbUr of lUv. 
kllabToy, who prracbed bera many yrara 
ago, baa b*#n flatting frlaoda la thr placa. 
J. I) Htart#vani and wlfa ara tlal lag Is 
Tempi* and Wilton 
BYRON. 
Wo *r» having Dm VMthir-mrni Ml 
aatnm*r. | 
S Taylor ha* r» torned from a trip to 
tb* I.»kr« with • ptrtv fr >m New Y«»rk 
(i I. Hall bu gona to tba wood* With 
bla blrr-1 m«B. a-gommlBg. Npraca tum 
la In good drtnaB'1, atl qqlU a number ol 
our yonng ram are gumming. 
J. T A II. N- J<ihDaoB bava aold tbelr 
farm as 1 goo>1a, and laal VT»b lay, with 
thrtr father an t mother. •tari«1 fur Klor 
Ua VVr fear their bright hope# will Dot 
b« folly reallttd la tba " Nubbt K<.utb 
Lervy Tboma* boagbt tbi farm. oi> o an t 
bar. 
Klder Turk {>reacOtd at Hop City, Wed- 
n+oday evening. 
Klder Ueraom from Belgrade, la boldlsg 
me#tlnga on Barkfleld II 
We wer» flat to welcoma tba railroad 
offldala on their eicuratun to tbla town 
Wa hope to bear. la tba near future, tba 
wh telle of tba locomotive among oar hills 
and mooatalna. It Htna a pity tbat aqrb 
a cran.t w«terpower aa Itumford Falla 
cannot ba nulled. 
While «t the Ltkea recaatly wa noticed 
aomethtng of tba Immenae am >unt of mo- 
ney and lab»r that la being espended be 
the Union Water Power Company at tba 
I'ppar Dam Over 10) men, I? oxen and 
aa many borate are rmployad. 
HUM FORD CKNTRK. 
During tba (jaartarly Mmibb at Kaat 
Itumford quite an iBtereet araa manifested 
an-1 eevernl wer» converted. 
Mra. Chandler Abbott of Kaat Itumford 
la very alck. 
Th* writer rwalvad »ome aaada from 
Waahlnglon laat aprlng and fat* Floraa 
Bartlett a paper of cabbage. A few days 
•lace ha broaght oua down tbat waa a 
beaoty. 
According to tba wltneaaea' reporta tbat 
vera at I'arla, aoma from tbla toarn will 
get paalabad. 
Oar dentlat, Tbomaa Hmall, la prepand 
to give gaa to tboa« who wlah. Ilia prlrea 
are very reaaonable and work fratclaaa 
fllve him a call. 
W 81'MNKH. 
gait* a large crowd attend«d th« Kalr 
■t K«*t Humner. 
K. N Carter of the TtUphont wm to 
Iowa Tbnredey. 
Miti O. G«»e Keen hu |au to Norway 
to nil the vacancy In tbe Ulegraph office 
left If Nor* Berkrr. who U away on a va- 
cation. Mm Km la a food operator, u 
la proved by her having bwa engaged Is 
that baatnraa tbe pMt two noiwri at tbe 
Oln IIoum. 
Pooler weather U w»lcome«1, a* warn 
weather at thla nmoi of tbe year Menu a 
little out of date. 
Henry Proctor'* honae la <i«IU a piece 
of architects re. 
0. A. Chandler baa n new algn to bli 
loir and fend atore. l 
LOVBLL. 
Mlae Hotb Andrnwa of Be tbe 1 la vtaltlni 
flrlenda In tbla town. 
Mlaa Cnrrtn PottU la teaching acbool at 
North Lovall, and Nettle Andrnwa at No. 
1 dletricL 
A new Circle baa been organ'./*! at the 
villagei It nnU Wndnanday next wltl 
Mra. II. 0. WaUar. 
BRYANTS POND. 
II. C- Hiron U Uarblof la lb« Whitman 
Olatrlrl, an! K C D*tta In tb# Doobtm 
Diairlct, Sooth Woddtlotl 
g IVrbam bu been #aca«») 
uacb lb# wlBtor Urm of kvwI at Waal 
ftrti 
Hub Owri* I) HI#*** waa la tows. 
Wrdoe«.1*jr, looklag ap a ru« 
W ||. Ool« U t»ajln« applaa a*I p«jln< 
II ti p*r harr«l for Nu I. 
Mr# AbmI Pulley hu r«lar**>1 frun 
l*(iriUb<1. an.I b*r mtBf frltaUa will Im 
■ratldrU to kara tbat aba la improvlaji la 
baallb 
Tb# L«1l«a' Mawln* Ctrcla roaowlrtl 
wltb lb# Ualf#r»allal M Klrff, will m«*t 
•I Pin T-ian Hall oa Tbaralay avaalBf, 
OrtoVr ?*; all ara latitat lo atUa<l. 
Com. 
FRYKHUKO 
Ml«a Mabal Morgan bu gone to Naw 
V.irl Tor tha winter, ted w II leara the 
kindergarten ayeteiu Mlaa A tic* Moron 
profh to apead tha winter »t home. 
— In Washington, II t!,0-tc»- 
*tr T. Mi«« J W Krya an I Mr Henry A 
Coolldga of Ohio. 
W il Tarboi, who hit a hjii.iioc eoi« 
tract In II >«ton, »prtt Haaday with bla 
family h. rr. 
M. J I> m, Chief Templar of Mala*, 
|tvt • talk to a a to all andlaacr at the Tfa- 
try ob Krtday cvmlnf, O;tobar a, an>) had 
•one encnoragemeat that a Lolg* of Good 
Templar* might ba organ n»d 
Mim M. K. Hwib left on Uosday for 
IW«iB la company with Mra M Marker, 
who ha« gona fur bar fall and wlaur g-**la. 
an I Mra K 1*. H'wUia, who « alia la Mai- 
«'en. Mlaa Hwaa will apead tha wiater 
with bar roaala, Mrs. Judith Walker Aa 
drew*. a natiea of Fryabarg. who haa jaat 
idkI* I'realdeat of the W.mana Am- 
lllary at th* lata Ualtarlaa Convention at 
Naratoga. 
A •trolling company perforata! "facia 
Torn* » *'• «' "irt 11*11 n Taeaday 
evening, an I "Hut l.jnna'on Wedaealay 
avealag 
Thareday evening tha hall wm (Iliad by 
an latereated au Henca to wttnea* the ei 
pnara of Splrltoallarn by I'rof W. Vf 
liaison. 
I>r. (I. K. M How*, Superintendent of 
City II MplUI. II >«t in. with hl» alater, (I 
M K U .wrre In town Tfcora lay aftero *>n 
calling on frlenda 
Ml*a Anna Harrow*, afl«r ft filling her 
month • miiaitDCBt at Wellaaley (V)llf(i 
and getting tha Brw b>ardlng fcooae. "Tha 
Kllot," fairly atarted. hu gna« to her per- 
manent altoatloB aa Teacher of fooklag at 
the "North lleaaett HI Industrial Hchool," 
a private taurprla* carried on hy a board 
of lady manager*. of which Mra tjalacy 
Hhaw, tlaughter of Aga*ali, la I'rvwldeat. 
Thla achool receive# paplla fri m the pub- 
lic arhoola la dtff'real ( Im«m each day— 
Iff Mug In atWadaacc tha Urat week 
(la apiu of tha atmoat care, lypngrapb- 
Icai errora will crrep lalo th« printer'• 
w<>rk and gn aadlacovertd by tha proof- 
raadtr. The laat two luroa tader Frye. 
•»urg la the PaM>>«-a»r <>r (let 12. ahoaUt 
«• | aad mart aa followa t 
Ml Heath, a tWJ aged man Ivlag with 
hla aoB-ln law, Mr. Kd Kalley. 'over tha 
rltar.'waa tmrlad Friday arterao>B~—En. ] 
HKTHKL. 
lion K W WrMwtftarj m l w.fa ara 
Itlng their una lo Pane. 
Thr ftroirra ar« Improvise tbr tveaatlfbt 
(klob»r w»*thrr. 
Woolf A Uraalng ar« ahtpptn* thalr no- 
Bad rum. 
* 
M ai K nth Itillbrook. daa«hur of John 
rhir>r«x.i. hu r»<mt!y Irfx HaUisI for Jtf- 
frrum VllUcr, N II., to Uarh ftcbool and 
glta nifltIc Ml»i I'ttlbrook la 
ob* of oar brat and moat acrompllabrd 
mualc w*cb*ra M •• Mary II Chapman 
of llrtbrl Utt|bt IB tba aamr tlllagw Juring 
tb» tuiDdirr f>ut !.»• b*rn calkd U) trarh la 
iKatrlct No. >> In war alllaga, rommaaclat 
I>r«»tu'«rr. MIm Chapman U * tcUrtn 
•t h'H>l tr4« h»r anl know* Ja«t bow to 
Wscb lb* yogng t<U* bow to ah< ot 
Alpbtua D*u of WnI H«tb«l, wbo doaa 
a largs bualnvsa In wood art ijaivr 
la that tlllagr, is furalahing tia lumVr 
to MM tbrr« mu of battdlBga ob Muob 
I'uk. Ila tiu bk<l twu fogr bi. rw uuu< 
baullBg lbs put weak. Ilia laniSrr la of 
flrat «|«»2ltJ. all planed ll»ml<» k ||0 
thouaan>l, dallvarrd on tba aput; #1.' for 
•proc*. Mr. llran ta one of oar wralihlast 
Urn Ib IMhel, aril h* baa obtained bla 
w«*a!tb by bla paab and by strictly attend- 
Id* to bla owa baalnrM. 
All oar Iswyera left llrtbrl Tuesday to 
epeBd a w-r k or two Bt 1'arla We opine 
they IQ'BD baaloraa. as tbera la "jails a 
commotion In atlll waters. Tua.lay Iota 
of joanc men bad bee# notified to make 
th« ir appraraar* at Court tbla «r*k —wt 
«p»ct •otnrNxly will ilia 
Thr M >: I.adle*' Fair »n a grand »ac- 
ctaa, Tbura.Uy evening Tba bBJl waa 
crowded. Tb« fancy lable. ftalt ta» le, 
fatirjr rakr ta» Ir, package table, lea cream 
if Bl I VomUbl* ta'>!e wars ail heatlly 
laden Thr fortune table. on.lar charge of 
MteaO « M, waa b MVlHy. Mra Llttla- 
hair, wbo had graeral chargr, <lld every* 
thin* to makr It B aaccraa Tl»r Itlalto la 
Juat tba place to bold Falra an>1 otbar »n- 
Urtainnienta—large arl roomy Hop# tba 
town will parrbaM it f >r a town M 
Hoar over ITO wrr« rrcrl*e-l d'lrtn* tba 
*VrBlB| 
Chapman Brua J. L. A II. V.( bava now 
two crrwa IB tb« Woo-ts, cott o* wblt# 
hlrrh, to b« baalad tbla coming wlntar. 
Tb« Confrrraca of tba Olford I 'on*rrf »• 
Uonal Cbarcbra will ba bald at Uatbal Oc* 
lobar l .» and TO. 
HICK Kl KM) 
Suoday, OcW»*r 10, Rev J. M K»lMt, 
oa tr'.iiunlofrottlaued III health, reelgnetj 
a* piilor of the llutkfleld lit pi let 
Cnurrh; ll I* onderetood, bow ver. that 
he will continue t<> aupply tbe pulpit for 
the prrtrDt 
Kev H I. II Cb»*e of M« tbu- o, 5!*•* 
«w la town la*t wr*k. 
Mr* A D WblU hu gooe t » Miui- 
chuertta fur a few weeka' needed rest to I 
• vi*it to her daughter. 
Mr*. George Or>tf< and Mr* William 
Orrgg uf Aodover, arc flatting M re. A. F. 
Cole. 
Mm Aik« Croeby of Beaton la giving 
a rourao of leeaona Id painting and draw* 
log. 
HeeJ. 1*. Adklna la aooo to remove to 
South I'arla. 
Mra. George l> lllabea waa II ickfleld'e 
only coatrUxitloa to tbe muelca coavea- 
tlon it McKalle. 
O. A. Harlow la doing ijalU an t ateoelva 
bu*lne«e In tba line of dla block*, tooth 
pick* and milling II* employe about ten 
hand*, and ha* a market f>»r all bla good* 
Donovan t Irlab arr ruutui? their mill 
on bra*h block* and abln^lc* to aboat It* 
fall captclty. 
Tba Wltblogton Brothere ara receiving 
ordara almoet dally for thrir Una of bruabra 
for wblcb tba concern haa loog t>*en cele- 
InM 
Alfred Khaw'a yard and balldlng pre- 
eeate tha aspect of a ba*y centre la tbr 
con vera Ion of applee lato elder—hundred* 
of bu*bcla of wblcb an* uaed oa Ida prrm 
In*. 
Jamca K. Jawatt of Aabaro wa« la tow n 
packing wool purchw.d la tola vlclalty by 
bla agent, II trace Morrill. 
Tba air haa been fall of troit.ag bora* 
and cattle abow daring the week* that hava 
peat 
Mra. I>aatloe Hpauldlng of Cape Kliia- 
brtb haa bren ependlng a f-w Wtek* with 
her alaur, Mra ll«rjtmln Mptaldlag 
The country la being ecoarrd bv ptrMee 
la aearcb of good hora.a-atd ihe tpple 
merchant la at the door of the orcbaroiat. 
Tboaatoda of barri la of graftod f. alt coma 
to this atatloo, where only a few year* ago 
it waa d'ffl-ott to get a car load. 
G*a. Kamoel J Aoderaoa, Co lector of 
the Port of Portland, and John Y. Aa1«r- 
a »r. K*q civil engtoeer, were la to«a 
Friday and Saturday 
Wlaalow Packing Co. are eblpptng tba 
product of ih* atavoa'e ran at tbl* place 
ae faat a* can* can be procared. Aboat 
900.000 care ware pat up—the <|«allty the 
moet eatlafactory of aay year alnca tba 
plaat waa < atabllabed here. 
A COIIKECTION. 
Mactumc Ftui, Mb. Oct. Mtii 1KM. 
Editor* O/ford iMmomt: 
We Bote la jri)or corrMpoodfBt • article 
from Bethel la apeftkiaf of the mw chair 
factory thai ha aajra thai the boilara and 
eaglae an beta« furalahed by W f. row- 
era A Boa. l'leaa* to correct and aay 
thai J. W. Peaaej 4 Boaa Mechanic Falla 
If*, have the coatract to faraUh oaaof 
th«lr 00 bora* power aaglaaa aad aa 10 
bora* power atael boiler, wlUt pamp, 
beater, ate. t 
Accidbmt—Thoradar laat LewU Thorn p- 
aoD of Porter, a lad of aboat 17. broka 
both boaaa of hla left am Jaat abo?a lb* 
wrlat,—«aaa*d b j allpplaf from a a to a* 
wall b* waa attempting lo croaa. 
I tu'lu*tftftl Jituraal 1 
TIIK OOLDK.H HULK AH A FACTOR IN 
TIIK LiBOK PROBLEM 
/ndntfrtal Journal : 
Nm —I bava baan macb plaaaad will) 
yoar coaraa la rrgard to tba UW tron 
bits, and laianded to comply wlib yoar 
kloit tBTluiloa to glra yua aom«lblBg of 
■if I ia« riparlmea la blrlag laWara, 
aad • >n« iiiinUobi aa to boar tnxMn 
arialBg from thla aoarca mijr ba rrmrdlad 
Bat I hi«« nimi to taa coaclaaloa tbit 
tbara U bo raal tad prrm«Brai rtanlf 
abort of b thorough a location no ibi tba 
maa«ea, sb I Chrlatlan anilgbtanmant, bo 
that lb« Oo'daa Itala aball flo l b placa 
Bill* In lb* h»aru of amployar tad am- 
ploya 
Wa bar* amployad a coaaldarabla nam 
t>«r of workm*a for rn <>ra than forty yaara, 
aa>l for tba laat iwrBty »»»r» from 
•' i" ■"' f.an.fa m miking < lo'.hln* at 
ih'lr bomaa, with 73 to l<»» la oar abop 
for flaUhtBg tbam Wa bava bad bo troa* 
Id* at all wltb oar boat anllgtitaard paop'a. 
aad aaaar any a»rl«na troabla wlib any 
A llltla lacldaat occnrrad In oar abop laat 
•prlBg. wbaa tbara *u coaaldarabla dla- 
tarbaaca amoag workmcB g»B*ral>y. that 
will arrva to IllnairaU an-l undi to prota 
tr»a rorrvclaaaa of my flaw 
A young la>ly, wbo bail workrd for aa 
la our coat abop aavrral yeara. cam# Into 
<»«r <>fflc« aad a aid aba waatrd to talk wltb 
aa In rrgard to tba wa(M aba waa getting. 
Wa natarally aappoaad that aba waa aboat 
to aak hi an Incrraaa la pay, aa aba waa a 
vary good ban.I Bat to oar aarprlaa, aba 
•ha aald aba tLoagbt aba waa gatllag Bora 
pay tban aha raraad. la proportion to otb- 
rra that workad by bar alda, aad wbo coald 
do mora tbaa aba for tba aama pay. Bha 
bad flAy caau par waak coaalad oat to ra- 
tora to ua for tba wbola aaaaon. aad want- 
ad aa to acr»pt It. aaylng that aba tboaght 
wa might aot know bat that aba coald do 
bb macb aa tba otbara. \Vr rapllad tbat 
wa wrra awara that aba coald not do «|allt 
u macb aa xini otbara. bat tbat bar 
faltbfalBoaa Bad cara, aad tba qaallty of 
her work, fally mada It ap 
Nacb aaaalflab bonaat? wa admlra; It la 
aa aa It la raro. Wa coald not ar 
capt bar monay, hat ga»a bar mora, aad 
MM hrr to <lop«rt la paaca Whan aacb 
caaaa orcar oA»n. tba mlllaBlam will ba 
naar at haa«l J A BirmtM 
MtrkunU Fulls, .Sspt J?. 
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■HVOO S " PURE 
FLAVORING EXTRACT3\ 
l»CIL ALL OThCW 
THOfl. WOOD A CO., BOITOI. 
AN EDITORIAL OPINION. 
l:-r l r I tl h.M.aii I, ilk .<•, >.I| f> •• •*. !. | 
aJllocuUjr. la a rwvat i»aa» af ku paf«r 
"Maar IWkrr kirn, 1 M an I »» MM42# 
I' ^t.w. l, Xia>, at* r« »f H*k»r * «»r»ai 
AHKf an r ll it Mir of U*l«rt a.-Ultx 
■!,»i >* ««'.•' I A"» <.r ,f. 1,1 » 1: 
laaft.*»r» throat. tadifMtm, rk.4»ri mtUi, i**ih 
ark*, trtriiftt, rWewaUwa, * vrak »f»* aUI 
la>l (I. • !•> »- a •«.*' •»! t'irr r»u>»-lv. Wf *fi#ak 
If <a »l|-r »>,.», k*t> if ftiJM f .11 <i~ Inf ll* 
«afKXi« .Uaraar* maaail. ll »a*a»l air aifc'« life w 
an alia- I i.f |i W» lr«lil a lalf l« mi ll. • 
Ik* Wwll »( •4h*r« H ka»« »/ Many «>f II.# 
U •• nut*** af I' rliaa>l aka • l *»tl.>raa rtrry »of>l 
a»l MMt Ikaa wt kar* aaitl la Hi |*w«." 
HAPPY THOUGHT 
I'M tM 'Maftr IMmn, 
MmMmm *—1 
Tl«t «Im fw'ti f»4Mli T°«r IMI 
n«»'i >*r 
l a i>«"iur»t nN«M"TikM », 
A*4 wttHl m f>tm win I m 
Om kill >wii lifa; M Uk! a*. 
lit* of ^iliUr, M fM iUm 
W(U Ckwk b» ja»l. by Jl»*« * 
We'll U >m **4 I; 
Ptor «k*« ;m'n (itMli fNr Mil, 
Ttai'i ■■M la jmm in 
I in MIMim. wift i*4 nMUtut, 
I mi ail r*« wmI I* tM I 
I'a ik« "Uirw TwwU" Mim, 
Tm M Mm *•» I b«. 
"■Arn TBorcir' w«n um piu 
Ml la Tm Cm 
A »«a«U ITOl prwTM M »r mfmimr to 
rbrari la ilM miM. TV* u oJfCM UT 
LIKE A GENTLE RIV fciK 
TIM M tuw* ikrtM>|b 4U tU *M«atU 
Win, hMrlll Ifll »« W •• • mw l» f 
UiTv-rSSE tJ-o^uu-.u ram *1* "• 
1MB. la fUm uu u*Um4 *£ 
,n.) ptrt lit* MOMM. II*• M4 I MMft HN lt 
BtiiMMiK m|*U» Marattaa. u <t 
nMMKiltf lt>M ilUlWIUI IWblM4 M la- 
I. » * .h«< M rwlMi kU I« U« r» 
••.lu lirvwa'a ft«raaMrtl>a 4 "•*?{' ,"r* 
tkN. N|W ft*1 l*m|* «•» l»*H ,»*• 
utiriiyw* S Hit Paifcaa *" 
immJ rHim •( bn, ■••"'Jf*1, '*■« 
N UtM, ktdU* nm <|M •' M"OU I »m 
•MlM M mW. •»! (to IMIM »y — l»nlimil 
UmI ha mm* **•*! la 1—T ikrm$% mmt • 
iMMtMNM. M» imwi 4—■■Mfcifri 
m urn Imi'i liiHMl"** —4 m>m M li m Ui 
lllllilll |M M MMMir M« r*»M( «N 
itMM Mrtui* UVM HMMrm. W l—fT. 
Mf«n4 tarrtMf trM UU Mlmm. IU mr* 
~AI UBN U» tom MHIkl VM M UMN 
IM K im*4 •• U- Hifh I MW mm mtmtI m 
Tm MIN 1 Urxtwm * —WJt»niU 
f.rvJaMfailr^r '' A |r»« *1 
Brown's Sarsaparilla 
f«r|V Atk WtllBUCO, 
WT k HANDSOME WIOOIUO, 1IRTH0AY OR HOUOAT PRHEIIT. *5p 
rTHE 
WONDERFUL ft|| A Mvl 
LUBURG CHAIR 
OntUnlac » fMlw, UWwr, •# Ia»»li4 
k CHAIN. MhVuK. IIICII,.r«ori M. 
k PHcr $7.M I :£?.?!£l^tS! 
m CHILDREN'S CARRIACES 
All Aimkrfw.1 »lth UI.WIU l«Mk Rnkt, «rvi HhiIM 
HMWkaUwU Mm. (MMMtawntfM 
THI LUlURC MANF'C CO., 140 N. 8th St., Phllada.. Pa. 
Stoves! Stoves! 
Stove* of every description, constating of 
Ranges, Straight Cook, Parlor, Parlor 
Cook and Box, 
At price* from $2.50 "P ^ ® Assortment (sUmt thirty 
iliffcn-nt kinds) tbst hste l»en Itoaght low for ready rash, and they will l>e 
v)M at prieM tint «lefr competition. 
A FULL SIZED 8 INCn RANGE, 
Fully Warranted, for only $15.00. 
We alto keep a Full Stock of 
9holf Hardwaro, Tinwaro, Funnol, Woodon and 
Iron Pumps, Shoathing Papor, Sheot Lead, 
Load Plpo, Zinc. Barn-door Rollers and 
Hangers, Horso Shoes, Bar Iron and 
Steel, Crockery and Glass Ware, 
Ohoico Groceries, Flour, &c. 
All will l« nold *t Hard Pan l*riees. Come and see us; we will do yon 
Jood. 
I. W. SHAW, 
DRIVES AT 
IX. N. Bolster's. 
THE TOWN TALK, 
ST. LOUIS ROLLER FLOUR 
a one of the Bent Flour* that wo have ever *old. We have 
u*t put in u car load, and for the next thirty days Hhall *cll 
it at reduced price* for Canli on Delivery. 
$5.25 for a Single Barrel. 
5 Barrels for $25.00. 
Wo aaj to ono on>l all, w beliere it i» a poo! timo to pot in jour Winter 
Stork. 
Wo ItAre »]•<» jiint bought soTfral IIIj.U. of 
Pure Porto Rico Molasses; 
i wry nice cooking iuoIanm-a. We nIiaII m<1I it for 35 CENTS, or 3 Gallons 
Y>r $|,00, < iwl> l>own. 
Wo Itava a \erynico ForiHOftA TOtt. We lure 
lover ioM thi* pr»«lo of Twi f >r than 60 Ctl, per |>otin<L Fur the nnt 
v Diji we kIiaII mO it f r 50 Cts. per Pound, Cath. 
We aro ju*t receiving our 
for L>roMeM. A very nice jtulity of good* 
Wo a!*o luiro a Linje Stock of bulic* And (Jente 1'ndrrwear Wo have 
* ItArgAin in Ivwli«»«* Vent* At 45 COntl. Call An<I *•«> it 
We lute a I'tr^o Stock of (>oo«Ia. which wo Are welling At bottom pri'-e* 
IMoaao to rail An«l eiamino for mr-« lv. •<. An.I trv our pricca, At 
H. N. BOLSTER'S, 
Market Square, South Paris, Maine. 
N»a.|lr«Mr«l Tme*. 
la Um lows •/ lk>MkiB. la U* Lwuir of Oa 
ft»nl. for Um jaar 1*V. 
Tfc» r..||o«ia* >*>" •• Mlala at 
i.ii r«<i>11 u»i»m la lb* w»»a of >!—>«■. tor 
lb* T««r laA. la Mlla •MBmltaJ k> llUtoa M'AI 
ItiM, C«Uaat*r of uin M m*4 Iowa. IIm Mk 
Tmiarr afUa*a*lt»va wllkla aifMaaa 
from Um 4tw oi Ito rMiallaMl at **14 bill*.) 
m & •>( UM raal MUMUiri *» »ili km •••« 
teal lo par U« iao«il 4m IkMloi, If ta4la| a< 
Mr»M u4 cfearfM. will. wIUkmI ft rth»r aoitw m 
aaM al |«Mm aa<Uoa, al ito od#« 
» Mi4 io«a. as taa *wa \%r of l»+tmh»r. 
lato, a« twi o'darb is iba aftarauaa. 
H 11 I i < i l 
lUal. JaAa H# I I 4 I? Iiaj I'M 
MaAUIatar. KMaa 
* Uto 
II «a«l»M 
kaifar III itiiNM,, im 
la « „ 
iummm. wu. 
* n " •» 
l«a«. la M * iu 
" » «• lit 
" m a m 
* t > M ft) ||| 
* I t M to | m 
* I I* na m n 
ktwsi.4 s 
ll*««lUa « to 14 ft 
I •• a« r mm m n 
»• rn imt 1 mj 
II a ia m 
wM<U4MllOl,Yr*M <i»i>Mkia. 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of American and Foreign Patents. 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, O. 0. 
All >wl>w« him llM I'iMtl lUtoi nun 
Ofl« I* for M4«nt« Imi fm«h 
■iMfo* la lk« CMM »u«m til fonlfi 
IniMn. 7Vm4t Mmi* mmd L»UU MgU—roJ. 
t^Ma^ tyyttailMM nrl mo yatovaaaoa> 
niwilil u4 kIvIm M l« obuteiar Nad 
•fewnall? hrmM «NkMt rktri*. 
eajf/i i/,,jti aj wrwc* ^ MOM /•* /rW W If 
OoftM •< Milan ftiraKM i*r tt Mat* (Ma. 
1 la*u*4. 
ATTENTION FARMERS! 
I ia iwipfoi u k«r til ia* tlaa if*la 
ttat in k a ltd, u ite MM km. Cm 
laiki Una liaiM. 
O. H, PORTER, 
South Paris* Maine. 
PUBLIC NOTICE. 
Taxation of Timber and Grass on the 
Reserved Lands of the State. 
•tat* or mains. 
CW«C1LIK4»H. I 
IqilU. IM t 
I* «o»p!la»'» »t|h Ik* i»*«lv* t**a*.l 
bf Ih* I •(■•lalur* at |i»*, »li J 
Kr»olT*4. TIM Ul« IrtltrMrililMMllM 
hmbf r*>|«lr«4 la ail • valattioa a< IM lia 
b*r m4 iunnUm r»»»n» l aaA* la (ba iMtri! 
laaa.M. • i*4 Ifnu of im4, la tlx mm*. ak»t« 
" J UaiUr uU fraa* k«f« b*«* u4 aaa> 
wjal by 'M. »it* oib#r Mar*H 
Ifearatt. «»H valMfkw la b« bUi tor lb* pw 
pia«« u»»u^a " 
IM • ..*aaNl#« «/ U>« Ki*#all»* 
OmmU, m wtua xi4 rraalr* kw booa r»fnra*, 
«1t» toOu* iHal tfe*T will ba la »*«*toa al 
Ua ImmiI I b«at»r. Aa«t>*ta i»aa«*'la| 
Mui lij, *«it 1*1. IM M ua « «<■, * ■ to 
b*af a I |<a/t»a ialtraata-1 la lb* tlaftvr M l (rata 
— a**4 UaA*, Mow lb* l«;i| af lb* ftlHiiN 
aa i*»(»lr»l b; aai t I*nIi* 
A utolal* oI iaU laa.l* Iw Mm d*po*ii*1 to 
lb* «•« al Iba tarnurY of Mil* tor » uaiai 
Um. 
JtWBfll A. LOCKS.» 
AUIIAn II. I MMuum 
I. IMIIUHC »A*lm, ) 
!*• *Mm4 
•n*4 alf wfcli* 
4ri* la f If 
>nw <»l»w 
—A *•»! 
ir, vE at 9 (Ml* 
)«!«• MMt« 
U4iM or inu. Wr ratara mil owMir "HlKj 
l-ra.'gaa'ya.arft r&g*?? 
CREAM {mfATAWRH 
Git*s 11*1 uf at oufj 
and Curtt 
OOLD II HEAD, 
ATAMHH 
HAY FEVER. 
.Vol« UqnU, thnf 
or l\> *4*r. An 
from Injurlont 
Drmft tmd Off*. 
tin odort. 
A pwikli la iy>IM kli ml m»il Mi to 
limHi. PrtM M at* ai 4i%$gm»: fc* art, 
MUwN, «• m. CmlM tfm. KLt UOT1 
KM, DmIIM, Otifi, I. 17 
Letter, Hot«,t Bill Headings 
ntMtM MttfWf MMft.ttltV 
DmwU i 
■fMwtoiWMSktarlAllifftiUMitWI 
united a i. »*r«n K D. 
Ui •* CUu*M Urv-^jv S T. 
tu Cmm;* IVwut, IV Twm Bunt. 1». T. 
Room Papers, 
Window Shades, 
I 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rings, Loops. 
CORD. TASSELS. FRINGES. 
Largest Stock 
Ktrr in Oxford C« untr. 
PRICES THE LOWEST. 
H Imlitw *ln<lf lp mill 
IImmk lit «»r«lrr. 
((•miih |'ii|>ri« TrtlMMirtl iintl l»r- 
ll«rrr«( |t« UrHN) HM«I »•. 
•'ml* I irr »l » hNt(C<*. 
NOTES' DRUG & BOOK STORE, 
Norway, Maine. 
ECLAIR ! 
Will the Season of 1886, 
•t Ik# •hk'« •( IW »• wl^». tl 
numford l»oln(, M««. 
Ttrmt, $20.00 to Warrant. 
r*.•)■••• !•?».'• K f Hrr» » 
II ->«• M *1 Wn. >• * n *»••••#•» 
Hv*« k H •• "»«'■ »M» '•»•« ImI • • >»!• 
kk«« W li■«*■»— I*— ■ « Im 
IU»tonl rv. »i. 1 I — 
C. W. KIMBALL. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Jl'lT UllKtl*, X kj I « Cat Um, 
KSNNE7 AND PLUIMSE'S. 
< •!! mJ m# ««r I If •( ru th i| f » ii 
*•4 N ulff W»•*, la 
Men's, Boys' and Children's 
»!• W4 I » m »• »• 
A Very Large Line of PAN IS, 
IB a k I. «»»•• l'»M 
Don't Fi I tl S«« our Gooii tvfit B » «•£ 
11*« l 
Furnishings Goods 
I* W»> '*»« 
Boots. Shoes & Rubber 
Goods. 
A Full Vo* k on Ntnd. 
tUl ft* A • «4'» • •• • | U ► 
iNH r< • ««»ti 
Mens' Dress & Working Boots 
M l! 
¥ mm' |-j Cl ■.'**"'» f t S.T*0" 
3ooti n all 5 ;rj inj m j?-». 
1 *11 iM tiiB <i '• k*i if *'<4 Ik»• 
• — p m uk » \. » 
Boots, Shoes, Clothing and 
Gents' Furnishing Goods, 
I* A* 
Kenney & Plummet's. 
• k. it •: «.• 4< *i' k> l> ti ! h I rv«« »l, , 
KENNEY & PLUMMER 
South Pirs, Aue. 20, 1886. 
iSTOFPLO FREE ITC ■ ■ 
■ UU KUNt tQKLAT 
■ ■ •• MM 
k'hf«k«M'a •»•«»•» i» 
/«• *«w V •—»« * 
Ilvui»• • »• 
« • • T • 
New Cloaks! 
FALL SEASON. 1886. 
L*l<<* are mt it«»l to examine our 
Eloxant Lino 
ot 
Fashionable Cloaks, 
jtt«t from 
Mifn Sprier Brothers, Bostoi 
Ple*«* n metuU'r w.- make a liberal 
«l:ii<N»ant f >r (Vh. an.I ctiarantep to 
make pric** v> I."» tut can be foun<l 
in < >ifor«l Count*. for tbt? «uue gtxxU 
Tour* Very lUnpectfulljr, 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, MAINE. 
Sept 10, !**& 
Grand Trunk Railway 
Sunn»r Arr»ng»m»*t. 
• aa-4 i*m J mm It. iw, «•< mMI MkN a» 
U«, IrM* «U> iu m fciiax 
■ >fTUtL *»• MITUI*. 
V |**J ISm. W 11*4. I'm 
4 a. * ■ r ■ r.». 
i, iUa, )t> Itt U > IM 
«. —a. ♦ « • «• i«t 
\» tubal. 4 41 • IT I ft I» 
4 va •tr l w a si 
t« mt i a 
I-.■%.!, ID ta J»! 144 
M .(ISm, I M »<•*»• I It I M 
IVts * «u !•> If 14 « tt 
> r««.. « •« 1*11 IU »» 
v. |'i s tn **' § ui J 14 I M i 
iSra, >.•»* • I• U » *m (U 
n ... w*m) • I* Hit >«• • W 
<>\t. -4, tu WJ) 111 
M. «• r»i.N • » U «*» 
* W*T «« «M 
rinl.t 1. » O in* TX» »H 
I rtiM I^MIM k" «l » 1* ■ 
t r a. 
fVBTUVD T»» •««TU4L 
tWlUaO. 
M« «a. fkA 
ittH 
%. I'm*, 
S<N ■%*, >iW) 
V l"w«, 4W»») 
•>» rw*. !»•••' 
V"***. W "'» » 
«'•>* IStm. 
VntMl'i h*-l, 
i.. kf*« n .», 
MM. 
u IMU. 
ft. MAM 
* VMM M«t9 »•« ♦«« 4l.l*»»i«r» »* 
k«<l> Mt *M •• !<«»■«« *•* 
t ::.Ett(!SumFiCiFicRiiiwir 
I. >Mr. <■< 
f « •« rv >' «i> ii 
1 >«• Crrnl Rock |«l,ind RouIa 
hat* 
k* »»- 
m I »»4 »« '»■ ■ t w4 
,M !»• J M* I 
t> » »«•.«• T* ».«••*« nwiM §»i 
1 I >f» < '» 
• » f'tMl'fc *<> 
• * w*m lbm \ •• 4 l«4> %i% 
The famous Albert Lei Route 
#! luiti *»4 1 iit4 > v# 
c. sr. johw. 
*( I A b v 
PORTLAND A BOSTON STCAMCRS 
0L0 • RCL'AOLt • LINE 
" *.%-» »k* » >41*. l-"lllM.I' » 
> <• •> 4 
»««.%*•»• 
IhBM. I «KrrM> r>««Mrwf, 
.'^r V \» i «m ■ •••»« 
»»»...».i«i. i*»i. »»♦. 
iu<H> nmiwi m >■*■■««■ 
L L ItMMc J. » I'M »U', <■ » <>» «» 
w. 1; ue m Stork » roll Lin«* of 
J/< //>, /jftf/irs' (turf 
Children's, 
Underwear, Hosiery 
and Gloves. 
In IVic*«» we will not Ik? 
Undersold. 
Oil 
50 CENT LADIES' VEST 
irmot U« IUat« n in Countr. 
N. DAYTON BOLSTER. 
South Paris. 
PUBLIC EXAMINATION Oh 
TEACHIRS. 
I* link la Ik* T»"a ml 
r». ««•!•« I ha aliWr a# tawUT, a* a 
w W u- b» iat a Fa iv a ml 
T»«W • I k* k*i>l •< l>» Ar*Hall' %4 
P»' « IIill, M >»laMaJ, mi Ml, kit »>kl< 
* M 
fkli I* ^MMliiiku rata 
>aaK»a «4I I* ta mm a ** • »*a aaaia 
■mi a 'j*kir« tmck ia.i«»laal s«»tar ml »*• 
t Matuftaa. 
II. «. « M**K 
m u l»« »r*a. 
li >«»riu Wiatuiii at, 
Mi«il»itaAa| MimI I >aa. l*arla. 
■ a r\\/tm»' a»i«aHT rl»ar #i» Jaily 
I V * h ■' " |-a»»ai 
Hill '«ttofua4rr^t»>k 
IbI 1 \J I • «.•« la-It a»M "'•« k*«'< 
MK« A K LITTlfc. Hoi <U 
I Iwofi. III. 
mm m ■# vshehidafs 
Bi condition 
ITIflMiFOWDEB! 
Sheridan's 11^1^14% Cures 
» ■■Hi IMW Cbicken 
Powder! Cholera. 
U tkMlalflT MM Altai klfklv NNMMlntMl. ">»» HH I 
»«»»• u • !»■■■■< J .Hh»r i• 
•<rw«t» • In »—• tltnt Willi (mhI. 
•a ««rtk will m*k» ktai Ut like It tww rtikk- 
•w rUWra ta4 all itlwaw* n| k*M. I* w»rth Ma ■■ 
■ ■IfM »• «wM. lllMtrelH Uk by rmII (»m. ■ ■■ ■ 
MM »t»li»Ww. wr w*l Mil f-r M •*■!• In H 
OR. L S. JOHKBON t CO.. I«M. m ■■ ■ 
Ot'H Pt'ZZLK OOKNKK. 
it 0M«nni< atlowa h»* U»U Itcp*rluiMil afeoakl 
bm mml tb« wtUor. w. K Ctiratx, Rul »«»■ 
Mr, II*. I 
I — (*tl AN * 
Klhijlni la |uii, an.t ilifi t><i QKira 
Tbr Cll. fc* t »»• lit U«, 
Th» hi) ll<l ibtl h.•(»(«• r itrero. 
xirt) will 1 ttr, 
«Vb»« »rr<>a«| |a f.iftfrf 
May mr all r**!y 
T>)■•!» llf prtctfil, hippy lbru(| 
1&r»aib as rtrrnlty 
Hut «b<D m» trAoJt to u«r rtgr*l, 
W• ku* iv k*|rr a**, 
Wa'tl) «y t<» tblhfc 'twill ». a»r a*alO. 
'L»aa Nfnul etna to be. i i is 
It -WKIMt 
C'<ni(M<a«<l of 21 It lUra 
M» 6. •. U 17, 10 au a BrtMab < fflccr 
My I, 7 II. IS, IU ia a clear*•! »|>aca IB a 
foml 
Mr II 2 3 t la a rovrM»g for lb« b«*J. 
M» » l'» Tt 10 la • It lad of caMia«a 
Mi A U II. ( U ai iKluair*. 
Ml II it) 11 » Ia a part of a chala. 
M* 19 11 1* tin ana rurrry 
M» who.* U llir tlliaof a porta by MTorda- 
wotlb. 
Ill — NW ctxia. 
1. A crtl thai r. n p*opU lit* la If*. 
'J A fatailou r«it of aollqally. 
3 A crnt trial bu |<u«rr lo rtpil. 
« A cm ilM is hn iii mvk 
y A ctnl aroan I wblcb •««ryibloj( 
dttur* 
«l A •» i»l that la ttrj D. w 
7 A caal tbal abouU go UD|'UUI*L*>I 
► A <«Ll Itiil ibuiM (m u'mMrO by 
all r»al.ra 
9 T«o c*nl« with wblcb all Wbltr 
M >«&uis t. artau ar* Umlilar. 
Kii Km K*. 
IV -CRiHOU IIBU«* 
I am a •mall hay or IbWi, rbiof my 
b *d an 1 I twromv »uccraalv«Iy 
1. A auro^wr. 
1 A roi fltct 
J. Mam.nation 
4. Htr»ngtb 
i. A tlm« of rt*l. 
a I'ruprr. 
7. V toloD. 
i. t'unpict. 
t. A »uj«roatural btlag. 
Fui ICt As 
* MCaNlatlOMB. 
I. n. h*a.1 to cut iff, aa 1 )«av« to i*f- 
MM. 
2 H b' a 1 etnplloe*#, ao<1 Wav* Iran. 
3 IWbra.1 a at.I Uatr a ma 
chic* for mafciBg ciotb. ■ w * 
VI — l>UM<>M> 
I. A Uiur. 
3. T«> fra<l or at»dy taUatly. 
a. An iBWlgo* 
1. A call water ab«U flab. 
y riM 
«. WaUf JralB*! tbruatb Mhra. 
A Matrtowtft. 
A*«wuu to Tt uii* or Lot Wiu, 
1 —Ci Str. 
2 — I f y. 7.H— S,Oul 
3 —Wrath la • flr> an.I Jaaloaay a Wird 
4 as. 
ally 
ib Kir 
orLop 
mai |)| Id 
par K 11• 
prop A|al« 
b I a c K b I r J 
p f ii P 1 K Ileal 
i — Vtrg ala ^a• «i-d b»itaof cotatry, 
a*..l »• tb» Bi ithrf o' NtaU* ) 
Imp <rtanl t.« b'>r*r o«irr« -8k iJtrr 
ilwBwil la t*oth»r mtiimn 
T^'f» la a ■' n«i tl lh» *kitl>n of H.' 
a* 'h»- m»n •» 1 wb«B hu *if» Ml lato tn. 
• tlL 
To c»f int MT.tfa <hi« or hini'>r 
ir* A»rf'» Sar»apari.la. Il (1'itM* It* 
uf *11 ilnp«ri|k«. 
AHili lk> ••«'» m * m«a «UhM h> 
•rr» a woman ;• » h< n b« 1* la a rrowV 
r«r 
11 r* All f m« I fi»# h? l»* KM**'* 
Utttl \-rt* ImM*) X'> ll* «1rr It* <(•«'• 
■ >• r«ir« Tr»atl*»- »> I #• t«I 
-.illlr l(v» l-iCll *«n I ki l>f ■> 
tub M. I'M • Pa 
4 Tf'iJ U« &• *• ft«.«*r a 1*rrtl*» • "Col' 
lar* an i • »(?• KnU hb'U'* Wr 
•r*> *orpri*«<t WrtHiii|h( '*n-r of Tr. j 
t.lllflllliHI 
A CARD. 
T all «k> ar» fr n» IU *rr-e» aa 1 
ta! f -Met flk. 
J- if, I mi ( n.« ••*!. |f I wtll »»»l a iwi|« 
tt>«i »'.!! rur» j .i.rUCC OTrtlttUil Thlaffwal 
r. «%«d » ▼*«*•} I r a laiMWtaary la K ««B 
tarri^a w»| a w l»l Irw 1 «a»»i >i« i»Um 
iu< j>u« t i*m». su/>*+ p, .*»• r»»*o»>. 
Oblo ha* fl '" *• B M«* With WtNHlrO Irg « 
ll»rr |» N»w I oglantt m- ba*r any qBaBll- 
ly of c«>«* villi woolen arta«, Mil <*• call 
Urm pomp*. 
llow Orrai 
W. m» a->isr y<>oog nan who haa njian- 
d»f»<l tl* tt)<in»y ab l rolo^l bla b»alt> by 
»at 1 tirfur* 30 yrara of ai« la aa 
all * r«>k«n i1o»b at.I playrtl o«t mil! Id 
all tifh ra*»* I prvacrllw natorr'a tn»|r 
«b<1 nmlor. Haipbar Hltur* Th*y »op: ly 
'mkl f.»r lb» hral«. atr*bglb«b lb* ber*«a, 
an * ar» »urrr-«'ul la d1o« cum out of Un. 
— (Jid rSy%i<-t in 
l'rocrv** "A man tnlihl f»rn go 
INhlb* oa Mntulay ar.t1 allll tw a Cbrlaltaa 
" 
M*» a.imtt, providing tb* flab Wrr* p'anly 
atJ hutf'T 
0>M«n^ioi r«« t* Curtd, 
Sol by an» »rcf»i r»m»-ty, hoi by proper, 
rtrallhful • wclar ao l lb** Ja<11f1oaa a*# of 
Hroll'a Kt»u;«lotj of Cod LlVrr Oil BD«1 lit 
p»|*boapbll»0. COBlalBlOjr lb« brallng aot 
•trroitb it»tng tlrta** of ib««« Iwo *alo 
a">ir *t»»cifl a )b ib»ir fniUMt firm ha 
•rrl^Mi QBl«rraally by pbyalclaoa. Tafcr 
• » othrf 
"Cbarniag Hut# plofc-tlpp-d. abellllk- 
»»'• yt>u ha**. M u Trutty. Did yoa cr» 
► r hatt tbrtn pureed?"* "No, bat I ha»* 
bid tbrB burnt 
** 
Wuai Wu Ir, Junx, 
That made yoar f«t» so fr»» atxl rlftr from 
plnpie*. Mid bu iVMlbrirt Why. doB*i 
yoa ke<>w, hi? For over a year 1 took 
rT»n'bln* I r«.uM think of wltboat help 
iri( mr, tbrn I bought two bottles of Hal 
pbar Blttera. od<1 d>>« 1 havrB't at* pin 
pie ob n>y fac«. It U the beat blood cleans 
•r I •»*r H«. 
An IrUbmaa, moaralBg bit wife, t»tr- 
fully *xcl«'m»<i "Faith, an" she «u a 
food •"Bid, she always hit me with lb* 
•oft tod o' the mop 
•• 
Cat a bum 
la a eery pre* aleBt and ncredlagly d'aa- 
tcr»ea» l» dtseas*, Habit, If Beglected. to 
d»«tlop Into acrioaa roBsumptloa. B« lot 
a ri>L»titatloDa: iliaea«e, It r»qalraa icoi 
• tltotl .oal rem* dy Ilka flood's Harssparli 
la.which, actlBg throagb tbe blood, reach- 
es efery part of tb« system, tffrctlag a 
radical an<1 prraumt car* of catarrh la 
► Tra It* Bi*t seeera forma. Mod* oaJy by 
C. 1. llood 4 Co., Lowell, Mom. 
WOMAN M.VKK HAD BUSINESS 
TACT. 
••Jobs," a old tba wife of a Dakota set- 
tler wh»a h« ram* h< m* from a trip to 
t»wn. "old Bill la dead at |a»U" 
• W. ! I ha' « —I °l<) Wrd whin I 
tarsal Mm oat ta th«- pa-tore tbe other 
«*«y that If b* dlda't dU 'for* wiBUr I'd 
hsva to a boot him. It d'Hit pay to keep 
a hoaa wb»b It git* a< old aad freble a< 
b# waa lie '(Bared aitra weak this mors* 
IB*" 
"Ob, b« d da't die that way—aoma Chi- 
cag > burtara came along aa<l abut him by 
mistake 
"Shot b'ro. hey? Well, that's blaned 
• ma't llow nacb did yoa get for bin?'* 
"Why, I told 'am It waa nil right; that 
Wf waBUd bin to dla.~ 
Qreat thBO«'ar, womaB! DoB't yo« 
kBOW BOthlB*? Why IB blttra dldB'lyo« 
tall Vn hr waa oar fanllf baggy boos, aad 
worth oBa bon'rrd aad fifty dollars?— 
OrsataBakra! ItsKmaulf wostaimr 
had B<i bBslB# SB N.Bt *m. BByboW. ToB 
night Jaat aa well have told Vn that be 
waa b blooded b «-a, aad that )er buabaad 
waa CoBBty Sharif, aad got on ha ad red 
dollar* of good hoaoat mo Bay." 
CHURCH N0T1& 
Hmry W«nl Dw brr It In l» lb* bm of a 
Botfl whi. h ft nMnl*r of hU confrr^mlkm la 
writing. 
Fuur iwt» < kun Ui «r» talVila^ *1 Ht IVwl, 
MllUV, at Ik* rlpr«M» of fXH.IIU 
In Aiifuata, (la., tb* rbunV« lurt niln 
•U k furi*l (wUMiim fnxn aittlag <« lit* 
rl£bt ai* of tb* kflw, a* UmiI |«rt U ««vu- 
|*l kj U<lw» 
A haiklnn* knw tal4H h U> In rtwU»l In 
tb* R|a*mf«l rba|»i of 8t. Jam**, it Kltmm, 
In Ik* nrrnivy <<( IWI^nt I)rant It mil 
I* tinuiar in <lnuga u< lb* <«» pUml in Uia 
am* *<liAr*> m ummry of IWtml UtrfWki 
An rii-kuic* MwrU that tiM tk« llrbrrw 
co«Mtrr(at Ion of HI IWkai«ik^4ftltk*nilc 
mrtlxal f*r U«tlnc tb* *rrn»<niuit{ quaiitka 
of a raiaUUt* ft* lu |«il|>U II* m nut |« r- 
ailttml t<> Ar» kk *rry Int wrara at tb* »«• 
(Ttk*Imi. Uit a naunitb* iiikH* him <«i Ik* 
way !•> «bur b, (Itn bun a l*lt, ainl It* It 
*i|miolla|imik fnau it wlibotit further 
■aim 
IYuUI4r Ih* |Mcbrr In tlx* 
vorUii J R. IliU, lUptut, only 1J * ran of 
!(«, who U*1 a mm<xi <m th* '.Tlh utL 
•I ML lltrtin i, N. II., ton krpn«|rt(> 
ti «v II* *m U«rn Ui Ik* Ut 
(tlbrr I ••in* rkrgvnian. 
Th* llm hK fimll)' U * Ikrlflj <«* Mr 
IW Iwr k aok mUrj to Um 
Mrtnalul* lw hknturiDftLnail.uiKWrlhf 
l\«kl iiiWMCinrnl M"an<*bib>, ikn, hi ti 
!«*•< luug in Hu»U<r, aj»l Itit wrnioni trr 
ta-uic p«Miah*l in T> ltr>»>kl*n Ma«a<In«, 
m*I h« mviin i rmallv fnr Ik* pt.MfcnlhiO. 
M«an*kO*, ■till furtlw-r, Mr* IW». I** ti 
•nl«| Irttm ilanil th* trip for th* nuw 
m«(«iin* anil ib> n«M in f"T krr »h*rv of 
|«n inunrr "(VUt Ju j>*nlii«llh tlllk* 
utinrv ) u iua*r Mr. IWi kr »m '<nrr 
mUL *IU«a nw"* hp rqJw»l. -that'* Ju« 
what I ha** l«v«i wkini; mvwif nil my W*" 
-K*tkin{t>« lUtrM 
ll.4i.-p IUW»y |«i>l .*.,«»•» for th* Cn4nUiit 
• bun h proprrljr In th* Oljr 
llrlkti, tltl t»>«t I If Ullr kM« 
vain* of II.uii.uii, fr**l ha* Inn th* In 
< 11liwh |i llil*y i* «Mw| in N»« 
York, whm> h-> hata with frvn>U in M|«uiiah, 
Italian nidi Kngliah. a^tvtlinf t«> th* linful* 
U atrtng that U| |rii« to h* pullnt. 
A lr4t*r wriitm lir I>r Talmag* to ««# (.f 
la* n«(TT|»tii« U*« »i»k inform*!I th* r»- 
npi*ot <>f th* mMn that th* do-tor Kvl 
jr**. (ml at A»h*» UW, N G th* i*« runt- 
inrr n»>rt In th* b*nrt of th* Ctmlu* iwvn 
Uiiii, t» th* Urc*l tu lirir* rirr lr<«(bl 
to(«thrr In that Hllnnmt. arvl |*<.|«l>lr lb* 
Urpmt au>l*"*xv *»*r aarml lnl I'T rritfVHja 
•nina In th* (tat* Th* iktiir m now 
making th* min>l of wtivlry nain|> iiwHinc*, 
•brml h* ha< DftjMl to ((mU, ai»I th* fui- 
lUiwat of th<n* ni(tc*nif«ti till irrtipjr 
bun until th* TalwrwarW, frr«h*nn) an-1 
ImuUHnl, |i ifwnrtl ui il'Hit th* inklrll* of 
Wnnlrr II* will fni tn N(« Jrwjr, 
<Hii •, Mi- hlftn. t'nnniU u>l N*w York.— 
llnaAlftt (44k 
A ckurrk it l'i«n*tU. Ilk. «n Th* l"W- 
i^T* V»». Ui l«( l»»n lnhal>iU«t bf 
• «aim< of Irva TVjr ttnallj ta*-nm*a< |Jro- 
Uful that ih*y Inrr* th* |ailir ml rt«fr»- 
K*U« iiul < f • hunrk la*t «nk a |«rt v< f 
in*n nn«l <1»n th* tfci* of tb* 1 bun h ai»l 
f*itvl that th* l«a h*J |4k«l up b i*» In tl>* 
•nil to th* ki(kl of Mibvn M. 
Th* Ivk* wm of *ii |<*i I th* "<h*r 
Ut In lin|Uial fir n mpy < f th* »nn>« 
|on b*l 1^ JuIm Ku"i XI frmr» a*<- thtt 
ntmtk, 'I f Ui* *b»>h* b* wm inhibit* 
|narkui| f r a imm 
Mr I: «kr a< «•» r»Ut«<l In Ih* 
|«|vn,t<4» vmlAkliM tburrbaa »>• I 
b> I'lfl Kit" »• t I a'al g > U 
l» m.I. *t^J 4.nl lr* lln* l»* 
k I «M Witt. • Mrtf, • I».« Chur tl lit ft 
t» vw-afa t« * bim at t>u ar I 
Itcrnl >4 tun » »t in r»| f h« ml thaw * 
guir»n «i> l • (TtCfW Mlrf 
\ •' 1>V <-( flr^t Mllti^i if tha IhlJa in 
tba I 4UU1 tr«mi«tnt I * Mlirm 
c>*rnlata, Ukl iwml In I'tU, •M.MTIIA 
• |, Uilt", nil U» laftkbat III* i4bar <Uy ll 
l**>rl rwmtrvlj r*f» thai t»> r»«j>jr la 
ktk'Wlt l»MM, Ukl tba UM uikWr MM* Ul 
the till. «i»l flr»t tm U%rm Mftilkd In tf 
nmdr, A» al*> * m» tl«a ma|v U ith all thaw 
ili«nlrinUp«. to abb h »w *1 U*l lb# no* uf 
la if • "jruM«jr* ropy, it M« hnl Al*> — 
fbnrfun l'ii»*. 
In IraJaftl tlf numt»r Ait.- 
'•» l*n«J>;tariana, kfatb-aliata ftM 
I nitutam, 110. «v, Ukl ('t«t(T*c*l»"«i*l 
lU|4i*ta Ukl <4har RUlHV ilaf* «nl»*tf|i •». 
aNut ai.iui 
In N»iw, Coin, nlul » (.Itim* |i>|uU 
t>«> <f Ut>, 17^ »r» in • b • 4* Ukl I f thrm 
tttklrf <U» »UI rahfkaja influmrw. In K*n 
Fraiklan tbara u* M* mrtular* MWM lnl 
• llhlWlluiinr U»l rtiiiAbn, > 
batuif U»n a.ll»l ilurttif tha |«rf >r*r 
iVtv u* O |«|«b ui lUir a-V» • ik» • 
u> ab m* 1 .*it * 4 Iu jj • in 
Cli. a* » 
INTCRUTINQ PARAGRAPHS. 
Iiarnum Ui 'rfTmsl fJ' f < llta a*in > f 
a m 
Tha ilimlif ><t tha li-ulvj muviim, if 
Cairo, l<v}4, baa ju*t i|i»mnw| n mummy 
if ritraxliMry It to that <4 lUiiinM 
III Altb>*ifb (>«tt imturw* ha*a | inl 
inrf lbM ibal !■•!*, Ua> li>* tain anas>*ila«»t 
•tat# uf |««vniU<a Thm mvlli ta »rrjr 
larii*, anil tlx t»a th ar» all in ifiW. 
flight if fi\grrm ha»a iliad ilar- 
I114 tha prvwiil ft.lratniatrat.im. 
A •> )rar- hl ilaiifbtar t W N \Yila*n.uf 
Atlx-a, N Y "m twarlr j. ,n»i| tmlaath 
uoa .la* r*»w«it;* by aatihf a an tall | ♦»>» uf 
wal] |«|a>r abb b n«Ulw*t ar»-m\ 
An wimtrv rbara>ur In 8u*(t*ahaana 
"tint jr. I "a Km ui lautii-w— ■•<*, in «bkb 
ti* ntiflim.1 Jii) nittWiMinL Ha •ai-turol 
tbrill ruljr III Uk i|irtn<, «*bni tbrjr an* 
iTMuinf frimt Uanr «inlrr l»<iw, 
Tba bijlmt btflb rala in Iba I'nltnl Htalaa 
!• ui tb# at Kit b In I'Kitaiana lltrra am Us 
ibialmi l«tii ra h Jrar Iiimhji 1,'UI •» 
nan nf 1 bill tawrtnf a^«-, IM In (i«air|tta anj 
1»? in T'tav In N** Knf laftl tha rata u -C 
mtb# at > Hit I Ji 
A |>4iU t«ir|Ur iwtal tha L w ul Mr. 
J. II Hatibf, uf CiNtikl] llliilfi. la, atkl a|>- 
joi«~kaU«l a Unit • aiwth uf )a»*lry. 
l'|a>u l»a» iiiar I* rrrf |[Ta<iiiuil; («ff'i*l to 
•tut tla> UirjUr alarm ai»l a|»lii|i**t fur 
ilutvUBf Iba family, aajlnf, "If* a uiattar 
> t nnamitjr ur I »buuli] i» t bar* tkm# it" 
A n»» v-ainf marbma. «ail to no ll>-rit 
wtirk, baa la« n Uinifbt «*ut 111 Haglaivl, ual 
i« navtinf witb an tn<>rmuua «alr It »lla 
far t~ tl A* It ran la |* |n| In a «uail 
la>i it ian lcr(»nwal lu tba |w krt. 
A au altb Uni n w*iU «-t tha nallna 
fn«n |.vai,u«i.(u> u> • I hij.oumhj, ami raaba 
ata"ut lui.tlii «l|n«iwkl nqJiam—tiara 
latkl lyakr 
It u wud tliat tb* |4l»w «.f tlx* Lrtvlnn 
Dr>tc, j ut down In tb* y*ar in iUII 
■«»l, U»> llu* mud at tb* Thunn hating 
|m«rnr««l tbrm. 
t'otton wa* fuhlrttnt In India 4.V) )«ui 
Irfur* t'hn*t, anil »w citlrml fnau lb# 
IW-liI l>y band. rudl; ull to bring <l<w to 
day. 
At IVonn, llu, Harry \Vright |>ut u|> a 
•iity-|«*ind dumb l*>U with <«» bnnd Or* 
Uom tn flv# wHiik, inJ tuvinwl 1*11 
•itb U'lUnli lbn« dim in four annU 
Tb* lifting wa« i|o(h> by »U»>tiug with lutb 
(H rlw h%i4lirr «lkl • itnkljr tbutf. 
Over |3,(ui,uu li«tr Iwii ktoUii by lliUa- 
drljtbU aaiuer*, rlnrk* aikl u*b*r» during tb* 
|«>t Bra Vcarv 
Tb# flr»t African c ity lifhtol by *l*rtricity 
mm ih4 Algfc-ra or Cains but KimUrVy, 
»ilh fn1v t»o Hru»b lijhtinf mndl* 
I. *»r Tb* i-urmit to al»> utiliml tbara (ir 
tb* killing «>f a »t#p auggtwtuig tb* 
r irruUti of ikwth Mttnm by tb* mid* 
umw. ti t'utol Htitn, and 
In Franc* by II Cbtnuo, a iucmt«r of tb* 
arnat* 
T*«» trwiijw—a man and bia wi/*—h**« r*( 
cantiy tavn making a p»l living In Hcutland 
ty nMM of tb*tr laby. MV* jtit (iu 1m 
ibrtobiMl,* My* tb* fatber, -at nil tb* town* 
•• > ■■ •«. aixl Uwi, y* Mr, |«rwa b* makee 
u» nil lovifiifUlii* »!' eumiuat to *nt and 
mon*y for b*U On day» orful bad w• 'aa W 
do lin twice." 
(hllJrtn fraying to Jupll*r. 
Who nut t*U what id*aa rblldmi of a too- 
d*r age acquire from wbat tbay raadl 1U> 
orally a m>4bar saw bar two cbUdrra, ag»d 
iwpMtinly ft ami h ) ran. kmwhng in tb* 
iuvi>lk* of lb* graa plot, with facre uplifted, 
haiwto < U>|nl. aad bja mut tug trklnlly In 
|ny«r. Curtoua u to their patitioua, aba 
draw war unan, and orrrbaaid tb* follow* 
tig oh Jupiter, w* pray tbae ripen tba 
gra{<*a and «*«*! ua Bowan." Tbia waa (aid 
in uiiUml Tb* younger tb*n add*d. "Jupi- 
tar, wud tba flow*r» to-day, Just aa manjr at 
yon can." Tba older took up tba petition, 
aaytng: "Kipen tb* (rapae to-morrow, for we 
w*l tb*m my niurb." llornflnl at thia 
|*gan |4MrMding. tb* mot bar atclalmad: 
1*bil<li>n, wbar* dbl yon a»rr b*ar of pray- 
ing to Jupiter f "Ob, w* raad it In Aopli 
faUaa, at* I If pwpla prayad to Jupiter tb*n 
why cannot w* pray to bim now I Wi wnat 
grape* and fiowara mow, ao wa bar* been 
praying to Jupiter for aunt* time, ao tbat be 
will be aura to bear ua and glre ua what wa 
waat"~N*w York Commercial Adrertiear. 
A nv LXAfl OF Lin. 
When on* hu Iwwn •uflrrinf the aifoniea 
of • wffit KlUck of rh*uaiiliMi, neural- 
via or riitin and rrlirf mot«t il w*um m 
If a new Iraaa of life bad been granted. 
Hurh hut b##n the (nllnfi of tboamnda 
who, after trying phyaiciana and number- 
Im rrmrtlif*. bin i»a»d Alhlophoma and 
fourxl In their (rttl jar thai Ihia nwiikiM 
really did rur* ibea# iIiiiiim. 
Bath, Mr, April 79, IRM. 
For rheumatiaiu or neuralf ia I rvmrn* 
■tend Alhlopbonw at an infallible rur*; 
mr »itr haa for Hunr lima Urn troubled 
wi'lh rheumatism, at time* ifry wiere- 
Ir. A few werka ago aha m takrn with 
rtivumaiiam with itni|i|omi »f a frier, 
a neighbor who had l*>en twin); Athlopliu* 
hm ((or a child who had audiied wiih lb# 
fnrr) with aatiafartory n«ulti, inaiatrd on 
mi wife trying llir aam# naiciljr, ilia did 
hi, uaing n<>4 oiiila one Intllr, Ilia rheuma- 
tism, feier and bit uthtr aymptoaw of Um 
diaraa# left her. 1 runaidrr At'ilophonw a 
f«ad nrdit iir A*0. UtDI. 
Ilinalale, N. II, May 1 A, ,M* 
Of nil inodkinra thai laitu to cure rheu- 
matism lliere i« only on* lhat will or < an 
do il ami thai one it Alhl"|>h'*ra. I hai# 
f<<r year* l«<rn IrtmhUd with modular 
r Sen tualiam, at times ■» irtrr* aa io kff|i 
m* in lw»l for II or l."» werV* at a time, 
taking all kimla of ntnliiV, n<-ne »f 
obirh would cue me more than tempo- 
rary i»lo f Th# la»l time I aaa down I 
commenced to ua* Athlophon*, the firU 
t«4i!. p i me out of Inl in <pti<k order. I 
waa tbm ah|« to grt around on crutche*. a 
wt«d l» llle I am hapin t<> aav laid away 
th# rruh h#*, and I thall never ur*>l ihem 
•rain, for in raa* I dinulI eier l<*lr «iU»«l 
a*ain »ith rlnuuutum I > an p i a mrw in 
Nlhl | l. n » NwUMAJ. llow K. 
.1 »er* drugget thould keep \llil"|>li< nn 
I Mhlophonw l*illa,bal wiier* lin y mi- 
•» t I* l»«uht of I Ik dtu:|U lit# Atbl 
plioru* \ .I, I i 1 Wad M N<« Yl »k, «ill 
•« 11 eith«r (>*rr»agw paid) « n roraipl «•< 
rr/t.Ur pri r, which ia 91 |-r l«» i!< 
.•«r \11>' m Ii r> * an I «VV. fur |'i 
Pur Ii>.r ^ I IMm'T itwraan .1 «[•*-•• 
n>ni«< iI'MM., 
I mnin 'aM >tt li |«n 
u?itat«fe»w IIIUar> uia«>u*W I 
Preserve the Teeth! 
AU ■WHMiWW<M •( prtIM MiMll 
••lor »■>' HUM •( '*• i»«». ••• »t4 •••• 
Holden & Jones' 
TOOTH POWDER. 
II li M< •« |k< I<mI I >«< •• 'h» 
•M ■« »•«*•# 11* u la «I(«''U p • 
• » II U 
•«hk" |llli >CIA'|« i»l *1 l«M !•)•»» 
ih» 
m»tl U • r l»w* t 4«». It w 
l«. •> U in »ijla» 
A Pure Cream White 
A Beautiful Pink Tint. 
Price, 25 Cents Per Bottle. 
Try Moxie's Nerve Food 
ro* 
Nervousness, Insomnia 4 Dyspepsia. 
r»« 
Holden & Jones, 
South Paris, Mo 
A GREAT FALL! 
I. W. Andrews & Son, 
l"r (MNU'lf -n MM t !•»«' *l-wk »f I- la!*' 
mi imi f 
Burial Caskets, 
—•mi a*— 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc.. 
»->tk tJMk U l •M»» tot f • •• I •( 4 l» 
>h-» »r* MiM| 
20 Por Cent. Cheaper than Usual. 
► r» W ir»> of tfc«n» 
IImimi hn»M •kM 
J. A. Bolster & Sons, Agents, 
IVOnWAY. 
I. W. Andrews &. Son, 
South Woodstock, Me. 
"boots by mail 
*#• P" I' ><| III »'l • ll < U > k III ( >< il 
Ht, h»»» |Vit I • f •( »k la n««, 
t ••>■ IK« •• 
LADIES' GfNT'S, BOYS', MISSES' 
& CHILDREN'S BOOTS 4 SHOES, 
la «|i 
Ud'ft' M net' Common S«i»e, a«<J 
Child's Sp'in^ Hwl a Specialty. 
Fine Donga Boot*; ei»y to the Feet. 
Warm goads of all kinds. 
I to I U* r»t*l I *••<«« i'. 
Wyer Greene & Co-, 
IMUiltM M„ IVit il ', Mi 
Tobacco I Tobacco I 
-AT- 
G. H. PORTER'S, 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From .'U)e. to $1.00 a Pound. 
—AL*0— 
Tho Best Assortment of 
In Oxford County. 
N«n-llrildent Tnir», 
U ika ton of D»nnt to Ika i mif af o« 
»«t<l fur ika «*ar I mo 
TW fallow la* 11*1 »( lair* ■>■ rr*l rr*U af »rn 
rrci4nl la Ik* l«»l of Itrlnirl, lor 
'I* (Mr IM, II kllUfwHIU*)! In Mill fiifiH, 
( ,|If. l. ,1 it I IMHt M UM Nt ti| ■ I A ,# 
Iivi, fc*» b»f» tt»ifM>l b* him U> mr a* rrsil! 
tag »Ml<l M lh» »<h«1»r of Amg l>*4. tv hi* 
•nin< «i# of ihai<iat*. **•! bow rrm*ia uap«»4. 
ul imlr« I* h«i»> r fl*M that If mi-I Uui.ilMr 
*•1 ka«l fk»r|H iff ko« lal* Ika Trt a«ury of 
•ant Towa, •libia iifMna atnatk* froa. tbr.iaia 
of tk# »>i«ailaMI of *«i.| kill*, an ibu -k of lit* 
rftl nuif laint a* will t» *u«-iral u> |>a; ii a 
a>*<>aar ilaa tkarafor, larla4iag i*urr»i aa<t 
rharraa. *111 wltkaat mrlhar a<>lx» U *oH *1 
•uttioa at ibr l'« it a-a la >a« io«i <a 
ika ill 4*1 *1 Mutt. Ml. *1 « a rioea. r «. 
I i i 
IiIm II. L*H,af 
o»f»r unlfc« »». 
k Mtalaa* faia^rlr 
b ad b» hl»a»tr. M •*» •<> 
f kartra W *1 
aaarr aakaawr. 14 of 
ika B#nj |f^»tio«lail 
*»wt Ik* |«a»ii«k»a of 
la»rj *a4 hiWn. 
ai.U«af |»a* fcr«»«fk 
*•4 *•*%*». 
w«i ll*pf—i UU. 
far*«m lat.U *» Aan.a 
MfKrata*. !• IM »'<' 
Kim, Im4 la kfti *f 
iaa<l ■fatal OUbfrt 
Vima'i. W w 
Raaaa, U»b»r aa (iUkrrt 
Wum'i aa l A. 
MMt4M*aMi M 1 
MM. taiaa<-a 1 .Wt< fat 
ki«k«a>, >* 
Taui. 
ill** MrKfaiat ar 
*«ni iBlacaa. 
I«rt|a< riaaiaal Ml. »» I* •• 
UkOIUIf.UltT. 
Trra* af l**iaark. 
I*t«ark, Of- Mk.UW. 
Ml, 
•wrs •. a 't 
, W *A«a 
VKRAbOk, -« w*. 
THK TRADING) RAT. 
rropuUr H4Une« MoalbIM 
Aa infareating family of rxi*nU,— 
dwellera in tba Rocky Monntaita and 
adjacent hills. are known thar* bj *arl* 
out significant mmn, m mountain rat*, 
limber rat*, ami trad* rat*. Tb« firat, 
i>f courae, t*(rt» to tbcir native bom*; 
lb* aecond to tb* aound of tbeir gnawing, 
acarcely to b« distinguished fro Si th« 
•awing of timber ; and lb* laat to tb*ir 
peculiar a) stem of barter or tirbanf*, to 
curioua a babit tbat it ta doubtful if any 
other animal baa been known to practic* 
it wbil* in a wild or ur.tamed at»t*. 
Tb*a* animal* ar* much larger and 
atronger than the ordinary boua* rat—ao 
mocb ao tbat rata are apparently afraid 
of them, and caanot be induced to at* 
tack them. Tbey are pretty, well formed, 
have rery bright black *)ea, and aolt grey 
fur. Their tails are cot rat-Ilk*, but ar* 
more like n iijtiirrel'a, only lea* buaby—- 
beirg covered with fur. 
Nucb keen, intelligrnt-lookiag crea- 
turea are tbey, tbat but lor inatiactivt 
dialik* to th« nam* of rat, we ahould b* 
•trongly lempttd to tarn* them aa at* 
tractn* and teachabl* pvta I'ntil tbey 
Itarn tbat tbey have an enemy in man, 
they are quit* unaueptcoua, and will 
low any on* to walk up to thrm. 
On* of tber* rata being caught in tb* 
h< u»e, | mraeured him : body, eight 
inchralong; Uil, eight inchea; aruur.d 
hia body, ur.dcr hla fur*-leg*, *r*en 
inchra; ear*, an inch and a half; fur 
Uau'lfu l» flur.grej, «M'h a tlaik »h«i!e, 
nearly t a< k. rui.bing l*ngtb«ia* d>wn 
hi* b*<k lie w*a very plump aid fat 
Ihey haunt h< ue«e and camp* near 
the till*, but »*ldom, if at all, tbo** a 
few mile* a«a). I he |-eculiar trading 
tbaracte'iatica ra'ural to thl* Il tle mer- 
chant* |'a »ia» *•)•. ar.d iprer trick*, 
f*r more iik« iraaon tr an in*t|t.C' 
A few ircidrnta which cam* under my 
own obe»rv«iion • ill itlua mi* tbia char- 
acteiia ic 
N'lii i*»n. p**(irn through ib» coun- 
try, cantpd in a d-»»t ed cabin, abd be- 
for* • f ii |i if»rt »• !«r» in their blan- 
ks ta lor >br r.igtt, il<«) placed ibnr 
btead f« r bttakfa»t in a |»u rear the 
fir- Oi itiiif, t>i th'ir di*may, not 
• dumb o' hind ••• left in Ibf {'an. 
bui it w®« tilt*d with old xii|< if lr»- 
ikfr, cki(4, U.ti 9, rr« uldy bear.*, tag*, 
etc. Heftrchirg. they f. und high bp on 
» p*rtly*br km »he If, in an old tin c*n, 
thru bfe»d | •> k> d •»!) wi»b old bacon 
rind*, buOM, rag* ar.d other Imb. 
In the h« < a- »f one of my neighbora, 
thea* m>chi«fa ca>n«d •<•!) ft lot of In- 
dian or <o«n meal, and in ibt meal-tat 
il»j«aited ft quantity of birdaho', which, 
mind with ihe rtmaiUrg tr.eal, cau**d 
lb* h»u»»kf»jrr gfeftt di**fttl*f»Ctk>n In 
the iimr fc< um » tiui.k w a* accidentally 
I*ft t jen one ntgbt ; in the m<>rnrg ft 
quantity of r ce, bita of dii*d fruit, and 
n>n\e < a't ware luund miled up wjth 
|m«r coral bead* aid o'hrr arrtftll tfink- 
It* ; It aia an eirrci** f |»«lier.C* to 
a*para** tht article a, •• may t* rtadlly 
inaiiMd 
A »he» p-berder, ie'u»mrg to bia ramp 
thiity mil* a a«aj, brt ugnt h<>m* a fine 
f.»» t at I'laCIDg tb* U l on hia table, 
l.e ami »• a) f if tte night lU'urnirg, 
hf found the tot bad hrrn entered, tb* 
cro»n of tbr bat eaten entirely round, 
at d the t»i tb*n filled »i'h wool, Han* 
h*l rag*, rename «<f loud. wheat «rd dried 
fruit*. I bar* wa* » autiden forr*d aban- 
donment of list ut euneyed "equatler'a 
claim 
" 
Sorre iftribmm wera g haying fur 
*»*rr»l **aj a, Camjing from b nr 
After tbair return they a>« n leart.ed tbat 
tt»ir quartera bad rot bran unxcupied 
daring tb»ir »Uenre A tira» c mp«e<l 
of » l*>\ ard rag* tilled the fl >ur ntlf 
kft upon ft ahelf; n»it betide tbe aic*« 
atuud tbe ; in It bad been left 
•bout ft pound of g<a d C< ff»e; row 'he 
boi «aa tilU ii to tbe top, m,t»d *• Ith the 
ctf-e, m< uldy cruata, bonra, and tmda, 
tbft' bad been acatteted at» ut tbe place. 
"\\ ben I threw it all out,"taid lb* man 
who »aa telling me, "pn>vt ked aa | »»«, 
I could not lelp noticing how prettily 
tbe reat wa* trade up of gna«irg* • f an 
old blue ftimy o«»rcoat, ml tlannel atltt, 
•nd many •hi»* rag*, put together *o 
nicriy at d rrad^ *<> aoft •itbin. 
11 it mt>rmng, g< ing to the »ti>r*hou*e 
for a lamp ctiimr.ey, I f -und an ordinary 
^laa* d imr.ey, patkrd cl«»e »rh *tra», 
g'ftir * of nre, o«ta, wheat, lew be»n* 
and chips 
I he n'i'Ch »r tt.e*« rat* ciq > o in » 
• if (cU Dl|{bt la IDCfrdlble. Owe. «(• tllnie 
into • la-ly'* n cm. »tnppr<l her howae 
plant* uf ewy leaf and M< •*• m.ard en* 
»o nctj hirr»*lf behind the wardrobe, 
wher«- be lound With a moat *ingu> 
Ur tccumula'ion of good*. among them 
man) bi'a uf pej*r. a <juanti*y of rai*m*, 
a boi of matchee, aorne far,die end*, 
grawed poe'ag* *tam|'*, and a lot of odd* 
and coda Nothing *eem*d to c»me 
alDiu, atd thry are particularly fax in. 
atrd by anything that glitters; often 
carryirg ttf knivts, *|<ion*. a'd wa'che* 
and and hiding toem t (factually. 
Tb»y are "good provider*,' and in tbe 
fall build their nea'a, ar.d fill tbem with 
•torea of eatables. tbe result of forsgirg 
expeditions fur tbeir familica before win* 
ter i* on tbem. I'nder a large cotton* 
• ood tree, on a bill *ide, partly under* 
neatb a fallen trunk, a part) of ua found 
a irour.tain r*t« neat. It «aa built up 
nearly two fe*t in height ; tbe top or roof 
covering i* eloped on all eidea, to abed 
rain or enow ; tearing it to puree, we 
found it wee built cloeely of grate, moee, 
(bipe, bone*, and many leavee of tbe 
caciue (which grow* plentifully among 
tbe rtcke}; bow they could cut otf and 
convey tbi* thorny atutf, working it up 
wilb the other material, in tbe doe* cot* 
eting, i* hard to uoderatard. Away 
do*n, running in almcet under the log, 
so well built around, out of reach of any 
moiature or cold, a clever little bed of 
wool waa found, made for the y>ung rati 
—tbi* wool, of which there waa a quan- 
tity. muat bate been collected bit by bit 
fnm tbe wieda through which the aheep 
par»td, end from tleir corral*. 
To reach thia neat in the rat's houae, 
there was quite • long, circuitous pass* 
age. entrsnce close to tbe ground, on tbe 
the south side. In a little heap outside, 
not yet carried among their provisions, 
but lying dose by, we found more than 
a quart of fine, frtsh looking potatoes, 
brought from our o«*n garden, and it is 
an unaolved mjetery bow the potatoes 
were taken there ; with not a rcratck or 
mar u|on them, or the akin bruiaed or 
broken. The garden waa a hundred feet 
away, conaiderably lower down, and a 
»tream of water, an irrigating ditch, to 
be crossed, to reach it One peraon tug* 
geetrd that the rats might have rolled 
them all the way and across some poles 
thrown over the stream. 
Destroying ibis n»ti, a cow pis of rata 
darted up lb* stsndir>g Ire*, and thers 
mt weta surprised to find toother twt 
hsd been begun in the forks of tba lit*. 
We dettrojrd this nest also} but berv 
comet in another mystery, a punling 
question : How could tba rata climb that 
tree and carry up stores fur the winter * 
Tbia nest was probably 35 or 30 fest 
from tba ground. 
1 haea slresdy spoken of tbeir great 
strength and ctltrity of movement. To 
an observer tbraa trails an a never.faiU 
ing surprise. If a light is steadily bars* 
log and all is quiet, tbaj an easily 
watched, darting back and forth, carry- 
ing gouda each way—round trip, so to 
apeak—and often Ion* trip*. I hart 
known them to bringr mil*, bit* of iroo, 
screws, and other thing* left about the 
aheds, quite a distance from the bouse, 
place them on shelves. boiee or kege, 
juat aa they fancied, but all in eome se- 
lected spot, carrying bark from cellar and 
storehouse dried prunea, app.ea, rice and 
and all kinda of eatable*. If working in 
the dark, the drawingof a match, a •litfht 
noiae, or eudden light will causa them to 
vaaisb like a rt*«h 
WORKINO HAHITH OK POPl'LAR 
AOTUOM 
I Toth W kM | 
Mr. W. I). Iliiwril* works from U a. 
m to I r. m dining at J r and i* a 
man of leiaure for tbe re*t uf the day. 
II* writea about a half column of the 
II'orM per ilcm. With thu atint be can 
turn out two novele and a great deal of 
mi*eellaneoua matter in 'he coure* uf the 
year l|i> ia not aatUArd without a great 
deal of revieing, and eon<* times re-write# 
a whole chapter. The iraauscript of "A 
Foregone Conclusion," on* of his earlier 
book*, waa entirely re.written. 
Mr. Henry James, immediately after a 
breakfast of <*tf>e and rolla id hia own 
room, sits down to hi* literary work, «en* 
erally writing by the ligt t of two caadlea 
—the !»ndon morning* being »odark. 
He compoaea alowly and painfully, re. 
writing and re-roucbing hia work ron'in- 
ually, hia artistic sty!* being attained on- 
ly at the eipense of real toil. He works 
until b><oh, and then goes to his club f r 
lunch. Hy regular application he man- 
a gee to produce a g«U deal of mana* 
Mipt. 
Mr Memu»l L ('l»mru» Mark Twaia; 
d<»* r»*.r • ntr in bis library Hi* humor- 
ous fat t tee are e«o|eed witb mo/e ea«e 
IB tbe aeclu«K>i cf his pmate billurl 
r«*»m. II- make* it an invariable rule 
to d" a ceitam am< unt of literary wutk 
each day, and his workiog h< u s are 
made coo'inuoua by omitting th- formal* 
ity of lunch lie is n.«til. 
•• toward hia 
own production* and often destroys a 
whole day s writing without compunc* 
tion In thia way he sotetitres die* a 
piece of work over and o»er again, but 
at other tim*s the tirat draft is *at|»faC'* 
cry. lie is very mduatrioue. but the 
mountain sometimes labors to bring fur'h 
a mouse. 
Mr KJgar Ia»Cett, who wtites f»r 
fame and r.ot fur bread, ha* b*eo wont 
>odo his li'ersry work in thefiurtn s'ory 
of a cheap tenem* n'-towte a< me distance 
from his nsideaca in tbe fashionable ( art 
of the Cl'J He evidentll b»|ir«e« in the 
practical sppli< amin of A dtich s ver*ea 
• 'out the |f<Kld'U<* and Iks (Itret, He 
is mtre painstaking about style than 
about *u^j*ct matter. 
J T c >mpow« in* 
with j*n in hnnd of bi« j»n»-e 
• ithout it. 1u fufmtr Uk* •hap* id 
bia mind during •trullt icmi •* m# coun- 
try •■><] nlur g the bank# uf I he Hud«>n 
[Arlington l.ak#, Arlington, 
•Hp) I'ui.d. ih# writer *h< uld ha»# wrii- 
ten. of while It atwg in hie boat on the 
rivti Uk* ] H* oftrn earn#* fifty or 
on# hundnd linre in bia mind in thi* 
• Hit trifi if* ntwil * k *>l >l»«l 
In t.ia earlier daje he w a* alwaje m»- 
thmlicel, but of Ute )»ai« wort« accord* 
log 'o incline*ion. 
Mr. tin rge W Clblt i« » *#rjr §l<»w 
wiiter. Me •terabit |♦ rh• |-« Iimmi •ikJi 
j«#r iUj •»o it half • column of in# II «n J 
and KJiiif «Uj» be die* nothing hut r# 
«!•# and pe'frct hi* work II- go#e »u 
hie d#*k at 9 A M and wrilee until t 
r M »ith only a alight break f»r a light 
Imfc. 
Th# |iw( Wbittitr corImwi to r.rtrr 
batin* bad an) mrth «i* 11» 
wrtlra wbvn hr f»rla lik» it, *(>11 bit nri. 
Ihrr th#» braltb nor tbr patienc* to work 
bia co|>) ot«r aftrrw«rda. u«uall) arnd* 
ir tC K to tb* publiabrr •• otlrfinall) Com* 
plftrd. 
MKli«aSr'b Stuart I'r.*lKrl f«r< 
in ib« itluft.f »u k»hopi»uf of tbf bou«f 
and b«* an old barn n*nr b?r fa'hrr a r»a- 
idmr* at \{«*i whi'ber abr 
ftro rrtirra wbrn in tbr m<«>d fur »r»t» 
ing. IWing an invalid, «hr it unahl* t.» 
maintain ah) rr*ul«r ajatrm of w«.rk 
M •• |>Nlu Ma) A lent t D'»ff bad a 
atud) ; an) c< ay cn«D»r aoawara to «rit« 
in. J»h* ia Bo* paricular «a to p»na and 
| afrr, anil an olti at a> on b»r knrr ia all 
• la (Irak abr Carra for. She baa tbr 
|<u«rr to ca'ry a il« irn plu a m her b*a<l 
at a tim#, rlab- f a'ln* thrm wh*n»vrr abr 
ia in tb* mt»«l Som»tim> a »hr krrpa a 
plot b) brr in thia wa) f» r )»ara Srforr 
It la put on | «i«r. At umra ahr lira 
awake at nitfbt and plana whole fba^trra, 
wot.I for word, and wbtn d«)lirfht cumra 
• b* baa onl) to wnt* thrm off aa if abr 
werr c<>p)ing In h»r bardrat working 
•laj» ab« uard to wnt* four'rm b>uia in 
tb* iwrnij -(out, ai'tinrf atradil) at ber 
work and acatcrl) taatirg f «d until tbr 
ta*k w«a don*. Vrt) frw of brr atonra 
ba*r 11 rn wri'trn in Concord. Sbr gora 
to H-*ton. birra a tpurt room, abuta b»r> 
arlf up ar.d waita for an "raat wind of in- 
•piraium wbich nrvrr faita In a monib 
or ao tbr book ia dor e tfb* r.cfrr copira, 
and a*ldom o rrrc»a. 
Mrs Krancra H Hurnrtt writri ia a 
"den" at hrr Waahington bout* Karl) 
in tb* im rning ab* arata brrarlf at tbr 
tabl* and writ** until noon. Tbr morn 
mg atint of p»n labor ia rigtroual) inaiat- 
rd on. miud and oftm not *?*n Ul braltb 
bring ronaultad. If aba ia ia a bapp) 
mrntal frama tb* b«>ura at* not hmlnt 
ar.d tb* arntrr.cra fl »w frrrl) from brr 
prn, duak aomrtimra coming brfor* brr 
manuacript ia laid aaid*. If, boweter, 
tb* apirtt dare not *i«rt it»rlf in a par- 
ticularly prolific fatblon, abr drvotra tb# 
afternoon to recreatioo, drift*, valka and 
aocial rngagrmrnta. "That Laaa o" 
I>iwn*'a," " I*rvtty I'olly Kembetfoc,** 
"Tb« Fir* at (Jrantlr) Mill*," nod tbr 
"Fortune* of l'bilipp Fairfai," wer* all 
written in about fifteen montba. 
A I'trtLUk Look."—A nf(jrt) woman 
pruaacutad • fat ni«o for etaallBg •■»»« 
clotbra wblcb bad buBg out on a liBa to 
dry. 
•Tbla raatal," aba aald, In bar (fldeac*, 
argtiitly apoatropbittag tba prtaoaar, "b» 
atood dab, «lf bb old cblBy pip* ab«>*»(i 
• tar lt d do da Boat good, bd' ba a paffla' 
Ba If b*'d lib* to apill Bal da way b* 
looked at d»tn clolbaa »aa 'BOBf to abo* 
Bay r»aaofiabla Wotntca dat day waaBt 
aaf»M 
"Cos*. wltBaaa," qaotb tba coaBaal, 
aatcaailCBlly. "tall Ba jaat wtat klBd of a 
look thai la."* 
••Ob. yoa gtt oat!" was tb* aaapplah 
r*Jot»d*r. 
'1 Isalat ob tbat qaaetloa How did tb« 
prla«>B»r look to coavay tba Impraaaloa 
tbat tba clotbta were lu daafrrf** 
Wltaaaa au ready with aaolher tart r* 
ply, bat bla lloaor aald t 
"Cobb, yon Boat aaawer. How did b* 
looir 
Tba wltaaaa Mtn«d pitiM 
*'1)1(1 ba look." eak»d bU lloBor, flaac- 
iBg amaad fur a alnlW, "did ba look lib* 
—Ilka coast* 1, for lB»taBc»f' 
• Ob, d*ar; bo, air P r»pU*d tba wltaaaa 
"If ba looktd <1* Uaat bit Ilka dat grot' 
man drra woalda't bab b*«a bo robbery at 
all." 
••Ab," aald tb* coasaelor, "bow's tbat?" 
"I'd taadr adder arraBgeBetiU." 
"ladeed P ba coatlaaad, BBlilsg; "wbat 
Blfbt Ibay bare bavaP 
"Wbt, tf ba'd looked at all llkayoa doaa 
I woadat bate dared to baag das clotba* 
oat bI all. 
—Il la bbaoaacad that Col Robert J la 
g«raoll la praparlBg a lactara oa Bbakea 
p»ara. It 1* praaBBed ba doaa aot belle** 
tbara star waa a 8bake»p«ar*, having a**- 
ar mat him. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
OM# dour Hbotf Kim lUiatf, 
«»4 o|t|M«li«> RnirhPll'i 
llrnurh. flf. 
i •••»* nu r«j< u« 
Host Complete Assortment 
—or— 
WrTYUlSfli 
mi li Ul« twiHj fc»r 
Gentlemen's Garments 
•4 *11 feiMa will Uifa (. «i 
Prices to Suit the Customer 
mr; U». A !•»•(*•<«« n»* «f 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
BEACH'S "WASHING" SOAP, 
WITH- 
Pure Vegetable Oils, 
will «l<» Morn *t»<l IU tl« r Wi»l.n j» 
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NO RANCID ANIMAL 
GREASE. 
SOLO BY ALL THE PRINCIPAL GROCERS 
F. A. SMITH & CO., 
Itiii'lHinfi' I* fJtil *1 
0. K. Swivel Plows! 
Wjrran:ed Perfect LfvH Land P 0*1 
in all Points. 
Try Thom. 
Minufactured by 
F. C. MERRILL. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Oct 4th. 1HKT,. 
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German Remedy. 
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Sulphur Bitters. Q 
IMPORTANT TO 
HORSE OWNERS ! 
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